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T E L E G R A M A S POR E L C A B L E 
SEBTICIO PARTICULAR 
timti 
D i a r i o d e | a M a r i n a 
E 3 A . Ü N T 
D E A N O C H E 
Madrid, . iembre 5. 
E L PINTOR SQROLLA 
Con objeto de embarca-r para esa 
Isla, saMrá de Madr id para Santan-
der, el veinte del actual, el ilustre 
pintor Sorolla. 
Esta grata nuova nos la comunican 
nuestros queridos amigos don Manuel 
Serafín Pichardo y don Francisco 
Acebal. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el Consejo de Ministros, que ter-
minó á las siete de la noche, se acor-
dó entre cosas de menor importancia, 
la construoción de diversas obras pú-
blicas, con objeto de dar ocupación á 
Inmunerables obreros que se bailan 
sin trabajo, y á fin de bajar el aumen-
to de emigración que se observa en to-
da España á causa de la miseria que 
reina entre la clase trabajadora. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el poeta don Francisco 
Aquino. 
E N E L SENADO 
En el Senado ha empezado á discu-
tirse el presupuesto de la Goberna-
ción. 
E L SERVICIO TELEGRAFICO 
E l servicio telegráfico extranjero se 
hace con dificultad por el mal estado 
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de las lineas, á causa del temporal 
reinante. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libran esterli-
nas á 27 09. 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A S ELECCIONES 
Londres, Diciembre 5. 
Según el escrutinio de esta tarde, la 
coalición nacionalista ha logrado ele-
gir á 81 de sus candidatos para la 
Cámara de los Comunes, pero algunos 
unicnistas de la Bolsa de Valores opi-
nan que este resultado puede muy 
bien afectar desfavorablemente la 
gran victoria de los unionistas. 
NOTICIAS DE U L T I M A HORA 
Según noticias de ú l t ima hora, al 
final del segundo dia de elecciones, ha 
sacado la coalición gubernamental 117 
miembros de la Cámara, contra 116 
los unionistas, resultando que éstos 
tienen ya pocas probabilidades de 
sustituir á los l ibsralEs en el pod3r, 
pues para tener mayoría en el nuevo 
Parlamento necesi tar ían una ganan-
cia, neta de 62 miembros, estando to-
d a v í a muy distantes, pues han ganado 
solamente cinco asientos, y de seguir 
así hasta el fin de las elecciones, se 
real izará la predicción de los unionis-
tas de que el gabinete de Asquith ob-
t end rá una gran mayoría, pero que 
quedará más que nunca, bajo la de-
pendencia de sus aliados irlandeses y 
laboristas. 
SESIONES SUSPENDIDAS 
Washington, Diciembre 5. 
Se ha celebrado hoy la sesión final 
del sexagésimo primer Congreso, en 
la cual no se despachó asunto alguno 
y que se suspendió después de haber 
tomado aigunos acuerdos para honrar 
la memoria de cuatro sena dores y cua-
tro representantes que fallecieron des-
pués de la anterior sesión. 
LOS FUNERALES DE 
LA REFORMADORA 
Boston, Diciembre 5. 
No se ha rá arreglo alguno para los 
funerales de la fundadora de la secta 
de la "Ciencia Cristiana," la señora 
Eddy, ha.sta que llegue su hijo G-eor-
ge Glover que se halla en el Oeste. 
Es probable que el servicio funera-
rio se celebre en privado, respetando 
los sentimientos de la difunta que 
siempre amó la sencillez. 
Rumorase que quizás se dé sepultu-
ra á los restos de la señora Eddy en la 
iglesia matriz de la secta que fundó y 
los jefes de ésta manifiestan que se-
gu i rá su misma marcha, pero que no 
se nombrará sucesor alguno á la seño-
ra Eddy. 
MILAGROSA ESCAPADA 
ü n globo que salió de Munich, 
Alemania, el domingo por la mañana, 
' n é arrastrado por el viento hacia las 
costas de Inglaterra, y al bajar, fué 
alcanzada su barquilla por las olas 
del mar que se llevaron á uno de los 
tres aeronautas que iban en ella; los 
dos restantes se agarraron fuertemen-
te de la misma; aligerado el globo de 
parte de su carga, se elevó algo sobre 
la superficie del mar y arrastrando 
tras sí á la barqilla fué empujado por 
el viento hasta la costa de la isla 
Orkney, en la que pudieron desembar-
car sin nuevo contratiempo los dos 
aeronautas que tan milagrosamente 
escaparon de la muerte. 
CARRERAS DE BICICLETAS 
Nueva York, - iembre 5. 
Ha empezado hoy en Madison Squa-
re Grardsn la gran carrera de bicicle-
tas que ha de durar seis días. 
Se han inscripto para la misma ca-
torce parejas, en las que figuran mu-
chos de los grandes batidores de "re-
cords" en el mundo entero. 
E l héroe del día ha sido el francés 
Georget, que ha recorrido en el tiem-
po más corto una distancia determi-
nada. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 5. 
Bonos \ie Cuta. 5 por ciento íes -
dividendo, 102, 
Bonos (it los Estados Unidos, á 
10Ü.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5 á ^.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d!v.. 
banqueros, $4.82 70. 
Cambios soí*»»! Londres á la visiti. 
banqueros, $4.86.00. 
Oambios scoro l a/ís. banqueros, 
dv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio? sobr: llamburgo, 60 áív. 
banqueros, á 95. 
CentnZüVgas, polarización 96, en pia. 
za. 4 cts. 
Onf.rífnsras numero 10, pol. ?)6, in-
mediata entrega, 2.50 cts. c. y f. 
Centrífuga» pol. 96, entregas §G 
Enero. 2.50 ets. o. y f. 
Idem id. id . Febrero, 2.25 ets. c. y f. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.50 ets. 
Azúcar de miel, nol. 89. en plaza. 
3.25 cts. 
Se han vendido hoy 500 sacos. 
Harina patente Minnessota, $5.50. 
M»ntí»cv9 ctei Oesta, en tercerolaíb 
$10.40. 
Londres, Diciembre 5. 
Azúcares centrífugas pol. 96, 10». 
Od. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 93. 
Od. / 
Amcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s, Oi . 
Consolidados, ex-jnterés, 79. 
Descaento. Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-capón. 
90. 
Las acciones comunes de los Perro. 
?amlss üniuog de ía Habana cerra-
ron hoy á £79 80 por ciento. 
París , Diciembre 5. 
Rent? francesa, ex-iuterés, 97 fran-
rou 87 céntimos. 
OBSERVACiONES 
Correspondientes al día 5 de Diciembre 
de 1910, hechas al aire Ubre en "El Al-
mendores," Obispo 54, «presamente pa-
ra el DIARIO DE L A MARINA: 






Barómetro: A las 4 p. m. 762. 
S i 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Dociembre 5. 
Azúcares.—El mercado de Londres 
ha abierto hay sin variación por el 
azúcar de remolacha, y el de Xueva 
York en alza de 1|16 de centavo por 
el azúcar en plaza y á entregar en 
Enero y (Febrero, y baja de igual frac-
ción en la cotización del costo y flete, 
vendiéndose á dichas precios unos 
500 sacos de almacén. 
El mercado local se va animando y 
se han hc-cho las siguientes ventas: 
5,000 sacos eentrífugas, pol, 96, á 
41/^ rls. arroba, a entregar 
en almacén en Matanzas, en 
Enero. 
20,000 sacos centr ífugas pol. 951//2-
. 96, á 4t/2 rls, arroba, á en-
tregar et) Cárdenas , en la 
segunda quincena de Enero. 
Cambios,—Abre el mercado con 












París, 3 d|V 
Hambnrgo. 3 djv 
Kstados Unidos :í drv 
lísp-aña. b. pinza y 
cantidad. 8 d ^ % X 1), 
Oto. papel comercial 8 íl 10 [>.% anual. 
Moxkdas excn\N.rrra.s. —He cotizan 
hov, romo sigue: 
Greenhacks 10.% 10.% P. 
Plata eépRltaki 98% 98% V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
A l contado 
50 acoiones del Banco Español, 
104%. 
BARRO* 
Ahnacen importador de Maáeras, Barros, Mármoles 
Z Vigas^de Hierro, de RAMON PLANIOL. Unico 
^gente de la PINTURA ANTIOXIDA :: :: :: :: :: 
F E R R U B R O N 
F a b r i c a n t e d e l o s M o s a i c o s 
L A C U B A N A o M o n t e T e l é f o n o A ^ Ó O S 
c34<* " " De 6 
200 Ídem F. O. Unidos, 93ys-
400 idem ídem, 94. 
300 idem Ídem, 9S%. 
50 id . Oas v Electricidad, 100. 
50 ídem H. E, Comunes, 103^/8. 
150 ídem idem, 103, 
400 id, H . E. Preferidas, 103%. 
100 idem ídem, 104. 
50 id . Ciiban Telephone, 581/4. 
A plazos 
1,300 acciones F. C. Unidos, pedir 
Diciembre, 941/4. 
200 idem, idem, ídem, 94%. 
200 ídem, idem, idem, 94V1'. 
3.450 acciones vendidas. 
Habana. Diciembre 5, de 1910. 
El Vocal, 
José Eugenio Moré. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
xíASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 5 de 1910 
A las 5 cíe la tarde. 
Plata española 98 á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro españo l . . . 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 1 1 % 
Centenes á 5.37 en plata 
I d . en cantidades... á5 .38en plata 
Luises á 4.30 en plata 
Id , en cantidades... á4 .31 en plata 
El peso americano P. 
en plata española l . l l % á l - 1 2 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: 70,870.37. 
Habana, Diciembre 5 de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 5. 
Entradas de Jos días 3 y 4 : 
A Abel Herrera, de Camagüey, 112 
machos vacunos. 
A Aiigela Montejo, de Camagüey, 
60 machos vacunos. 
A Miguel Estrada, do Camagüey, 
58 machos vacunos. 
A Felipe Molina, de Güines, 2 hem-
bras vacunas. 
A José de Os, de Bahía Honda, 7 
machos vacunos. 
A Agustín Lima, de Jovellanos, 36 
hembras vacunas. 
A Gaspar Rodríguez, de Camagüey, 
150 machos vacunos. 
A Betancourt y Negra, de Bauta, 
70 machos vacunos. 
A Petronila del V a l k , de Saucti 
Spíri tus, 108 machos vacunos, 
A Betancourt y Negra, de Madru-
ga, 110 machos y 40 hembras vacu-
nos. 
A los herederos de Antonio M. Izna-
ga, 122 madios vacunos. 
A Francisco Tejeriño. de la Segun-
da Sucursal, 2 hembras vacunas. 
A T o m á s Valencia, de JaruCo, 54 
machos vacunos. 
Salidas de los días 3 y 4 : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero Industrial, 778 machos y 
154 hembras vacunas. 
Matadero de Luyanó, 140 machos 
y 40 hemibras vacunos. 
Para varios términos: 
Para Matanzas, á Francisco Gutié-
rrez, 24 machos vacunos. 
Para San Antonio de los Baños, á 
Hipólito Bacallao, 25 machos vacu-
nos. 
Para Santiago de las Vegas, á Lu -
ciano Bacallao, 20 machos vacunos. 
Para Jaruco, á T o m á s Valencia, 3̂  
machos vacunos. 
Para Cabanas, á Juan P. Baró, 48 
machos vacunos. 
Para la Segunda Sucursal, á Lo-
renzo Romero Díaz, un caballo. 
La venta de ganado en pie . 
En las operaciones verificadás en 
el día de hoy, alcanzó el ganado en 
pie los siguientes precios: vacuno, de 
41/í> á 3% centavos; de cerda, á 7 cen-
tavos; lanar, de $1.50 á $2.50. 
Matadero Industrial. 
(Por matanza del Municipio.) 
Iteses sacriricadas hoy: 
Cabazas 
Ganado vacuno 272 
ídem do cerda 133 
Idem lanar 39 
be detalló la carne á los siguientet 
precios ea plata: 
irt» de to'-of. toretes, novillos j va. 
cas, á 17. 18, 19 y 20 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, de 34 á 36 cts, ki lo. 
Carneros, á 30 centarvos kilo. 
Matadero de Luyanó 
Re&cs sacrificadas hoy: 
(íamido raí-uno Gl 
Idem >lc cerda 28 
Idem lanar 3 
» e del^-lió ia carne á los siguiente! 
precios en piatn. 
La de toros, 'orjtes. novillos y va-
cas, de 18 á 21 centavos el ki lo. 
Lanar, á 32 centavos. 
La d-e cerda, á 34 y 36 centavos el 
ki lo. 
Do Regla 
El Mercado de " C r c c i " vendió suf 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 2n 
centavos el ki lo . 
Terneros, á 21 centavos el kilo 
Cerda, á 36 cts. el kilo. 
Resumen 3emanal 
El estado que sigue es del gana-
do sacrificado en los tres Rastros le 
esta capital durante la oasada semana. 
T I N T O R E R I A P A R I S 
Se solicitan órdenes del Campo, las cuales serftn cuidadosamente atendidas. Us-
ted está, invitado á visitar nuestra casa para que vea que nos estamos preparando 
para lavar y teñir al estilo francés. 
L A U N I C A E N C U B A . Vives S2, Sncorsal: C-Reil lj 81 
C 3320 alt. 4-2 
T E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R ^ 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corriertes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Carm-güey. 
—Mayarí.—Manzanillo,—Santiago de Cuba.—Cienfuegos.—Caibariéa. Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obraoia ?x 
S o m a t ó s e 
Reconstituyente de primer orden. 
Estimula en alto grado el apetito. 
•9 
Parbenítbrlken vorm, Friedr. Bayer & Co., Elberíeld. 
L a casa B A Y K R consú lmi una cosa demasiada seria la 
salud r«ra iinunciar al público sus productos científicos de 
manera <-h >i-ht;jna y chillona; antes de todo se d ir igj a] 
m&lfcii, hii. i i! d ^ p u é s a l público en unos folletos que 
explican la» cuaiidiulcs de la 
S o m a t ó s e 
Pida por tarjeta postal uno de dichos folletos y le será remitido gra-
tis, junto con una postal fotográfica, muy artística. Representante de 
B A Y S B . ( A R L O S B O H ^ U O ^ Apartado 356, Habana. 
C 3338 13-1 D. 
D I A R I O D E L A 1VIARINA.—Edición <ie la mañtvna^-Diciembre 6 de 1910. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
PE EaPERAJN 
Diciembre. 
„ 3—Bajarla. Hainbtirgo y escalas. 
„ 5—Excelsior. New Orleans. 
„ 5—Mérida. New York. 
„ 6—México. Veracruz y Progreso. 
„ 5—Bolivla. Hamburgo. 
5—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 5—Catalina. New Orleans. 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 8—D. de Larinaga. Liverpool. 
„ 9—Miguel M. Pinillos. Barcelona, 
„ 10—Dronning Olga. Christlania. 
„ 11—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 12—Esperanza. New York. 
„ 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 13—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—Havana. New York. 
„ 14—Espagne. Veracruz. . 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Bordeaux. Havre y escalas. 
., 15—Elbe. Hamburgo. 
18—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 19—Alfonso XII. Veracruz. 
„ 18—Calabria. Hamburgo. 
„ 20—Dora. Amberes y escalas. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
Enero 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDPAIÍ 
Diciembre. 
„ 5—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Corcovado. Vigo y escalas.' 
„ 6—México. New York. 
„ 6—Excelsior. New Orleans. 
_ 6—Calabria. Canarias y escalas. 
„ 10—Saratoga, New York. 
m 11—Spreewald. Coruña y escalas. 
„ 12—Esperanza. Progreso y Veracrus. 
m i3—Monterey. New York. 
„ IB—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Saint Laurent. New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 17—Havana. New York. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
25—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 4 
De New York en 8 y medio días, vapor 
alemán Hamburg, capitán í?chaarsca-
matl, toneladas 10,531, con carga y 112 
pasajeros, consignado á Heilbut y 
jRasch. 
De Hamburgo y escalas en 19 días, vapor 
alemán K. Cecllie, capitán Rantzan, 
toneladas 8688, con carga y 748 pasa-
jeros, consignado á Heilbut y Rasch. 
De Barcelona y escalas en 24 días, vapor 
español M. Calvo, capitán Bonet, to-
neladas E600 cor. carga y 895, pasaje-
ros ,consignado á M. Otaduy. 
De St. Nazaire y escalas en 13 días, va-
por francés Espagne, capitán Lawent, 
toneladas 11,925, con carga y 1,175 ^pa-
sajeros, consignado á E . Gaye. 
Día 5 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano Mérida, capitán Robertson, 
toneladas 6207. con carga y 90 pasaje-
ros, consignado á Zaido y Ca. 
De Veracruz y escalas en S y medio días, 
vapor americano México capitán Mi-
11er, toneladas 0207, con carga y 45 
pasajeros, consignado á Zaldo y Ca. 
De Knights Key y escalas en 15 hiras, va-
por americano Mlaml, capitán Whlte, 
toneladas 1741, con carga y 67 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. , / 
De Hamburgo y escalas en 36 y medio días, 
vapor alemán Bolivla, capitán Larger, 
toneladas 2645, con carga, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
De Hamburgo y escalas en 24 días, vapor 
alemán Bavarla, capitán Bode, tonela-
das 3898, con carga y 137 pasajeros, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
De Filadelfla en 6 días, vapor noruego Slf, 
capitán Anderson, toneladas 3029, con 
carbón, consignado á Louls V. pjacé. 
De New Orleans vapor americano Excel-
sior, capitán Birneg, toneladas 3542, 
con carga y pasajeros, consignado & 
A. E . Woodell. 
CUQUES COÍT RláCOSTRO A S I E E T O 
Para Veracruz vapor español Alfonso XII, 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés Espagne, por 
E . Gaye. 
Para Puerto México, Veracruz y escalas, 
vapor Inglés Cayo Manzanillo, por Dus-
saq y Ca. 
Para Canarias, Vigo, Cádiz y Barcelona, 
vapor español Catalina, por Marcos 




Para New York vapor americano Hava-
na, por Zaldo y Ca. 
278 barriles, 226 pacas y 292 tercios de 
tabaco. 
S36 cajas tabacos. 
9 Id. cajetillas de cigarros. 
88 id. picadura. 
10 id. dulces. 
20 pacas esponjas. 
75 sacos cera amarilla. 
53 guacales naranjas. 
1,376 id. plñas. 
1,833 líos cueros. 
257 bultos efectos. 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día 5 
De Caibarién vapor II Alava, capitán Oc-
tube, con 876 tercios de tabaco y efec-
tos. 
De Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-
chez con efectos. 
De Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-
cip, con 74 cajas huevos y aves. 
De Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al-
bona, con 250 sacos azúcar. 
De Matanzas goleta María, patrón Más, con 
25 pipas aguardiente. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
11o, con efectos. 
De Sierra Morena goleta Ira. Chávez, pa-
trón Alemañy, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 5 
Para Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-
chez, con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Benita, patrón Ma-
clp. con efectos. 
Para id. goleta Vigía, patrón Abello, con 
efectos. 
Para Cárdenas gol&i=. >a, patrón Va-
lent con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza, patrón Ca-
bré, con efectos. 
M O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor alemán "Ham-
burg: " 
Señores A. J. Pérez, Juan Miguel Plá y 
familia, Sra. V. Abreu, Vicente Abreu, Ge-
rardo Moró. A. Plá de Moré, Luisa Pelayo 
de Angulo, Amelia Campos, L L . Sorlano, 
T. Sánchez y familia, Pedro Mora y fami-
lia, Alfredo Sánchez y familia, George 
Weil y familia, A. Kent, Aug. W. Rossig, 
Dr. T. A. Plá y familia, J . M. Drake, Ra-
món Martínez T. S. Waters y familia, Ra-
món Suárez y familia, K. W. Rossenbaum, 
W. Stewens. A. Wright y familia, A. E a -
ton, Drnest Kink. J . Repke, W. H. Henen v 
familia. W. Miam Me Intosh, W. Presnail 
y familia, S. Mayer, S. de Meyer, M. Mad-
den, J . B. Dandegrif, J . Murphy, T. Ri-
chard. Vicente de Tontera. M. C. Fort y 
familia. M. J . Power y familia, M. Treham. 
M. Me Dowell y familia. Baldomcro Díaz 
y familia. Eduardo Gawton, John Leymann, 
M. Fernández, H. E . White y familia; Jo-
sé Fernández, Marcelino Alonso, A. Bur-
bank, C. C. Beck y familia, J . A. Bailley, 
E . E. Codd, J . M. Crowley, G. T. Collan, L . 
Chable, J . A. Warren, A. Albalal, John 
Yenssen. "W. Lilles E . Mendoza. Mary K. 
de Suárez, A. Pollinger, Jos; Curthbie, M. 
G. Williajms, James J . Dean. Ernesto Ar-
taa-dal. José Vega, E . E , Colkorft, . 
De Hamburgo y escalas en el vapor ale-
mán "Kronprinzessin Cecllie:" 
Señores Joaquín Baraqué. Santos Barra-
qué, M. Stein, Albert Balje. T. John, Luis 
del Castillo. H. S. Huschinson y . familia, 
Venancio Slerar y familia, Ramón Cruse-
llas, Patherine E . Willey F . D. Samuel. L . 
Perkins y familia. Gerardo Gírala, Cari-
dad Viüanueva, Daniel Gava, Ana Gómez, 
Juan Cabanas. Manuel Inclán, María Ro-
dríguez, Manuel Suárez, Adelardo Higuera 
y familia, Angel Martínez, Blanca Rodrí-
guez, Lucía Monje, Angel Gutiérrez, José 
M. Gutiérrez Marcelina Cuffi ,Benito Gu-
tiérrez. Martínez González Fausto Roca y 
familia. Julián Sánchez y familia, María 
del Pino, Lucas Sierra, José M. Cavat, Je-
sús Canejas, Manuel Gutiérrez, Carmen 
Junco, Casimiro Estrada, Concepción E s -
trada, Trinidad González, Urbano Gonzá-
lez, Adolfo Hevia, Amparo Hevia, Antonio 
Alvarez, Casimiro I. Maeche y familia, 
Emilia B. de Balanzategui y familia Ono-
fre Cipriano Herera. José Fernández y fa-
milia, Nicolás Nuevo, Pablo Albera. Con-
cepción Quesada, Domingo Otero, Martí-
nez Díaz, Consuelo Martínez, Felicia VI-
Hanueva. José Martínez, María Sinsom, 
María Otero, María F . Porces, Sebastián 
Vidal. Cari Kober, Manuel Polanco, Santia-
go Pérez, Marcelino Quintana Sixto Her-
nández, Luciano Quintana, Moisés Santa-
cruz, José Pérez. Javier Iturria, Jesús Gon-
zález, Segundo San Miguel, Bernardo Sán-
chez, Elvira Avello, Carlota Sánchez, Juan 
Espensa, Ranrón Alonso, José García, Al -
fonso Sánchez y 649 de tercera. 
De Barcelona y escalas en el vapor espa-
ñol "Manuel Calvo:" 
Señores Pedro Carreras, Ana Quintana, 
Valeriano Pórtela y familia, José Caba-
rrocas Adelina Beracunto, Pablo Quadre-
ny, Paulina Fontanillas, Joaquín M. Pa-
res, Aurora Dalmau, Jamie Ros, Luisa E s -
piñara, Manuel Fernández. W. A. Caskes, 
Ana Ledo, Fablo Vargas, Doroteo Delgado, 
Luis Salas. -Celestino Pérez. Carlos Wlg-
mon, "W. H. Bickuell, Antonio Camacho, 
Federico Camacho, Manuel Martínez Pe-
dro Marrero, Pedro Romero, José Sánchez, 
Emilia Montes. Ltiis de Thomas, Elvira P l -
tarch, María Vilalba y fa-milia, Ana Pi-
tarch. Dolores Moya, Jacinto Casariego y 
y familia, Emilio O'Donell, José Padrón, 
Florencio Armas, Benito Rupia, José Se-
rra, Ramón Roca Julia García, G. Garría, 
Jesús Izquierdo, José Fontanet, Emilio 
Blay, Teresa Más, Carlos García, Rosario 
Mata, Pilar Baguer, Vicente Castro y 836 
de tercera. 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor 
francés "Espagne:" 
Señores E . Ferrar, A. Ferer, A. Caratot-
ton, Mlchael Hernández. Angel Alonso, Pe-
dro Bea y familia, M. Espinóla, T. García, 
Elíseo Glberga y familia Rosa Rescabo, 
M. Laguarrlia, Oscar de Angarrlca, Salva-
dor Zulueta, Francisco de la Cuesta y fami-
lia, Agustín Cruz, Lucrecia Angarco y fa-
milia, Andrés Castillá. Ensebio Portuondo 
y familia, Geo A. Alvazzo, S. de Terry, L . 
Bloch. G. Cartillá, C. de la Torre, Anto-
nio Morúa, Gustavo Pellice, R. Rosa, An-
drés Sabio Jesús Alvarez, Juan Menén-
dez, José Fernández, Manuel Menéndez, 
Octavián Careaga, Juan Bautista, Arcan-
driaga, Hilario López, José Suárez. Julián 
Barrans, Cayetano Martínez, Andrés Gar-
cía, María Romeo, Constantino Suero, Ma-
nuel López, Manuel Fernández, Manuel 
Díaz, Eloy Gutiérrez Nicanor Ibáñez, Ru-
fino González, Vicente Gutiérrez. Jerónimo 
García, Elvira González, Pedro Urcola, An-
tonio Flores, Julián Campo, Rafael J. To-
rean, José Monasterio, Antonio B. Mata, 
Andrés Terry, Andrés Terry, G. García, 
Montes, Guillermo Montes. Jorge G. Mon-
tes M. Carigosa. Ramón Sánchez, C. Ar-
ma, Juan Losa, Juan Soapeder. F. Ronsse-
ior, R. Casares. S. Sterling y familia, Ran-
ees Conde, José Zabarlertla. Arturo Toillep, 
María A. Asquina. B. Baly. José Domín-
guez. Leonardo Brunel, Alvaro Suárez, 
Cándido Domínguez, Manuel Cores, Fran-
cisco García José Menéndez, José Me-
néndez. Otilia M. Fernández. Anprel Romeo, 
Epifanio Preseíla, Alberto Gonzálezl Anto-
nio Monasterio, J . M. Gudín, José M. Gon-
zález. Rodolfo Martínez, José González. Jo-
sé Pérez, Avelino Peña, Miguel Gaser, Teo-
doro Campanaor, Andrés Peña, Manuel "Péy 
reirá. Manuel Durán Javier Garaa, Caro-
lina Fernández, José Rodríguez. Jesús Pa-
tillo, F. Piñedo. Mercedes Valero, Juan 
Luís Cabal, G. Viomonte. M. Abaun, Pedro 
Landeras. Adolfo Zulueta y familia, Vic-
toriano Góm^z. Angel Uralde, Víctor Blas-
co, Luis Blasco, Bernardo Fernández, 
Eduardo Fernández Ricardo Mocho, Juan 
Hoyo, José Gutiérrez, Julián Gómez. Va-
lentín Almlrar< Mercedes Valero. Constan-
tino Cabal, Francisco Martínez, Fernando 
Óutiérrez, Anierel Garrido. F . Celonla, Ra-
fael M. González, Rufino Prade, Cándi-
do Antairrés. Esteban Garay, Vicente Or-
tíz, Félix Undeberrera, Francisco Gú\ié-
rrez Pedro Valerio. Cecilio Lech, Braulio 
Pando. Dolores Martínez. Marina Pando. 
Antonio Sánchez, Celestino Villar, José 
Suárez, María Castro, María Villar, María 
Vlla, Inocente Zarate, Manuel Díaz. María 
Pérez, Juan Sordo, Juan Mace, Francis-
co Urcjuijo, Cecilio Mendiola y familia, P, 
Bordaller Antonio González, Juan del Río, 
B. García. Manuel Blanco. Angel Junquera. 
José Díaz, F . Menéndez, Luis- Nanol. Jesús 
Morís, Ricardo Alvarez. José B. Capdevila. 
Margarita Villar. José Cué, Vicente G. 
Mons. Antonio García. María Díaz, Rosario 
Nuebla, Antonio Niebla y 918 de tercera. 
De New York en el vapor americano 
"Mérida:" 
Señores Ernesto Larriot, Ch. S. Desker 
Marcelino Pérez. Benedicto Cartellano, Bi 
Garnatt y familia, Margarett Hill, Alexan-
der Cumingau. J . Harrls, Carlos Abellí, 
Teresa S. de Escobar, J . Griald, Enrique 
Betancourt, Fernando Fernández, Luis A. 
Díaz. A. Cocu. Miguel Cortinas, Ramón Jo-
sé, Paúl Ramos. L. Casado C. Ca'rús. Mar-
celino Corral, L . Castro, Pascual Morán 
y 29 chinos. 
De New Orleans en el vapor america-
no "Excelsior:" 
Señores G. L . Adams y familia, P. G. 
de Andina, C. Ribas, Bertha Llemora. T. 
Barnes, J . M. Beltrán, L . Beltrán, Paúl, 
Prado, M. Arocena y familia T. Bossa, J . 
Mestres, Felipe Gutiérrez y 53 tourlstas. 
S A L I E R O N 
Para Key West y Knights Key en el 
vapor americano "Miami:" 
Señores Féilx Zahonett, Juan Suárez, Z. 
Dobar Janes y 2 de familia, 4 obreros y 
17 tourlstas. 
Para Veracruz en el vapor francés "Es-
pagne:" 
Señores Riña Roaggi, Ubaldo Soto, Leo-
poldo Valdés, Dolores Hernández, Angel 
Medina, Pedro Santos, Manuel Chemochín. 
M . eFrnández: 20|2 id; 4 cajas gra-
nadas; 3 Id higos y 4 sacos crstañas. 
P . Bowman: 50 pacas heno. 
Orden: 225 sacos chícharos; 8 cajas 
gal'etas; 500 sacos avena; 71 bultos 
efectos; 150 huacades coles; 1 caja 
taba:o; 12 cuñetes grasa; 1.000 barri-
les cemento; 200 sacos frijoles; 4 bul-
tos tejidos; 346 id plomo: 3.606 paras 
hen y 566 cajas conservas. 
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Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". ei aiii.?,cén, á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señoies Notarios dt turno: pa'-a Cam-
bios, F . Díaz; para Azúcares, Pedro P. 
Grillo. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores Juan Antonio Ra-
mírez y Gustavo Parajón. 
E l Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana Diciembre 5 de 1910. 
COTiZáOiníf OPÍOIál 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de Is Isla do 
contra oro de 5% á 6% 
Piata española contra oro español de 
98% á 98% 
Grenbacks contra oro español, 110% 110% 




Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 112 116 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 106 109 
Obligaciones primera hipote-
ca del Avuntamiento de la 
Habana." 121 124 
Oblisractones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 118% 121 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegoa á Villa-
clara, N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín. 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 118 124 
Bonos de ia Habana Elec-
tric Railway'B Co. (en cir-
culación) 106 108 
i Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F . C. U. de la Habana. 113 115 t 
Bonos do ia Coaipañía de 
Gas Cubans K 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Vrorks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga". . . . . . . 121 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 98% 100 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 104% 112 
ACCIONES 
Barco Español de ¡a isla de 
Cuba 104% 104% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 110 125 
Banco Cuba. . N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos do la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 93% 94 
Ca. Eléctrica de AJumorado 
y tracción de Santiago. . 15 B0 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Raihva.y's Limited Prefe-
ridas N 
Idem Id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 99% 100% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 225 sin 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
CompañI?. Havana Electric 
P.allwav's Co. (piOÍeren-
tes) 103% 104% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 103 103% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta E'éctrica de Sanctl 
Spíritus , N 
Compañía Cuban Telephone. 58 69 
Habana, Diciembre 5 de 1910. 
redonda para 12 personasi $10.00. 3 Sillas 
de caoba, $15.00. 8 Cómodas de caoba 
$300.00. 12 Columpios. $72.00. 4 Sillas de 
á $5.00, $20.00. 2 Camas cameras, $40.00. 
8 Medias cameras, $144.00. 10 Mesas centro 
entrepaño, S60.00. 6 Palanganeros.. $24.00. 
1 Espejo y Consola, $50.00. 
12 Garrafas para agua, 44 Copas gran-
des, 12 porta-botellas grandes, 20 Saleros, 
21 Palilleros, 8 Azucareras de metal, 4 Ca-
feteras de metal, 1 Tetera de metal, 6 Pi-
menteros 3 Cucharones de sopa grande, 
3 id. chico, 39 cucharas grandes, 62 tene-
dores grandes, 31 Tenedores chicos. 21 Cu-
charas chicas, 29 Cuchillos chicos, 56 Cu-
chillos grandes, 9 Cuchillos de frutas. 196 
Platos llanos, 69 Platos hondos, 38 Platos 
postre, 30 Copas para vino, 32 Tazas de 
café, 3 neveras de loza, 3 Cubos para en-
friar Champagne, de metal; 8 Tazas de 
café con leche; 9 Copas de lager grandes, 
28 Copas de vino, 15 Copas para Jerez 11 
Copas para Cocktails, 15 Vasos para agua, 
8 Vasitos para licores, 34 Copas para 
Champagne, 10 vasos surtidos, 85 Fuentes 
de varias clases, 1 refrigerador grande. 1 
Cocina de hierro marca Villanucva, 6 Te-
nedores de ostiones.' 2 Parrillas, 30 Moldes 
para flanes, 4 Ollas grandes y chicas, 6 
Sartenes de distintos tamaños, 8 Tártaras 
surtidas. 17 Cucharones y espumaderas, 3 
Cuchillos franceses de cocina, 1 Sorbete-
ra con sus accesorios 1 Guayo, 1 Cafete-
ra de color, 4 Cazuelas para macarrones. 
2 Morteros, 1 Aparato para hacer café. 100 
Manteles y 200 Servilletas. Tasado en 
$1,000.00. 
Señalándose para que tenga efecto dicha 
subasta las dos de la tarde del día 19 del 
corriente mes de Diciembre en el local de 
esta Notaría, calle de la Habana núme-
ro 43. advirtiéndose que no se admitirán 
proposiciones que no cubran el importe ín-
tegro de la tasación y que para tomar par-
te en la subasta habrá de consignarse en 
poder del Notarlo que dará fé de ella, el 
10 por 100 del valor de la tasación y que 
los muebles que se subastan se hallan de-
positados en poder del señor Julián Sllvei-
ra y Gálvoz, vecino de Oficios 13, altos. 
Habana, Diciembre 5 de 1910. 
Carlos M, de Alzugaray. 
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médicos masagistas GÍmTTmtnaaSrinr5r"altós, Habana. (Diplo-
^tmüído? d l̂ Instituto de Esto-
kolm¿. Suecla y de Nueva York.) 
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M A N I F I E S T O S 
Diciembre 4 
6 4 7 
Vapor alemáit Hamburg, procedente de 
New York, consignado á Heilbut y Rasch. 
ConsigintarioF: 46 barrdlles y 312 uvas 
y 1 caja cuadros. 
NHieva Fábrica de Hielo: 33 bultos 
efectos, 
United C S x co: 15 fd Id . 
J . H . Steinhart: 2 id Id. 
J . Fortún: 1 id íd . 
Torrielli y Zeazo: 4 cajas turrón . 
Daly y hno: 2 Id tejidos. 
J . M. W Durant: 1 automóvil . 
L . F . de Cárdenas: 3 0 bultos efectos 
A . B . Forn: 41 íd íd. 
F . P. Amat y cp. 3 íd íd 
Carranza y Penot: 66 íd hierro. 
Benguría, Corral y cp: 33 íd ferre-
tería . 
Táboas y Vlla: 20 Id íd . 
C . F . Calvo y cp: 5 íd íd . 
Aspuru y cp: 28 .d íd 
Snare T x co: 2 6 íd efectos. 
C . B . Stevens x co:. 1000 barriles ce-
mento 
Sabatés y Boada: 300 íd grasa. 
Ingeniio Fortuna: 456 bultos maqui-
naria. 
A . Florit: 5 cajas caJzado. 
Banco Nacional: 15 bultos tejidos. 
G . Moré: 6 íd efectos. 
H . B . Ferguson: 3 íd í d . 
Prado y Escobar: 297 barriles y 
2.02612 uvas. 
Zaldo y cp:. 41 íd y 1412 í d t 
E L C A B L E 
Comercial de Cuba 
T B I ^ B F O I N Í O B = o a 
Para mayor comodidad de las 
personas que deseen hacer uso 
del cable, hemos instalado un 
Centro Telefónico en nuestras 
Oficinas de Mercaderes esquina 
á Obrapía. 
Llámese á un mensajero por 
el número B-06 é inmediatamen-
te pasará á recoger su cablegra-
ma para traerlo á esta Oficina. 
Servicio telefónico especial por 
diez líneas directas. 
C 3183 7-6 
A L O S S O C I O S 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION.— 
Negociado de Bienes y Cuentas. Hasta las 
2 p. m. del día 23 del presente mes, se re-
cibirán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados por duplicado para el 
suministro de efectos de Escritorio é Im-
presos que se necesiten en esta Secreta-
ría, durante el semestre comprendido des-
de Io. de Enero á 30 de Junio de 1911, á 
dicha hora las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. En este Negociado se 
darán los pormenores á quien los solicite. 
Habana, 5 de Diciembre de 1910. Sixto Del-
gado, Jefe del Negociado. 
C 3460 alt. 6-5 
LICENCIADO CARLOS M. D E ALZUGA-
RAY, Notario Público del Colegio de 
esta Capital. 
Por el presente Edicto hago saber, que 
6 solicitud del señor Manuel Ginesta y 
Domenech, como cesionario del señor Per-
fecto Fernández López, en cobro del pia-
r.o da dos mil quinientos pesos oro español 
que el señor Charles Anson Johnson y 
Webb se obligó á pagar el día 11 de Octu-
bre próximo pasado, se sacan á pública su-
basta los siguientes bienes muebles: 
1 Armatoste con vidrieras y cristales y 
un mostrador con mármol, tasado, $400.00. 
1 Cantina-Armatoste y Mostrador con ac-
cesorios, $1,000.00. 12 Mesas de caoba cua-
dradas para Café $120.00. 6 Mesas centro 
entrepaño á $6, $18.00. 4 mesas palan-
ganeros, á $4, $16.00. 66 Sillas de caoba 
para Café á $5, $330.00. 7 Mesas restau-
rant pino-tea para cuatro personas, $42.00. 
2 Mesas redondas para ocho personas, 
$16.00. 2 Mesas largas para seis personas. 
$14.00. 6 Columnas para plantas, $18.00. 
1 Espejo gra-nde y consola $150.00. Ins-
talaciones de Gas y Electricidad. $100.00. 
3 Escaleras, $25.00. 1 Juego de Muebles de 
7 piezas, estilo Misión, $70.00. 2 Mesas 
centro entrepaño, $12.00. 1 Mesa de pino 
DEL 
Se avisa por este medio á los señores 
socios de dicha colectividad para que el 
día S del corriente, concurran, á las 8 de 
la noche, á los altos del Café Marte y 
Belona, donde el conocido doctor Sarmien-
to dará una notable conferencia que ver-
sará sobre los derechos y deberes de los 
socios de esta institución. 
L A COMISION. 
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M Ñ C O ^ P A Ñ O L 
1>E L A I S L A D l ^ C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del emprés t i to del 
Avnntamiento de la Habana, por 
$6.500.000, ampliado á $7.000,000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 1? de Diciembre de 1910, 
para su amort izac ión en 1? de Enero 
de 1911. 






















JV? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 151 a l 
3591 a l 
4881 a l 
10791 al 
12731 a l 
19351 a l 
27191 a l 
29571 a l 
44321 a l 
46101 a l 
46231 a l 
50411 a l 


























AMPLIACIÓN AL EMPRESTITO 
Núm. de 
las bolas 
JT? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6532 Del 65156 a l 65160 
6841 . . . 66701 a l 66705 
7050 | . . . 67746 a l 67750 
Habana 1? de Diciembre de 1910. 
Vto. B n o . — E l Vicepresidente, Pre-
i sidente p. s., Francisco P a l a c i o . — E l 
Secretario, José A . del Cueto. 
c 3328 «-3 
. a . v i s o 
Realizándose los trabajo para llevar á 
| Guanabacoa el servicio de teléfonos, aque-
i lias personas que deseen figurar como abo-
nados de la "Cuban Telephone Co.," pueden 
! llamar al número A-2632, 6 acudir perso-
i nalmente, de las 6 de la tarde, á las 9 
j de la noche, al domicilio del señor Sub 
| Administrador de la Compañía, Lebredo 
núm. 1, en aquella villa, donde serán fa-
i cilitados los contratos y demás informes. 
C 3327 3-3 
Ahorros 
L Banco de la Habana abre 
I H - cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril , Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
Banco de la Habana 
C A J A S u n 
Las tenemos en nuestra 
da c o n s t r u i d a con todos loa ^ 
lan tos modernos y las a l q u i l 
pa ra g u a r d a r valores de toT3 
clases, bajo la p r o p i a custodiad3 
os interesados. Qe 
E n esta o f i c ina daremos tod 
los detal les que se deseen. 03 
Habana , A g o s t o 8 de 1901 
A G U Í A R N . 108 
g y . G E L ^ T S y C Q M p 
2576 156-ia 
3C91 Nbre. 
R a m ó a B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 85—Apartado 14.—Jovelianos, Cuba. 
312-16 S. 
t S i l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s ^ m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n , 
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r S ¿ ! 
r a n ú m . 1. 
v m a n n d i C o , 
(BANQUEROS) 
78-1S. 2577 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en sn edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable.. . . - $ 51.510,880.00 
Siniestros pagados $ 1663,524.49 
Fótico de reserva disponible.. • • $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te un 57-38 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909. . . . " $ 41,764.15 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Octubre 31 de 1910, 
E l Consejero Director de mes, 
SAMUEL GIBSRGA Y GAL!. 
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G I R O S D E L E T S A S ! H 
E L A T S Y C o i 1 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por e! cable, facilitan 
cartas do crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñapóles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Toiouse, Venecli, Florencia, 
Turln, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1S. 
8 . 1 S I 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
2860 78-1 oct. 
J . A . B A A ' C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teláfono número 25.—Obispo número 21 
Apartado número 715̂  
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cembio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO nc 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 78-1 Oct. 
IJOSDS B,» ARíTJBLín; 
mercaosres 3i u m \ 
Teléfono núm. 70. Cabla: "Romonargu»* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Dep^ 
sitos de valores, haciéndose cargo del Co' 
bro y Remisión de dividendos é i"̂ 1"*! 
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta de valores P"' 
blicos é Industriales. Compra y venta o 
letras de cambio. Cobro de letras, cuP° 
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre ' 
principales plazas y también sobre los P" 
blos de España, Islas Baleares y Cañan»* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 15C-1 Oct 
x n m m i c o i ? . 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos ocr el cabio y giran l|fc£ 
1 corta y larga vista sobre NeW ltai8l 
Londres. París y sobre todas las cap» ^ 
y pueblos da España é Islas Baleare 
Canarias. ,oD. 
\gcntes de la Compañía de Seguros <-
tra incendios 
1Í94 
Z A L D O Y C O M E 
Hacen pagos por el estile. S l r f t*L cr î»" 
corta y largra visca y dan t a r t a s a (>,jeac» 
ftebro Now York., Fildelfla. jja*"-1* 
San Francisco. Londres. Paria. rih¿aiet 
Barcelona y detnas capítajee > vé j l^ í 
Importantes de los Estados Vn}™vuebW* 
Europa, así como sobre todos ^^r^co. „ 
España y capital y puertos <ieJ*reeJ5 f. 
En combinación con los seno' cii>ín Cf: 
Hollín and Co., de Nueva TorKde valT*" 
deues para la compra y ^eI?^~ de alcbS « 
acciones cotizables en la tí0i8(~ben por ca 
dad. cuyas cotizaciones se recu-
diariamente- rg-l 
2859 
B A H C O E S P i S O L S E L A ¡ S U D E C E B Í 
3 3-
DEPÁRTAMENT} DE 
M a o e p a ^ o s p o r e! c a b l e , F e G i l i t a o a r t a ^ 
todo» \* d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
DueMordfte6^f«íD*af,3i^^ldad.es- 80br8 M* capéale. d« provecí»» j^íric*-
í u \ V r r l d ^ — • " b r . los Hitado, üoid-* 
3082 
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L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
Según publicamos en nuestra edi-
ción de ayer, el Consejo Provincial 
de Santa 'Clara ha votado un crédito 
dos mil pesos para la construcción 
de un palvellón en la Quinta de los 
jo l inos , destinando además la canti-
dad de setecientos pesos para conce-
der premios á los expositores de la 
mencionada provincia. Hasta ahora, 
desgraciadamente, no hay muchos 
rasgos de estos, pues aparte del Con-
sejo Provincial de la Habana, que, 
como era natural, fué el primero en 
tomar la iniciativa, no sabemos -de 
ningún organismo oficial de la Isla, á 
excepción de los citados, que se haya 
apresurado á anunciar que deseaba 
concurrir de un modo efectivo al Cer-
tamen. Por lo pronto, el Consejo de 
Santiago de Cuba contestó negativa-
mente á la atenta invitación que se le 
pasó por •conducto del Gobernador de 
Oriente, fundándose en el mal estado 
de su Tesoro, y hubo un periódico de 
aquella capital que aplaudió la nega-
tiva porque, según el modo de discu-
r r i r del colega, t ra tábase exclusiva-
mente de que se luzca la Habana y de 
que se beneficien sus industrias y su 
comercio. Respecto á las demás pro-
vincias no estamos enterados todavía 
de sus propósitos, pero tenemos mo-
tivos para asegurar cine Matanzas 
concurrirá oficialmente á la Exposi-
ción, así como también las de Pinar 
del Río y Camagüey, aunque de lo 
que éstas resuelvan no .hay tantas 
probabilidades. 
Bien mirado, es de lamentar que, 
t ra tándose de una empresa de inte-
rés nacional, de positiva resonancia 
para Cuba, no haya la debida solida-
ridad entre los elementos gemiina-
mente cubanos, que debieran unirse 
como un solo horobre, formando una 
sola voluntad y una cabeza única, 
para que el prestigio de esta joven 
nación se mantuviese en el puesto 
honroso que les corresponde á los 
pueblos capacitados y viriles. A la ac-
t ividad y á los entusiasmos que des-
pliegan en la Ha'bana las clases eco-
nómicas , las colectividades artísticas 
y los diferentes organismos sociales, 
quisiéramos nosotros que respondie-
ran unánimemente las demás provin-
cias, y a que la Exposición próxima á 
celebrarse no es algo que afecta á la 
capital de la República particular-
mente, sino que es negocio que á to-
dos conviene y que á todos, por lo 
tanto, importa fomentar; iniciativa 
.cuyos resultados se dejarán sentir, á 
la larga, en todas las provincias; pa-
so de avance en el progreso general 
del país que en todos los resortes de 
la vida activa del mismo ha de pro-
ducir 'beneficiosa influencia. Pensar 
en la forma limitada y cominera en 
que lo ha hecho el colega oriental al 
que más arriba aludimos, no es pro-
cedente ni patriótico, supuesto que— 
no nos cansaremos de repetirlo—se 
trata de una obra csoncialmente na-
cional, cuyo éxito ha de repercutir 
en todas las provincias con la misma 
intensidad con que repercut ir ía el 
í racaso ; de un empeño cubano, á cu-
yo frente se 'hallan ilustres personali-
dades de la República y todo cuanto 
supone vida, trabajo y riqueza en el 
inmenso escenario de nuestras luchas 
por el desarrollo agrícola, industrial, 
literario y artístico de esta incompa-
rable tierra criolla. 
Por foríuna. y esto nos alienta y 
deb^ estimular á tolos á proseguir 
sin desmayos en la generosa empresa, 
los recelos y rivalidades constituyen 
la excepción, pues en la Habana y 
fuera de ella son ya muchos los que 
trabajan por el triunfo de la Exposi-
ción Nacional y los que la consagran 
sus más ardientes simpatías, propa-
gando y difundiendo cuanto á ella se 
refiere con la misma solicitud y el 
mismo entusiasmo de quien defiende 
una causa propia. Xo sólo son los 
miembros del Comité Central los que 
aprontan sus energías, sus ideas y sus 
esfuerzos para que la producción cu-
bana, en sus diversas manifestacio-
nes, haga alarde de su pujanza en la 
Quinta de los Molinos; son también 
los comerciantes é industriales, los 
artistas y obreros, individuos y colec-
tividades ajenos completamente al 
Comité de la Exposición los que se-
cundan á éste en sus iniciativas y en 
sus impulsos, laborando unos y otros 
con fe y desinterés insuperables pa-
ra que el Certamen, dentro de su re-
lativa modestia, llegué á ser un ga-
llardo exponente de la vitalidad cu-
bana. 
Interesados en apartar á Cuba de 
la senda suicida de las convulsiones, 
que sólo pueden proporcionarnos el 
descrédito y la mina, y no habiendo 
otra línea de conducta más franca y 
más patriótica para llegar á tan her-
moso y fecundo resultado que la que 
nos identifique con el trabajo y el es-
tudio, fomentando en nuestro pecho 
el amor á la tierra, laboraremos ahora 
y siempre, sin tregua y sin descanso, 
porque germinen en el alma nacional 
semillas como esta de la Exposición, 
á cuyo arraigo y desarrollo debemos 
contribuir todos, porque así manten-
dremos la paz, y con la paz, todos 
aquellos bienes que constituyen la fe-
licidad de los ciudadanos y la más 
sólida grandeza de los pueblos. 
N U E S T R O D I R E C T O R 
Hoy celebra sus días nuestro muy 
querido y respetable Director, D. Ni -
colás Rivero. 
E l año pasado, ausente en España 
con su amantísima familia, los redac-
tores y empleados todos del Diario de 
la Marina, le enviamos por cable á 
Madrid una felicitación cariñosa, v i -
vo testimonio de la admiración y del 
afecto que á todos nos inspira; y hoy, 
congratulándonos de tenerlo á nues-
tro lado, esa expresión del afecto, del 
compañerismo y de la amistad se la 
•brindamos personalmente, haciendo 
votos porque el Sr. Rivero yvea trans-
currir con los suyos njacíios días tan 
venturosos como el de hoy. halagado 
por los plácemes de sus consecuentes 
amigos y fortalecido por el cariño y 
la adhesión de cuantos á sus órdenes 
trabajamos en «1 Diario dk ia Ma-
rina. 
B A T U R R I L L O 
Si merecidos sod los plácemes que 
la prensa seria de nuestro país viene 
acordando al doctor García Kohly 
por su iniciativa al organizar las con-
ierencias de educación popular en es-
cueles nocturnas; si no es posible ne-
gar que con ese procedimiento de ex-
tensión universitaria, tan fácil y tan 
modesto, ha de ganar grandemente la 
cultura social, tanto por la asimila-
ción de ideas y el intercanibio de pen-
samientos -que en ellas se producen, 
como porque se estrechan los lazos de 
sociabilidad entre los concurrentes y 
centenares de individuos se a.partan 
por unas horas de lo que es grosero ó 
t r iv ia l , de lo que corruptor ó enervan-
te, para aprestar el oido á las ense-
ñanzas útiles y deleitar la imagina-
ción en el lisfrute de tenues rayos de 
luz del sol de La ciencia; si no hay 
que poner peros á esa obra de educa-
ción, moralización y sano patriotismo, 
me permito pensar que ella no queda-
rá completa ínterin no se tome una 
determinación que están pidiendo a 
gritos los altos intereses morales de 
nuestra sociedad. Una conferencia no 
es un discurso de mitin, que se pro-
nuncia, acompañado de mímica efec-
tista, para impresionar momentánea-
mente al auditorio; sin preparación, 
generalmente sin tesis, mucíhas veces 
hasta icón olvido de los cánones del 
lenguaje y de los' más elementales de 
la gramática. 
Una conferencia es un trabajo me-
ditado, con plan, desarrollo y finali-
dad, en que el autor expone sus pun-
tos de vista, pero siempre dentro de 
los conocimientos adquiridos, de las 
verda'des aceiptadas por la civiliza-
ción, ó siquiera obedeciendo á las hi-
pótesis en que descansan algunas 
ciencias cuyo dominio absoluto está 
vedado al hombre todavía : por ejem-
plo: la ciencia astronómica. 
'Lo que el conferencista dice, ador-
nados los conceptos con las galas de 
su estilo, son cosas que algunos de los 
oyentes sa'ben ya, pero fine los más 
ignoran. Los que las saben, gustan de 
que se las recuerden : los que las ig-
noran, gozan aprendiéndolas. No es 
la hojarasca política aue el viento se 
lleva; es la lección didáctica que qnc-
da retozando en los okios durante al-
gún tiempo; no es el fuego fatuo que 
alumbra rastreramente y se extingue, 
sino el rayo de sol que vivifica y que 
después de apagado, deja, part ículas 
de calor en los cuerpos que a t ravesó; 
no es lo deleznable y fugaz, sino lo fe-
cundante y permanente. S 
Pues bien: esa obra en que el confe-
rencista puso á contribución su inte 
ligencia y su memoria, á que llevó el 
fruto de consultas á obras de grandes 
autores y en que compendió sus coa-
vi ¡ciones científicas, morales, espiri-
tualistas, art ís t icas ó especulativas, 
ea l ís t ima que. como el discurso ca-
llejero, permanezca en el anónimo pa-
ra la inmensa mayoría del pueblo cu-
bano, todo él necesitado de íntima co-
munidad con la ilustración y de cons-
tante saturación con las verdades que 
constituyen la esencia misteriosa de 
la vida. No hay motivo justificado ds 
la conducta que se sigue con esos no-
tables trabajos de la intelectualidad 
cubana: para todos deben ser las sa-
ludables lecciones. 
Y de alhí mi in tención: pienso que 
la Secretaría de Instrucción Pública 
debe recabar del Congreso un modes-
to crédito para imprimir por cuenta 
del Estado las conferencias que á su 
iniciativa se deben; recogiéndolas en 
volúmenes impresos á módico precio, 
y distribuyendo estos entre las escue-
las, los institutos, las bibliotecas y los 
centros de trabajadores, para que las 
lean quienes no las oyeron, las con-
sulten los que de ellas tengan necesi-
dad y se extienda al mayor número de 
cerebros ese rayo de sol vivificante, 
que siempre d-erja part ículas de calor 
en los cuerpos sobre que se reñe jó . 
Esto, para hoy. Para mañana, que-
daná en les archivos y en su día lo 
apreciará la historia, ese magnífico 
exiponente de los esfuerzos de esta ge-
neración por su cultura y ennolaleci-
miento. 
Harto hacemos de vacuo, de efíme-
ro y de perturbador; edifiquemos al-
go; gastemos unas cuantas pesetas 
quitadas al compadreo político, para 
hacer conciencias y vigorizar volun-
tades. 
Casi por completo está consagrado 
el último número de la prestigiosa re-
vista " E l Hogar," á enaltecer la per-
sonalidad del Secretario de Justicia, 
de sus inmediatos auxiliares y del 
Departamento mismo. Y á la vez que 
ello me place porque me unen lazos 
de antigua y leal amistad con el doc-
tor Emilio del Junco—otro de los ma-
soistas entusiastas de los días 
de fé en la Kepública'—estudio el 
hecho con mayor satisfacción de&cta 
punto de vista más elevado; como ho-
menaje de un periódico serio á la ins-
titución judical y á los progresos dé 
orden jurídico de este pueblo. 
¡Quien diría, quince años atrás, á al-
guno de los funcionarios fotosrrafiados 
por ' ' E l Hogar." que 11 erraría un ""ía 
en que esta mano, que él hubiera visto 
sin tristeza ahogada en lacros de san-
gre, estarían a.hora ejercitándose 
acusar recibo de este número de " E l 
Hogar." en que aparecen, funciona-
rios cubanos, amantes de la patria li-. 
bre y servidores entusiastas de las 
instituciones republicanas! 
Así dice el viejo proverbio: nadie 
sábe cuántas vueltas d a r á - u n a llave, 
la nuestra, la llave de nuestros desti-
nos nacionales, ha dado millares de 
vueltas en distintos sentidos, y Dios 
sabe las que dará todavía. 
Felicito al doctor Junco por la dis-
tinción que él. su familia cultísima y 
el Departamento en que sirve á su país 
ha merecido de la ilustrada revista. 
Aunque decepciones y contrarieda-
des, volubilidades d̂ e la opinión po-
pular y accidentes inesperados de la 
política, determinen caídas, siembren 
tristezas y produzcan desalientos en 
nuestrr.s almas, siempre nos queda 
el recuerdo de estos homenajes como 
consuelo de horas pasadas y satisfac-
ción del espí r i tu : hubo un día en que 
valimos, en que servirnos, en que nos 
amaron. 
No fué eulpa nuestra, sino de la 
ajena versatilidad, si no nos amaron 
mucho cuando otros hombres y otras 
ideas sungeron. 
joaquix N . A R A M B C P i U . 
eviUdo el disgusto de que algunos pe-
riódicos hubiesen dirigido preguntas 
tan enojosas y exageradas como aque-
l l a : 
¿Se puede vivir en Cuba sin peligro 
de ser muerto por sorpresa? 
Quedamos en que el general Gómez 
rio va á la reelección y que por lo tan-
to se encuentra en el momento propi- \ 
ció para desligarse de todos aquellos ¡ 
compromisos políticos que no miren 
hacia los intereses generales del país. 
Entre estos no entra de ninqún mo-
do la libertad otorgada por excesiva j 
lenidad á aquellcs á quienes la justi- ! 
cia condenó por criminales, con la ley 
en la mano y la rectitud en la con-
ciencia. 
Decía Cicerón que la clemencia 
igualaba á los hombres con los dioses. 
Diríamos nosotros que el abuso de 
la clemencia pudiera juntar demasia-
do á los dioses con las miserias y los 
pecades de los hombres. 
Perdonar 'magnánimamente á aque-
llos que delinquieron por fragilidad 
humana y que llevan en su delito la 
semilla del arrepentimiento, es una 
vir tud semi-divina. Perdonar políti-
camente á quienes pecan por hábito y 
temperamento y seguirán pecando á 
pesar del perdón, es vicio harto mor-
tal y funesto en demasía. 
Ahora bien, veamos lo que á este 
propósito nos dice E l Correo Español, 
de Sagua: 
Casi todos los indultos que el Eje-
cutivo ha concedido, los que en la ac-
tualidad está concediendo, obedecen 
no á raptos de misericordia, no á un 
deseo vivísimo de ver libres aún con 
perjuicio de, los demás, á esos delin-
cuentes, sino al de satisfacer compro-
misos políticos y nada más. creados 
por favores recibidos, ó por favores 
por recibir. 
Esto salta á la vista; los perjuicios 
que las leyes de amnistía irrogaron al 
país, son bien conocido^ para ser con-
tados. 
Muchos de los que abandonaron las 
cárceles y presidios para sentar pla-
za fingida de hombres honrados han 
desaparecido misteriosamente. Algún 
periódico ha levantado su voz de pro-
testa. La comisión de delitos ha au-
mentado en número de casos. La gua-
pería, los desmanes contra la prensa 
y funcionarios públicos cunden ca^a 
día más. El miedo al castigo va desa-
pareciendo. 
Y los misteriosos asesinatos de que 
la prensa de provincias nos ha ha ha-
blado ¿no serán lamentables conse-
cuencias de ese afán de abrir las puer-
tas de cárceles y presidios? 
Y he ahí cómo, si no se hubiera pro-
digado la llave de los indultos, mer-
ced "á presiones políticas, se hubiera 
E l Comercio habla de la nueva Di -
rectiva del Centro Asturiano y dice: 
E l Centro Asturiano ha llegado á 
un período de desarrollo realmente 
asombroso. Cuenta ahora con más de 
treinta mil asociados y maneja anual-
mente más de medio millón de pesos 
en concepto de ingresos por cuotas, 
dietas extraordinarias, etc. E l prome-
dio mensual de ingresos fluctúa en-
tre cuarenta y cinco á cincuenta mil 
pesos. 
Con excepción de la Habana, («t 
Centro Asturiano tiene un número de 
asociados mayor que la población 
electoral de cada uno de los demás 
pueblos de la Isla, y exceptuando 
también el Ayuntamiento de la pro-
pia Capital, creemos que ninguna 
ciudad de Cuba tenga un presupuesto 
mayor que el de aquel. Bastarán, 
pues, estos datos para comnrender la 
enorme pujanza de la Sociedad y la 
transcendencia que para ello tiene el 
acto de hoy. 
Ha llegado el Centro Asturiano cas! 
al colmo de su prosperidad y progre-
so. 
Y (ha llegado en buena y gloriosa 
l id . La ola inmensa de socios Iba ido 
engrosándose. Y los impulsores de 
ella han ido creciendo en vigor y 
acierto directivos, en grandeza de mi-
ras, en el celo para estrechar fuerte-
mente las fecundas gotas que la for-
maban. 
Esta ha sido la fuerza poderosa de 
los distintos directores del Centro As-
turiano; la que une, la que atrae, la 
que defiende. 
Y t ra tándose de unión y defensa no 
se han encerrado los del Centro As-
turiano en el círculo de su sociedad. 
No han sido única y exclusivamente 
asturianos; han sido fervorosos espa-
ñoles. 
Por eso han minado con amor de 
hermanos á todas las 'Colonias Espu' 
uolas de la Isla. 
Por eso se han adherido decidida-
mente á cuantos progresos y campa-
ñas han tendido á establecer un vínen-
lo común entre todas las Colonias da 
la Isla. 
Por eso el Centro Asturiano ha te-
nido frases de aprobación, de resuel-
to apoyo y de alentador elogio en la 
campaña del Diario de la Marina en 
pro de la representación central de 
las Colonias Españolas le la Isla. 
E l Mundo da una muy oportuna 
tregua á los temas políticos y t r a í a 
sustanciosamente de asuntos agríco-
las y comerciales. 
Escribe E l Mundo: 
Son pues, la agricultura y el comer-
cio las dos grandes fuentes de la rb 
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(Contlnna. i 
•̂a señora Monestier continuaba 
rezando al lado d^l lecho donde su 
qum,-^ j1jj0 ¿ormja su último sueño. 
W semblante de la pobre mujer pa-
e(,ia tranquilo, pero estaba blanco co-
0 la nieve y acusaba los sufrimientos 
J^Tue ¡había pasado aquella varonil 
Naturaleza. 
•Se leTautó y se acercó con vacilante 
Pa-su hacia el doctor, á epiien ofreció 
mano. A l estrecharla con respetuo-
compasión, Esteban notó que esta-
D:a helada. 
—¡Todo ha concluido, doctor!—es-, 
'amo Angela llorando. 
ylue expresión la de esas palabras: : 
con ha 0?nclliido!" y en el acento ! 
p flnP bahían sido pronunciadas! I 
rr)m* eba° tp™hló al oirías, porque' 
Ha inf6? la a^nnía mni*al ^p aque-
rle}i7- mujer y del cambio opera-
a eüa durante algunas horas. 
—¡Señora—'dijo.— he venido para 
evitaros que veléis más tiempo. Es-
táis, si no enferma, rendida por el 
cansancio. Tenéis necesidad de des-
cansar algunas boras en el lecho. La 
señorita Berta y yo pasaremos la no-
dhe velando á nuestro querido Abel. 
—(Doctor—contestó la señora Lero-
yed con la misma calma.— Dais prue-
ba de un afecto, que os agradezco mu-
oho. y que reconozco con toda mi al-
ma, pero aun me quedan más fuerzas 
de lo que creéis. Mi sitio es este, cerca 
de ese lecho mortuorio. No descansa-
ré hasta que mi querido hijo hay.-i 
abandonado para siempre esta 'habi-
tación donde ha vivido. 
—¡(Cúmplase vuestra voluntad, b? 
f,oral—respondió el joven médico. — 
Permitiréis, sin embargo, que me en-
cargue de las gestiones necesarias que 
habrá que hacer mañana. 
—/.Qué gestiones? 
—Las concernientes á las declara-
ciones legales en la alcaldía, al entie-
rro y á los funerales. 
—Yo me encargo de todo —.dijo An-
gela resueltamente, y rae encargo so-
la. 
—Os faltarán fuerzas. 
— M i debilidad es aparente, os lo 
repito. 
—Cuidaos, os lo ruego como amigo 
y como médico os lo mando. Pensad 
cuán preciosia es vuestra vida par.i 
los que os rodean y'os «mían. 
—¡ Dios es dueño do mi vida¡ — ex-
clamó la heroica madre. —¡<^ué dis-
ponga de mí! Cumpliré con mi deb.ír. 
Y después 1c una pausa cont inuó: 
—No creáis, doctor, que rechazo 
vuestros delicadcs ofrecimientos, los 
acepto por o] contrario con inmensa 
gratitud. Velad con nosotros y pres-
tadme vuestra ayuda en lo referente 
á algunos detalles de los que difícil-
mente puedo ocuparme. Somos muy 
pobres y nuestras relaciones son bien 
limitadas para que remitamos esquelas 
de invitación : desearía, sin embargo, 
que nuestros pocos amigos, los compa-
ñeros de mi pobre Abel y sus maes-
tros, que le querían y le estimaban, 
puedan asistir á su entierro. . . Bscr -
hirdles . . . Os lo agradeceré muellísi-
mo. Berta os dirá sus nombres y las 
señas de su casa. 
Esteban miraba y oía á Angela con 
asombro y espanto. 
A'quella calma, ó mejor dicho, aque-
lla impasibilidad aparente, inquieta^ 
bale. 
Adivinaba horribles tempestades ' 
bajo aquella máscara trágica, y no s.? j 
explicaba dónde hallaba aquella mu- j 
jer aniquilada, y aquella madre en la j 
desesperación, energía para olvidar ' 
sus Sufrimientos físicos y dominar sus 
dolores morales. 
—Haré lo que deseáis, señora—res-
pondió el joven.—Pero á vuestra vez, 
no rehusaréis una medicina cuya fór-
mula voy á redactar y que juzgo in-
dispensable para levantar vuestras 
fuerzas. 
—Obedeceré, doctor—contestó la 
señora Leroyer sonriendo con triste-
za. 
—Todavía están abiertas las farma-
cias—dijo Esteban dirigiéndose á Ber-
ta.—Permitidme que os niegue vayáis 
inmediatamente á que preparen mi 
prescripción. 
—En la habitación contigua hay pa-
pel y plumas—contestó la joven. 
Acompañó al doctor, y á solas con 
él, dijo temblando: 
—¿Para quién es esa raediciníl? ¿ Eó-
tá mi madre en peligro? 
—'Xo, señori ta, 
—¿Lo ju rá i s? 
—Lo j u r o ; pero puede presentarse 
de un instante á otro, y vale más pre-
venirle que combatirle, 
—Tenéis razón, doctor. Aquí tenéis 
lo necesario para escribir. 
La joven tomó la receta y salió 
apresuradamente para llevarla á la 
farmacia. 
Esteban entró en l& estancia mor-
tuoria. 
La señora Leroyer había encendido 
el cirio comprado por Berta, y á su 
pálido resplandor leía las oraciones 
de los muertos en un libro antiguo de 
horas. 
El joven médico la contemplaba con 
espanto. Una fuerza tan grande de al-
ma en tales circunstancias le parecía 
sobrehumana. 
Berta regresó-al cabo de diez minu-
tos. / 
Traía un frasquito y una copa. 
E l doctor agi tó el contenido del 
frasco, vertió en la copa la mitad pró-
ximamente, y acercándose á Angein, 
d i jo : 
—'Bebed, os lo suplico. 
La señora Leroyer hizo un gesto 
afirmativo, apuró el líquido hasta la 
últ ima ¡gota y se ensimismó de nuevo 
en la lectura. 
La joven se aproximó á Esteban y 
murmuró á su oído: 
—Ahora, si 0 5 parece, nos ocupare-
mos en escribir las cartas. 
—Esperad un momento—respondió 
el médico. 
Berta no insistió, y silenciosa cruzó 
sus manos, murmurando una plegaria. 
Esteban no apartaba sus ojos de la 
señor» Leroyer. Parecía que esperaba 
alguna cosa. 
A poco vió que la viuda del ajusti-
ciado hacía los movimientos bruscos y 
propios de las personas que luchan 
contra el sueño. Varias veces pasó la 
señora Leroyer las manos por sus ojos 
que, á pesar de sus esfuerzos se cerra-
ban. Después de algunos movimientos; 
de cabeza se inclinó en el respaldo del 
sillón. 
E l libro de Ihoras se escapó de sus 
enervados dedos y cayó en el lecho 
mortuorio. 
—5 Dios mío !—exclamó Berta con 
espanto.—¿Qué tiene? 
—'¡Silencio!—dijo el doctor.— 
¡'Duerme! 
—Ese sueño no es antural. 
—«Xo: he usado de un siibterfugÍ3 
para evitar á vuestra madre esta do-
lorosa velada, á la cual 'hubiera segui-
do, sin duda, un peligroso decaimien-
to. Ha tomado un nárcotico inofensi-
vo. Colocad una almohada en sus es-
| paldas. A l despertar habrá recobrado 
i las fuerzas que tan necesarias le son: 
Berta obedeció, después entró en la 
•habitación inmediata donde el doctor 
escribía las cartas de invitación pedi-
das por la señora Leroyer. 
Estas cartas, fuerza es decirlo, lle-
vaban el nombre de Abel Mnnestiar 
bajo p] cual era OQüocido de sus com-
pañeros el desgraciado joven. 
A las cuatro de la mañana 'concluían 
esta operación Berta y Esteban. 
\{Continiuirá.y 
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iqneza cubana, los dos vastísimos cam-
pos d-e actividad -económica que aquí 
Be ofrecen al trabajo. Así lo lian com-
prendido siempre los extranjeros, y 
por eso siempre se han dedicado al co-
mercio, y ahora empiezan á dedicarse, 
también, á la agricultura. Hoy día 
predominan los extranjeros por sus 
riquezas. Predominan porque es el ele-
mento admerado. Poseen la potencia 
social que es consecuencia de la, poten-
cia econóica. Y predominan los ex-
tranjeros en el orden económico por-
que predominan en el comercio, y em-
piezan á predominar en la agricultu-
ra. Esto está á la vista de cualquier 
observador. Los cubanos, que nunca 
¡han predominado en el comercio, van 
perdiendo, rápida y silenciosamente, 
el predominio que ejercían en la agri-
cultura. E l pueblo cubano s# proleta-
riza. Este es el hecho sociológico que 
contemplamos. Esta es la siniestra 
'evolución económica que nos va de-
pauperando como cuerpo social. 
No se diga, no, pues no es verdad, 
que el español nos ha desplazado del 
mundo comercial. No ha podido des-
plazar al cubano porque éste nunca 
5ta ocupado el comercio. Ha sido el cu-
bano—habiamos de la generalidad, de 
la entidad colectiva—el que ha esqui-
vado el comercio, E l cubano que, por 
excepción, á él se consagró, prosperó. 
LEI cubano-comerciante ha revelado su 
apti tud mercantil en la Banca, en el 
comercio de exportación y en la ira-
portación para el comercio al por ma-
yor. Pero el cubano-comerciante ha si-
do una excepción. La generalidad no 
quiso nunca emplearse al comercio, y 
lio dejó, primero, á los españoles, y 
ahora también, á los norteamericanos. 
j De lo cual se deduce en buena y 
sana lógica que el español residente 
en Ouba no ha servido j amás de pie-
dra de tropiezo á la laboriosidad del 
cubano. 
De lo cual se infiere también que el 
progreso económico de <0uba y Jas 
iniciativas para e l trabajo no se arre-
glan con proyectos de ley como el del 
,75 por Ciento. 
Los españoles se han dedicado á 
aquellas lahores en que los cubanos no 
¡han creído conveniente poner sus ma-
nos. 
¡ Cuánto peor hubiera sido que en 
la vida económica del país no hubie-
ran ocupado los puestos que dejaban 
Vacíos los cubanos! 
A buen seguro que muchos de estos 
tno hubieran tenido entonces tantas fa-
cilidades para proletarizarse y hitro-
cratizarse. 
•Por íin parece que Porfirio Díaz tie-
ne á bien bajar algunos peldaños de 
(la encumbrada torre de su dictadura. 
Aunque haya él desmentido la noti-
cia, afírmase que se ha puesto al ha-
bla con'los revolucionarios. 
Los anti-reeleccionistas piden la re-
nuncia del Vicepresidente Corral, la 
renuncia de algunos miembros del Ga-
binete y Gobernadores de los Estados, 
mayor libertad de la prensa y de la 
palabra y sufragio efectivo para las 
futuras elecciones. 
Estas dos úl t imas condiciones son 
las más importantes. 
Claro está que tratándose de una 
república democrática parece un con-
trasentido el solicitarlas. 
Mas por algo y para algo estalló la 
revolución. 
Y para algo le ha servido á Porfi-
rio Díaz. 
Para recordarle al menos que:' 
"Las torres que desprecio al aire fueron 
A su gran pesadumbre se rindieron." 
L a Nueva Aurora, de ÜMktanzas, es-
cribe un art ículo demostrando con 
dates elocuentes que 
E l gobierno español ha dado al co-
mercio cubano todo género de facili-
dades para introducir en el territorio 
de la península los frutos de este sue-
lo. 
•Nos parece inút i l insistir sobre esos 
buenos deseos de España en favor del 
referido tratado. 
E l señor Sanguily sigue en la Se-
cretaría de Estado. 
E L C O N G R E S O 
S E Ñ A D O 
A las tres y media de la tarde de 
ayer y después de pasarse lista á los 
senadores presentes, la Presidencia 
levantó la sesión por no haber el 
" q u o r u m " reglamentario. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
\ las tres y media do la tarde se 
abrió la sesión de ayer, bajo la presi-
dencia del señor Ferrara y actuando 
de Secretarios los señores Callejas y 
Giraudy. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
fué aprobada. 
E l señor Cortina rogó á la Comisión 
de Instrucción Pública que le informa-
se, sobre el estado en quo se encontra-
ba el proyecto creando una Escuela de 
Artes y Oficios para la mujer. 
É l señor García (D. Ezequiel) le 
contestó que estaba en estudio ds la 
Comisión, la cual hace tiempo quo no 
se reúne. 
E l señor Ferrara rogó á los miem-
bros de la Comisión que asudan á la 
próxima citación. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del Senado pidiendo que la Cámara de-
je sin efecto la votación del proyecto 
modificando el inciso cuarto del artícu-
lo 216 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, por haber aprobado aquel 
cuerpo precedentemente un proyecto 
análogo. 
Después de algunas aelaraciones del 
señor Sarrain^ que reemplazó al señor 
Callejas en el puesto de Secretario, se 
acordó á propuesta del señor Ferrara, 
Castorla es la r ece ta del Dr . Samuel P l tcher para P á r v u l o s > 
N i ñ o s . N o cont iene n i Opio, ni Morfina, n i n i n g u n a o t r a sustan-* 
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de E s t ó m a g o , c u r a l a Dia r rea y e l Có l i co Ventoso . L a Castoria 
al ivia los dolores de la D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la F í a -
tulencia . La Castor ia fac i l i ta l a A s i m i l a c i ó n de los Al imen tos , 
regular iza e l E s t ó m a g o y los Intestinos, y p roduce u n s u e ñ o na -
tura l y saludable. L a Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y el 
A m i g o de las Madres. 
C a s t o r i a 
f Castoria as una midicina excelente para 
los niños. RepctidaB veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les La 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood, Lowcll (Mass.) 
c El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos qjie no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
nrlias inteligentes que no tienen siempre á 
Mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . Ó. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
« Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
auiera otra receta.» 
Dr. H. A. Axchxk, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y contimiare recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. Edwin I". Pardee, Nueva York. 
c Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
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contestar al Senado que debió advertir 
la prioridad al comunicarle la Cámara 
haberse presentado la proposición de 
ley. 
Se le concedieron ocho días de licen-
cia al representante señor Espinosa. 
En la orden del día de la próxima 
sesión, se incluirá una moción del se-
ñor AndwerC, para que las comisiones 
emitan sus dictámenes sobre los asan-
tos pendientes, dentro del plazo de 
quince días. 
A la Comisión de Justicia y Códigos 
se remitió una proposición del señor 
Balanzó, creando el Registro de la Pro-
piedad del Centro de Santiago de 
Cuba. 
Pasó á las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y de Instrucción Pública, 
una proposición del señor González 
Clavel aumentando una plaza de auxi-
liar para la asignatura de Gramática 
Castellana y Geografía Universal en el 
Cuerpo de Profesores del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Santiago de 
Cuba. 
Se incluirán en la orden del día de 
la próxima sesión, los proyectos soore 
abastecimiento de agua y de aviación, 
el primero á solicitud del señor Sarrain 
y el segundo del señor Cancio Bello. 
Quedó aprobado el proyecto eximien-
do de derechos arancelarios, la estatua 
ecuestre del Mayor General Ignacio 
Agrámente, que se erigirá en Cama-
güey. 
A propuasta del señor González Cla-
vel se acordó recomendar á la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, que dic-
tamine el proyecto concediendo un cré-
dito para la construcción del Palacio 
de Justicia en Santiago de Cuba. 
E l señor Collazo expuso que en la 
Comisión había numerosos proyectos 
cuyos créditos ascendían en conjunto á 
tres millones cuatrocientos mil pesos. 
.Se suspendió hasta la próxima sema-
na, el debate sobre el proyecto de reor-
ganización de la Secretaría de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, á fin de 
que las Comisiones que han dictamina-
do se pongan de acuerdo. 
La solicitud de suspensión la hizo el 
señor Ponvert, 
Se aprobó el proyecto de ley del Se-
nado eximiendo de derechos arancela-
rios varias efectos destinados al Cuer-
po de Bomberos de Guantánamo. 
Leyóse una enmienda del señor Cor-
tina, que fué aceptada por las Comi-
siones de Obras Públicas y de Hacien-
da y Presupuestos, sobre el proyecto de 
ley que concede un crédito para la con-
tinuación de las obras del Malecón, 
desde el Parque Maceo hasta el To-
rreón de la Chorrera. 
.El señor Cortina explicó el alcance 
de su enmienda. Se dispone la conti-
nuación del paseo que tendrá dos le-
guas y media do extensión y se lleva la 
obra á los presupuestos. 
El señor Dolz hizo algunas observa-
ciones. Dijo que las obras actuales son 
muy deficientes, que precisa hacer algo 
para evitar las inundaciones y que al 
extender el Malecón deben expropiar-
se terrenos para construirlo más aden-
tro. Los ingenieros americanos que co-
menzaron las obras se creyeron que el 
mar siempre estaba dormido. 
E l señor Cortina manifestó que no se 
emprenderá la prolongación hasta re-
solver sobre las obras de defensa, y con 
una enmienda del señor Sarrain que-
dó aprobado 'el artículo primero del 
proyecto, que dispone la continuación 
del Paseo hasta la Chorrera y la reali-
zación conjuntamente de las obras de 
defensa para impedir la inundación de 
todo el li toral. 
A l artículo segundo que autoriza un 
crédito de un millón doscientos mi l pe-
sos, que se consignará por cuartas par-
tes en cuatro presupuestos sucesivos, 
j para la realización de las expresadas 
obras y ornamentación y arbolado del 
citado paseo, presentó una enmienda el 
señor García en el sentido de que se 
consignará por octavas partes en ocho 
presupuestos. 
'Dicha enmienda fué combatida por 
el señor Cortina, defendiéndola su au-
tor bajo el fundamento de que hay 
otros paseos que t-ambién merecen la 
atención del Congreso, como por ejem-
plo el de Carlos I I I , que es una inmun-
dicia. La prolongación del Malecón es 
una obra conveniente; pero no necesa-
ria, es obra de embellecimiento nada 
más. 
Próxima á expirar la hora reglamen-
taría, el señor Risquet pidió que se pro-
rrogase la sesión hasta terminar la dis-
cusión de este asunto y del que le se-
guía en la orden del día ; pero sonaron 
laá cinco y . . . no hubo más. 
B 0 T I C 1 A 
T A H P A 
NO SEA D E B I L . 
L A ESENCIA PERSA 
PARA LOS NERVIOS 
es un tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración física ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
que hace recuperar la potencia. 
E,sta preparación se vende en forma 
de pastillas y es^á elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervio», damos i Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
También puede conseguirse en la casa 
VIUDA DE JOSE SARKA é HIJO, Calle 
de Teniente Rey y Compostela, Habana. 
T H E BROV/N E X P O R T COMPANY, 
95 .97 Liberty St., Nev.' York, N. Y., E . V. A. 
T E N E B O R S E L I B B S S 
Se ofrece p?.ra toda ciase de trabajos de 
contabilidad. Líeva libroa en horas desocu-
padas. Hace balances, Uíjuidaciones, etej. 
Keptuno 66 esquina á San Nicolás, altes, 
por San Kicoüs. A-
Oesarollados, Reconstituidos. 
Hermoseados, Foríiñcados 
12 P H ü l e s Orienta les 
el único producto que en dos moset 
ose^ura el desaroilo y 1» lirmeza de! 
pecho sin causar daOo elf.ino i !a 
ealud. Aprobado por la i notabilidades 
medicas. 
J. RATIÉ, Ph", 5, Pass. Verdcau, París 
frasco coa instrucciousg u ?vis: 8'd5. 
b La Habana : DROGUERIA SARRA 
Dr luuel Joiisoa y todas firwiciis. 
h n m - m í B i i m f i i e A f 
PTod&ctoeTArdxderos filsUmcate toiertó-» 
cor «1 astéBUL^e y los l^taottcea. 
SiíJ»aea tu fírmta del 
I V M B V f i r y i t B O M T I Q N V . Itmmtm í 
Frescriies por pñrfrot mtiiea. 
t, M*ia<»«-L.«v/iTH. Pina-
EL FIN DE LA HUELGA 
Por personas de nuestra amistad 
llegadas de Tampa, sabemos y pode-
mos anunciar que está virtualmentc 
terminada la huelga de tabaqueros 
que tantos perjuicios ha ocasionado á 
indaistriales y operarios, principal-
mente á los segundos. 
Los industriales hahíanse mostra-
da dispuestos á hacer aumentos de 
precio e-ñ distintas vitolas y hasta la 
que un delegado de la " U n i ó n Inter-
nacional Obrera" se personara en las 
fábricas los días de pago para cobrar 
las cuotas de los trabajadores añila-
dos á aquella Asociación; pero lo que 
no quisieron aceptar fué que esa de-
legación se constituyera con carácter 
permanente . en los talleres—un dele-
gado por cada fábrica—según lo re-
clamaban los huelguistas, con atribu-
ciones que representaban una limita-
ción y hasta una anulación del dere-
cho de propiedad. 
La prolongación del paro, que du-
ró varios meses y causó entre los obre-
ros enormes perjuicios, por una parte, 
y por la otra las declaraciones depre-
sivas para el elemento obrero de co-
lor, hechas por Mr. Gompers, presi-
dente de la Unión Internacional de 
Trabajadores, en la Convención ceV-
brada por esa Sociedad hace pocas 
semanas en San Luis, fueron los fac-
tores que determinaron principalmen-
te el término de la huelga. 
Esas declaraciones han sido nega-
das por elementos que tenían interés 
lityeccSon 
Cs" grande. 
fie 1 á, '> días la 
'Bíenor/a^a, Gonorrea, 
Espermatorrea. Leucorrea 
Floros Blancas y toda claso do 
jflujo*, por antipios que _ seas, 
i Rarr.atizsda no causar EHtveebeeei, 
i esBecíüco par» tod̂  onfornao-
d mufosa. Libre de veneno, 
líevanta en todas las boticas. 
Prcpariái tuieani'.nte por 
M Evans Ctoaical CoM 
CI.NCINNATI, O., U. A. 
mi ¡ f l i t í 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI. 
NALSS. — ESTERILIDAD. — VE-
KEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y d« 4 í 3 
49 H A B A N A 49. 
3113 Nbre-'» 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
nrticnlaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos por el mal, adelsrazadas sus 
roanos y recubiertas por una piel pálida 
v ruírosa, hagan uso dei Omagil . 
Tomado, en efecto, a\ Oinagil (en 
iicor ó en pildoras) á la milad de ía 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cucharada sopera, ó bien ¡as pildoras, á 
la dosis de 2 á 3, basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más crueles y antigües, y 
cor rebeldes que sean á otros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorosas cualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
(5 la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos dé los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
ni su uso presenta el menor peligro 
para la salud. Es además el licor de un 
Baoor aeradabilisimo. 
Generalmente el alivio se produce y i 
desde el primer día, y el tratamiemo 
que sólo cuesta unes SO cént imos 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas" para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil asi como las señas riel 
Depósito general : Maison L. FUERE,, 
¿9, rué Jacob, París. 3 
en que la huelga de Tampa se prolon-
gara, pero lo cierto es que las agen-
cias telegráficas las trasmitieron y 
que hasta ahora no han sido desmen-
tidas, rectificadas n i aclaradas por el 
principal interesado, por Mr. Gom-
pers. 
Entre los tabaqueros de color, á 
quienes el jefe de la Unión Interna-
cional no considera capacitados para 
•disfrutar del derecho de trabajadores 
conscientes y libres, y aun entre los 
mismos tabaqueros blancos, que sien-
do cubanos no tienen, como los obr3-
ros americanos, el prejuicio de la ra-
za en lo que á la solidaridad del pro-
letariado se refiere, encontraron pé-
sima acogida las palabras de Mr. 
Gompers. Así no es extraño que en 
cuanto fueron conocidas se iniciara el 
movimiento de disgregación que dió 
por resultado el que hoy estén ya 
abiertos y en actividad los prineipa-
les talleres de tabaquer ía de Tampa. 
Esa actividad es todavía modera-
da, pero esto se debe á que por aho-
ra hay trabajo en las fábricas de la 
Habana, á donde vinieron numerosos 
obreros con motivo de la paralización 
de las labores en la Flor;da; pero 
cuando, terminado el año, sea me-
nor—como sucede siempre por la 
misma época—el número de tabaque-
ros" que tengan ocupación en esta ciu-
dad, entonces se reanudará en Tampa 
el trabajo con la intensidad de cos-
tumbre, y aun con mayor demanda de 
obreros, seguramente, durante algu-
nos meses. 
— o » 
M Á S I B E M E E I G Á M S 
A R G E N T I N A 
Nuevas legaciones 
No ha muchos días expusimos en 
este lugar que la labor realizada por 
el Congreso Í 'an-Americano, ultima-
mente celebrado en la ciudad de Bue-
nos Aires, había dejado una estela be-
néfica con sus proyectos realizados, los 
que acresentarían seguramente las co-
rrientes de intercambio en sus distin-
tas órdenes entre todas las naciones 
Americanas, y en efecto, el nuevo Go-
bierno que ha entrado á presidir el 
Sr. Saenz Peña , abriga el propósito de-
crear Legaciones españolas en todos 
los pueblos de América, además de las 
que tiene nombradas en Chile, Brasil 
y los Estados Unidos para aumentar 
los medios de Comunicaciones y 
simpatías oneaminados á la unifica-
ción de la raza latina y robustecer una 
política que vele por la Soberanía é 
integridad de los pueblos latinos en el 
nuevo mundo, retribuyendo también 
de ese modo las atenciones recibidas 
con motivo del Centenario. 
Con respeto al lugar y época, así co-
mo del programa de la quinta Confe-
rencia, no es posible el poder conocer-
lo todavía, puesto que con arreglo á 
lo acordado en esta últ ima que se ha 
llevado á efecto, tiene que resolver 
esos extremos lo Oficina Internacio-
nal de las Repúblicas Americanas, es-
tablecida en Washington, pues es la 
general Creencia que, se reuni rá en 
P a n a m á ó en esta Capital, y como más 
probable se dice que será aquí 
Habana. ^ la 
E l Presidente y su 
La toma de posesión de la m. • 
dencia y vicepresidencia de la 
blica del Plata por los señores S á ^ ' 
Peña y De la Plaza se verificó ' 
gran solemnidad, prestando j u r a m ^ 
to arabos en presencia de la C á m a r r v 
el Senado reunidos en pleno. 
En el mensaje que leyó e í presida? 
te en ese acto, hizo entusiastas deefca 
raciones de su política de amistad n " 
ra con Europa y de confraternidad na* 
ra con las naciones ibero-americana 
y prometió ofrecerle una gran proteo' 
ción á los emigrantes, facilitándoles 
la adquisición de pequeñas propieda. 
des rurales. 
Independiente á este acto, muy re 
j petidas veces ha manifestado el señor 
Sáenz que" una de las más arraigadas 
| ideas que ha llevado á la presidencia 
|de aquella nación de progreso asom-
| broso, es la de ser un vigorozo mante-
1 nedor de los derechos de soberanía de 
las naciones latinas del Continente 
evidenciando que abriga un espíritu 
tan ampjlio como generoso respecto á 
la misión á que deben consagrarse lo'¡ 
pueblos hispano-americanos en sus 
mutuas relaciones internacionales 
bastando sólo para sintetizar sus opi! 
niones en este sentido su frase propia 
y por él muy repetida, de "América 
para la humanidad" en oposición de 
^Amér i ca para los americanos." 
Üe plácemes está el pueblo argenti-
no por haber sabido tener tan exquisi. 
to tacto y sabiduría bastante para es-
coger á fin de que r i ja sus destinos 
á un presidente como el señor Sáenz 
Peña, cuya polít ica constituye una 
fuerte ga ran t í a contra las bárbaras 
agresiones é irritantes ambiciones de 
países poderosos hacia las pequeñas y 
débiles naciones latino-americanas; y 
regocijo deben de sentir también de 
esa provechosa actitud y sentir del 
Primer Magistrado de la Argentina, 
todos los pueblos hermanos en el ori-
gen que sustentan los hermosos idea-
les de la confraternidad. 
Yankees y franceses 
T es cíe notar que ante esta franca 
y noble manifestación de su cariño de. 
raza haya procedido el Secretario de 
Estado americauo Mr. Emox de mane-
ra muy excepcional y significativa, 
enviándole al señor Sáenz Peña una, 
efusiva felicitación por el cable, hecho 
que ha sido objeto de generales oo^ 
mentarios en las esferas diplomáticas; 
y que coordinándolo con las grandes 
alabanzas hechas del país por el Mi<3 
nistro de los Estados Unidos .en aque-
lla República, Mr . Sherrill. hacen su-
poner la intención del deseo de ir. es-
trechando las relaciones comerciales; 
y que los intereses americanos se va-
yan introduciendo en el país en bus-
ca de neocios, en vista de que el tre-
mendo aumento que ha tomado la r i -
queza agrícola é industrial ha-hecho 
afluir capitales ingleses y alemanes en 
grandes proporciones á aquel territo--
rio. 
En icfecto, tan grande es el desarro-
é incremento que ha tomado, la repú« 
blica de que venimos ocupándonos, sü 
I M P E R I A L 
A N U M 
E L 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
e n F i e b r e s d e T o d a s 
C l a s e s 
Martín N . Glyrm, Representante. Mer caderas níimero 2. Habana. 
G r a n o p o r t u n i d a d p a r a l a s P a s c u a s 
m 
E L SISTEMA AMERICANO A L E G R A R A A MILES 
En Conchita de OKO. 
La oajita no se cobra 
N Ü E S T K O P l t E C I O 
ESTA S E M A N A 
Aunque hemos venido á la Habana para establecernos y tenemos nuestra 
dencia fiia. PStí» nnnnr-in «-iiiítSc nr. ao. t-̂ ,ki; „ a _,,»,„„ ™ • ocf ni Diero* 
Antes, Nunca. 
J a m á s , Nunca. 
No se cobra nada 
por exaniinar 
^.uii^ue ue os venmo a ja Macana para establecernos v tene os nuc=*--
resi e ci  fija, este a uncio quizás o se publicará nunca más; así ni piera* 
usted su oportunidad. Necesita espejuelos, pero no se atiende á comprarlos Y 
sigue demorándolo de día en' día. 
ES LA HORA YA, Y USTED T I E N E SU OPORTUNIDAD 
L E OFRECEMOS: Uno de nuestros esp«cailistas en la enfermedad de -'J'^ 
y de la vista puede examinar sus ojos sin cobrarle nada, cuando se nos con̂ pr 
los espejuelos, y entonces le haremos un par de nuestra VISION PEKF^l 
TO. Dúplex spherlcal Espejuelos, encogido en Conchita de oro—por lo cual 
precio, por la semana actual únicamente, sólo cobraremos $1.00. 
Es la hora de tomar resolución, ¿se lo compra ó no? 
Somos ópticos exclusivamente; y nada mSs'vendemos. 
Acuérdese que nuestra entrada está en el número 1C2 y que n£» tenemos 
- ^ ^ e 0 t r ¿ Len.trada- Vésse nuestro anuncio lumínico en ia puerta: 10¿, 
i ICOb. Fabricamos los cristales á la orden. 
c 3465 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición <3p la Tnafíana—Diciembre 6 d« 1910. 
„r*n prosperidad, sns inmensas riq^ne-
v su rápido desenvolvimiento que 
zfpobierno de Francia ha creado en 
i rniversidad de París una cátedru 
itrnianente para el estudio de la vida 
ilítica económica de esa nación, ca-
f a r a qne no han conseguido hasta 
w otros países americanos y cuya 
fmoortancia se acentúa por la especial 
S i n c i ó n hacia dicha República. 
Esta propaganda hecha desde la 
uñera Universidad del m-ando para 
Leer conocer las fuentes de riqueza 
d la Argentina y su porvenir, es la 
Jiueba más concluyente de la admira-
ción por su progreso y de la conve-
niencia que reporta el conocerlo, tan-
to na ra la emigración como para los 
horizontes de los capitales extranje-
ros. 
T R I B U N A U B R E 
A C L A R A N D O 
Sr. Antonio Albo. 
Señor: Aunque el estilo poco co-
rrecto de su carta, publicada en la 
edición de la tarde del día de ayer, 
me releva de toda contestación, co-
mo pudiera darse á mi silencio una 
interpretación que de ninguna mane-
ra pudiera llegar á tener, voy á con-
testar algunas de sus extrañas ma-
nifestaciones, que entiendo conviene 
aclarar para que los lectores juzguen. 
Dice usted que "con una despreo-
"cupación rayana en temeridad, ha-
"Obida cuenta de los muy lamentables 
"resultados que obtuve en otras So-
"ciedades análogas, etc." Como quie-
ra que jamás pertenecí á ninguna 
otra Sociedad análoga, con excepción 
de la que se tituló "Círculo Hispa-
no," Sociedad á la que pertenecí por 
espacio de cuatro años y en la que 
ejercí el cargo de Secretario por es-
pacio de seis meses, y que dejé por 
nna cuestión personal tenida con el 
Presidente, y el de vocal de la Jun-
ta Directiva 'bajo la presidencia del 
señor Alvarez Ríns, ¡hoy vocal de la 
Directiva del Centro de Dependien-
tes; y un año más tarde se me quiso 
portular para Vicepresidente, cargo 
que no acepté por razones de orden 
ecomómico; ignoro los motivos que 
haya tenido oisted para emplear las 
palabras con que comienza su carta, 
arriba transcriptas, y que por lo in-
ciertas y calumniosas que resultan 
¡rayan ciertamente en algo que es más 
<jne temeridad. 
Tamábién califica usted de "disla-
tes** las manifestaciones hedías en 
mi carta al enponer que por falta de 
«nájkaute español la Socipdad de De-
pettdiesntcs ha perdido más de quince 
nal asociados, y exclama usted iróni-
camente: ^eche usted asociados." Si 
no se hiciera muy extensa esta carta, 
le profoaría á usted que exceden (Je 
veínfte mil los socios que hoy no per-
tenecen á la Sociedad por la causa in-
dicada; pero ocasión tendrá de con-
•vencense de ello mny pronto; concre-
tán-dome hoy á decirle que las baja-s 
en parte se 'han venido cubriendo, 
aimqne siempre con descenso, con la 
creación de nuevas Delegaciones; y 
no se necesita ser muy listo para ha-
cerse el siguiente cargo (ya que usted 
entiende que estando todos unidos 
podremos ganar mucho más que des-
unidos) : si la Asociación de Depen-
dientes, que dice es una Socie-
dad eminentemente española, hubiera 
puesto sus miras y atendido en todos 
los órdenes á los españoles, como me-
dio de atraerlos hacia ella, ¿hubieran 
tenido necesidad de constituirse las 
seis sociedades regionales que sin ele-
mentos comparables con los de nues-
tra Sociedad se han creado última-
mente? Y si estas Sociedades no se 
hubiesen constituido, por las razon-es 
anteriormente expuestas, ¿en dónde 
estarían inscriptos los socios que las 
integran? Sentado esto ya ve usted 
que "no es disparatada la afirmación 
que hago diciendo que la Sociedad ha 
¡perdido más de quince mil socios por 




^ EXTIRPARA LAS LOMBRICES 
I DEL SSTÓMAGO E7í POCAS HO-
i RAS. SITÍ RIVAL PARA LA EX-
TIRPACIÓJÍ DE LAS LOMBRI. 
CES EN LOS IÍIÑOS T ADULTOS, 
L a marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino e l ^ B. A. F A H N -
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B. A. F A H N E S T O C K CO., 
PitUbnrfth. P«., E . U. de A. 
Para demostrar la Sociedad que , 
realmente se viene inspirando en ! 
ideas genuinamente españolas, sería I 
preciso que por la labor que ella rea- ! 
liza, se pudiese contestar afirmativa- | 
mente á estas preguntas: ¿Qué se ha j 
hecho y qué se piensa hacer para de-
mostrar á los españoles que, en su ca-
rácter de tales, es en esta Sociedad I 
donde deben estar inscriptos? ¿Cuán-
tas son las fipstas qu-e con carácter es-
pañol ha dado esta Sociedad, en de-
mostración de que este es el carácter 
que representa? 
Respecto á lo de que apenas me lla-
mo Pedro, realmente vale tanto como 
si me llamara Antonio, pues la frase 
resultará más ó menos sonora al pro-
nunciarla, según la potencia que ten-
gan los pulmones del que la pronun-
cie. E cuanto á que no se me conoce, 
no es extraño que así le ocurra á us-
ted, pues en los diez y siete años que, 
en dos etapas, llevo de socio, durante 
los siete 'últimos no he dejado de con-
currir nunca á las juntas generales, 
sin que en ellas haya tenido oportuni-
dad de conocerle á usted, y en las que 
fws tomado parte al igual que otro so-
cio cualquiera, pero significándome 
especialmente en dos proposiciones, á 
mi juicio de alta importancia para la 
Sociedad, y que se relacionaban : la 
una, con "la creación en nuestro Cen-
tro de una exposición permanente de 
productos españoles, y la otra, refe-
rente á la reforma de la enseñanza, 
creando una Escuela General de Co-
mercio, cuyo plan se ha pedido ya al 
señor Altamira, por mediación tam-
ibién mía." Pertenezco también al 
Comité de la Cajas de Ahorros, por 
derecho entre los mayores depositan-
tes ; formo parte también de la Comi-
sión encargada de estudiar las refor-
mas del Reglamento; he desempeña-
do tamibién comisiones de pequeña 
importancia, y en la actualidad estu-
dio como ponente de la Comisión 
nombrada por la Junta General, un 
informe sobre "las causas del decai-
miento del entusiasmo social y de las 
bajas constantes de la Sociedad." 
Este soy yo, señor Albo, y ahora 
tocárae decir ¿quién es el señor Al-
bo y qué labor fructífera ha realiza-
do en :beneficio de la Asociación? 
E n cuanto á los incisos 9o. y 10°. 
del artículo 4o.. me parece ridículo 
que en este caso se mencionen; el in-
ciso 10 dice que se participen á quien 
corresponda las deficiencias, etc., y 
yo en este caso sólo he respondido á 
una aclaración hecha* publicamente 
por un vocal, en la que reafirmaba 
con el carácter de tal una idea con la 
que yo, como socio, no estaba confor-
me, y en cuanto al inciso 9o. dice que 
no podrá desdorarse en público á la 
Sociedad, y debe ser usted muy gua-
són ó se pasa de mal intencionado al 
suponer que la emisión de una opi-
nión hecha pública de antemano res-
pecto de una idea, cualquiera que és-
ta,sea, pueda apreciarse como un des-
doro á la iSociodad. ¿Será que trato 
de desdorarla, á juicio de usted, por-
que quiero que la Sociedad sea real-
mente española ? 
De usted atentamente, 
Pedro A. López. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
Be los a lcoho les , y r e c o m i e n d o 
eA uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
L A T R O P I C A L 
C L A S E S A O O M I G I L E O 
Ea. AHtJL- imera 7 S^nda Knseñan-
UbroB ^ tlCa Mercant" y Teneduría de eT'vt JI?50. en las c^eraB especialea y _. 1 magisterio. 
'tetu^s1 '̂ SU dan cla8es individuales y co-
^ ^ n a á San Nicolás, altos, por San Ni' 
Conceder al señor Ramón Quiñones, del 
central "Angelita," la prórroga que Inte-
resa referente á la circulación por el ra-
mal Vlllalba al batey de dicho ingenio, 
de trenes empujados por locomotoras. 
Aprobar á "The Cuba R'd. Co.," la tari-
fa especial para tozas de cedro labradas 
y sin labrar y para tozas de caoba y otras 
maderas del pís labradas y sin labrar, con 
la rebaja de 45, 30, 20 y 10 por 100. res-
pectivamente, desde las estaciones del Fe-
rrocarril á las de Antanilla, Manzanillo y 
Santiago. 
Aprobar á "The Cuba R'd. Co." la tarifa 
que se propone implantar para leche con-
densada desde Martí á todas las estacio-
nes de la línea, aplicando el tipo corres-
pondiente á la clase tercera. 
Informar al Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas de la Cámara de Re-
presentantes su comunicación fecha 12 del 
corriente, sobre importancia y necesidad 
de una línea férrea de vía ancha que una 
el Ferrocarril del Valle en Sanctl Spíritus, 
con la línea central del Ferrocarril de 
Cuba. 
Rogar & la Secretarla de Obras Públicas 
efectúe los estudios é informe los par-
ticulares interesados por el Presidente de 
la Comisión de Obras Públicas de la Cá-
mara de Representantes, sobre la necesi-
dad de una línea que partiendo de Nuevi-
tas en dirección de Morón y tocando en 
esta población termine en Caibarién. 
Recordar á las partes Interesadas que 
contesten los traslados que se les han con-
ferido en el expediente sobre solicitud de 
la Cámara Municipal de Sagua la Gran-
de y de Comercio de la misma y otras en-
tidades, sobre alzada contra acuerdos de 
la Comisión haciendo extensivo el contra-
to de "Perseverancia" á los centrales "Ca-
racas" y "Regla" y negado á los de "Fi-
dencia" y "Santa Teresa." 
Rogar al señor Presidente de la Repú-
blica, á propuesta del doctor Martínez Or-
tíz. Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, que en uso de las facultades que 
le confiere el Art. II de la Orden 34, se 
Sirva designar un miembro que le susti-
tuya en su carácter de Vocal de la Comi-
sión en los asuntos relacionados con los 
contratos de transportes celebrados entre 
"The Cuban Central R'ys" y varios cen-
trales, teniendo por fundamento dicha so-
licitud la incompatibilidad del referido Vo-
cal, por tener interés en el asunto. 
Remitir á estudio del Vocal señor Se-
cretario de Hacienda, el expediente Ini-
ciado á virtud del recurso de revisión es-
tablecido por los señores López Nieulant y 
Magín Díaz, contra acuerdo de 21 de Fe-
brero que declaró que la reclamación esta-
blecida por los citados señores á "The Cu-
ban Central" sobre cumplimiento del con-
trato al central "Aguada." correspondía 
ventilarlo ante los Tribunales de Justicia. 
Desestimar la revisión del acuerdo de 29 
de Septiembre próximo pasado, pedida por 
la Compañía Unidos de la1 Habana, que 
aprobó el trazado del Ferrocarril Sucesión 
de José Lezama. ratificando dicho acuer-
do y elevar al Tribunal Supremo de Jus-
ticia la alzada que en subsidio establece 
la Compañía contra el presente acuerdo 
denegatorio de revisión. 
Por la Ley de 25 de Julio de 1910, 
que distribuye ios $3.000.000 sobran-
tes del Presupuesto anterior, se con-
signó la cantidad de 50.000 pesos para 
dragar el bajo de Punta Diamante, en 
la boca del puerto, y efectuar otros 
dragados en el interior de la bahía. 
Este crédito es insuficiente para 
terminar las obras del dragado nece-
sario, cuyo costo, según cálculos apro-
ximados de la Secretaría de Obras Pú. 
blicas, es de 143.750 pesos. Falta, pues, 
un nuevo crédito, de 93.750 pesos, qus 
unido al de 50.000 pesos ya concedido, 
complete el importe totai del dragado 
necesario. 
Existe un plan, aprobado en líneas 
«generales por la citada Secretaría, pa-
ra la construcción de un malecón, de 
unos 900 metros de longitud, á través 
del fondo de la bahía, y el relleno de 
unos 500.000 metros cuadrados de te-
rreno ganado al mar. Esta obra 'a 
consideramos la más importante y la 
de mayor trascendencia para el desa-
rrollo comercial del puerto. 
( E l proyecto, ejecutado en las condi-
ciones más económicas, según cálcu-
los de la misma Secretaría, costará 
370.000 pesos; pero no hay crédito 
concedido para realizarlo. 
También existe aprobado por la Se-
cretaría del 'RaTno, el proyecto de un 
muelle de madera, nuevo, entre el an-
tiguo muelle del Estado, 'hoy en rtfi-
nas, y el de la 'Compañía Naviera. Su 
costo está calculado en 108.200 pesos, 
no hay tampoco crédito concedido 
para su construción. 
Cuando dejamos expuesto resulta 
le informes oficiales que obran es es-
a 'Oáfnara ¡ y por ellos se viene en co-
locimiento de que, para la realización 
dejas o'bras ya aprobadas, falta un 
crédito de 621.^50 pesos, en la forma 
siguiente t 
Acuerdos tomados en la s e s ión número 11, 
celebrada el día 24 de Noviembre de 1910: 
Tiene efecto la audiencia pública seña-
lada en el recurso de revisión estableci-
do por los señores López Nieulant y Ma-
gín Díaz, contra acuerdo de 21 de Fe-
brero que declaró que la reclamación es-
tablecida por dichos señores á, "The Cuban 
Central R'ys." para que se cumpliera res-
pecto al central "Aguada" el contrato de 
"Perseverancia," correspondía ventilarlo 
ante los Tribunales de Justicia. 
Tiene efecto la audiencia pública seña-
lada en el recurso de revisión estableci-
do por Unidos de la Habana contra acuer-
do de 27 de Septiembre, que aprobó el tra-
zado al ferrocarril de servicio público de-
nominado Ferocarrll Sucesión de José Le-
zama, no habiendo concurrido á la audien-
cia la representación' de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. 
Autorizar á, "The Stewart Sugar Co.," 
para cruzar con un ferrocarril particular 
los caminos públicos de Cie^ de Avila á 
la Ceiba, de Ciego de Avila á Jíbaro y de 
Júcaro á la Ceiba, bajo las condiciones 
acordadas por la Comisión para estos ca-
sos. 
Besíaura ía l f l t am 
de ios Hom ibres. 
Gai&ntlMdu. PrecíOfSKOplota I Siempre & Id ves ta ec la I 
Farmacia del Dr. ffianu»!) John«on. H» ortmtlo ái otros, lo cr.rará á nsted. | Baga !a pmoba. As «oli-j eitanp*ajJos por correo. | 
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Una vez más, la Cámara de Comer-
cio de Cuba llama, respetuosamente, 
la atención de Vd.. hacia la necesidari 
de proceder, con la mayor urgencia, á 
la realización de las obras que requie-
re este puerto, para dar facilidades á 
la navegación y al comercio, favore-
cer las transacciones y ponerlo en 'con-
diciones de ventajosa " escala, para 
cuando sea un hecho la feliz termina-
ción del oanal de Panamá. . 
Na'd'a (hemos de decir acerca de la 
naturaleza, importancia y necesidad 
de esas o'bras. porque son hechos que 
están en la conciencia de todos; y el 
Gobierno mismo, dándose cuenta de !a 
realidad y atendiendo á las muchas é 
insistentes peticiones que se le han 
hecho, tiene ya estudiados'y aproba-
dos loa trabajos que deben efectuarse, 
y son los siguientes: 
Primero—(Dragado de un canal de 
entrada, y ensanche, frente á los mue-
lles, die 300 pies de anciho y calado de 
2-5 pies. 
Segundo—'Voladura de los bajos de 
Punta Diamante. 
Tercero—'"Malecón y relleno del fon-
do de la bahía. 
Cuarto—'Muelle nuevo del Estado. 
E l dragado del canal comenzó á ha-
cerse en Septiembre de 1908, y se 
continúa á ratos y con muchas defi-
ciencias. En los Presupuestos G-ene-
rales de la República se viene consig-
nando para esa atención una exigua 
suma, que en el presente año es de 
$20.000. 
C A M A R A S 
Kodak, Premo, Gentury y Grafíex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
i precios de fábrica, fotografía 
de Golominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
S I N O P E R A C I O N 
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pa y América, que hacen escala re-
gular aqui en Santiago. No nos atre-
vemos á asegurar que esto tenga re-
lación con la apertura del Canal d3 
Panamá: pero de todos modos el he-
cho es muy importante y significati-
vo ; porque resulta evidente para no-
sotros un aumento de tráfico, para 
el cual no tenemos muelles suficien-
tes, ni espacio en la zona marítima, ni 
salado bastante en ba'hía, ni nada, en 
fin, de lo que hace apetecible, cómodo 
y ventajoso un puerto, para servir de 
escala en la navegación. 
Es, pues, de urgente necesid'ad que 
el Gobierno fije toda sn atención en 
este vital asunto, 3' poniga remedio á 
nuestro malestar; á cuyo fin esta Cá-
mara de Comercio, muy encarecida-
mente, suplioa á Vd. se sirva obtener 
de las Cámaras legislativas el crédi-
to necesario, para la realización in-
mediata de las obras ya aprobadas pa-
ra este puerto, y de cuyo aplaza-
miento habrían de derivarse irrepa-
rables perjuicios para los intereses 
generales de la República. 
Somos de Vd. muy respetuosamente. 
(<P.) Andrés Domingo. 
Secretario General P. S. 
CF.) Germán Micliaelsen. 
Presidente. 
idéntico al que seguía el antiguo: los 
concejales lo menos que están es en sus 
pupitres, forman corro alrededor de la 
mesa presidencial, impidiendo con su 
charla que el público ni la prensa se dé 
cuenta de los asuntos que se tratan. 
Y si á esto se agrega que los expe-
dientes se aprueban sin leer, figúrese el 
lector lo que será una sesión del Aytni-
tamiento. 
Dragado general 
Malecón y relleno. . . 




Total $ 621.950 
iPespondiendo la construcción de 
esas obras al propósito de dar facili-
dades a las operaciones del puerto, en 
previsión, sobre todo, del aumento de 
tráfico que habrá de proporcionarle 
la apertura del istmo de Panamá, sal-
ta á la vista la necesidad de dar co-
mienzo 'á ellas lo más pronto posible, 
sin más demoras ni aplazamientos, ya 
que su ejecución habrá de exigir largD 
tiempo, tal vez algunos años, y la pro-
ximidad1 de la fech^' fijada para la 
inauguración del Canal, no nos deja 
momento que perder. 
La proximidad de esa fecha ha des-
pertado ya las iniciativas id-a otros go-
biernos, que vienen preparándose para 
aprovechar en su favor las nuevas 
orientacioues que dará á la- navega-
ción y al comercio la realización do 
aquel gran acontecimiento. 
Ahora mismo acabamos de ver c<-
mo el Sr. Presidente de la Unión Ame-
ricana, el Honorable Mr. Taft, pracn-
ca personalmente las investigaciones 
necesams, y se prepara á realizar 
grandes obras y mejoras en la esta-
ción naval de Guantánamo. con mo-
tivo de la apertura del Canal. 
En otras ocasiones hemos manifes-
tado iñ\ 'Gobierno, y ahora lo repetimos 
porque es cosa que no debe olvidarse, 
que si las obras acordadas para este 
puerto han de tener eficacia para esa 
finalidad, es necesario emprenderlas 
en seguida, antes de la terminación del 
canal, porque es ahora cuando las em-
presas navieras se preparan para fi-
jar el itinerario de los buques que ha-
yan de cruzarlo, y una vez estableci-
dos esos itinerarios, será muy difícil 
cambiarlos ó modificarlos. Es , por 
tanto, indispensable que el puerto de 
Santiago de Cuba esté cuanto antes 
en buenas condiciones, para que pue-
da ser preferido como punto de pro-
v-edhosia escala en la navegación inte-
roceánica. 
T a el aumento de navegación en 
este puerto se va haciendo bien per-
ceptible ; pues sólo en el presente año 
se han establecido seis nuevas líneas 
de vapores, con servicio entre Euro-
e s q u i n a á O f i c i o s y B a r a t i l l o 
e w276 
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mraacü "El Alijaro 
Del Ldo. A. CastHls 
Ayer celebró este orgaiiismo se-
sión con el exclusivo objeto de dar 
cuenta con el presupuesto extraordi-
nario firmado por acuerdo adoptado 
'en una de las últimas sesiones. 
Dicho presupuesto, que asciende á 
la suma de $49,274.29 centavos, fué 
aprobado por unanimidad. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
Ayer tarde celebró sesión la Corpo-
ración Municipal. 
Se aprobó el acta. 
Se leyeron varios comunicaciones 
oficiales. 
E l señor Veiga presentó una moción, 
que fué aprobada, por la cual se desti-
narán 250 pesos para la Casa del Po-
bre y el Dispensario Tamayo, como re-
galo de Pascua para los pobres. 
Se nombró una comisión de conce-
jales para que en representación del 
Ayuntamiento concurra á las honras 
que se celebrarán en el Cacahual por 
sufragio de las almas del general An-
tonio Maceo y de su ayudante Francis-
co Gómez Toro. 
Con el voto en contra del licenciado 
Pino se amplió á doce el número de vo-
cales que ha de tener la Comisión de 
Fomento. 
Por votación secreta fueron designa-
dos los miembros de las Comisiones de 
impuesto Territorial, Hacienda y Pre-
supuestos, Fomento, Asuntos Genera-
les y Sanidad y Beneficencia . 
Para Delegados del Ayuntamiento 
en el Cuerpo de Bomberos fueron de-
signados dos de los nuevos concejales 
de filiación liberal. 
También fueron cubiertos entre los 
concejales unos cargos que existían va-
cantes en Comisiones especiales. 
Con el nombramiento de las Comisio-
nes ha ocurrido algo origanlísimo. 
Casi todos los concejales querían 
pertenecer á determinadas Comisiones 
que gozan del privilegio—el lector pre-
sumirá la causa—de que todos los edi-
les deseen figurar en ellas. 
Esto trajo consigo, como era natu-
ral, un verdadero pugilato entre los 
candidatos para salir triunfantes. 
Los liberales pretendieron contra la 
práctica usual, adjudicarse todos los 
cargos; pero los conservadores amena-
zaron con no integrar el "quorum," 
haciendo desistir á aquellos de ese pro-
pósito de intransigencia. 
Al fin llegaron á un acaerdo los más, 
con protestas de los menos, lográndose 
constituir las Comisiones. 
Los conservadores que figuran en 
las Comisiones fueron designados antes 
por la suerte en una reunión privada. 
E l procedimiento implantado por el 
nuevo Ayuntamiento en las sesiones es 
Industrialismo del Kaiser.—Un acó-
razado haciendo reclamos. 
E l más -hermoso y el últimamente 
construido de los "Dreadgnouths" ale-
manes, el " Von der Tann, no está des-
tinado á reforzar inmediatamente las 
escuadras germánicas del Mar del Nor-
te en previsión de posibles conflictos. 
Apenas terminado el armamento, va 
á salir el "Von der Tann" para la 
América del Sur. visitando sucesiva-
mente todos los puertos, primero jos 
del Atlántico y después los del Pacífi-
co. 
E l comandante del hermoso buque 
tiene orden de derrochar la amabilidad 
con cuantos americanos le visiten a 
bordo. 
Enseñará con todo detalle á sus vi-
sitantes la poderosa unidad de comba-
te confiada á su manndo y explicará 
cómo, habiéndose empezado los traba-
jos en el arsenal ^n marzo de 1908, el 
"Von der Tann" ha podido hacerse á 
la mar en 1910. 
Chile, la República de Argentina y 
el Brasil parece que tienen el propó-
sito de adquirir escuadras potentísi-
mas. Guillermo I I , hombre de negocios 
ante todo, no ha vacilado en enviar á 
aquellas lejanías el mejor de sus acora-
zados, con la esperanza de que, á la 
vista de ese magnífico buque, las Re-
públicas sud-americauas no tardarán 
en hacer importantísimos encargos á 
los arsenales de Alemania. 
E l comandante del "Von der Tann** 
lleva modelos de todos los buques mer-
cantiles construidos recientemente en 
las arsenales alemanes y todos los datos 
necesarios para demostrar que, tanto 
por el precio como por la solidez de ín 
construcción, ofrece hoy más ventajas 
encargar barcos á Alemania que á 
Francia ó Inglaterra. 
Los alemanes han recibido última-
mente importantes pedidos de la Ma-
rina China. Los comisionados del Ce-
leste Imperio habían visitado anterior-
mente Francia é Inglaterra, donde fue-
ron amablemente acogidos; pero la in-
sinuante amabilidad de los alemanes les 
deslumhró. 
E l Kaiser cree que no estorba, antes 
favorece, para ser un gran Empera-
dor, ser un gran comerciante. 
Aventurqs de dos persas.—Viaje gra-
tis por Italia. 
Leemos en un periódico de Roma: 
• E n un coche de segunda clase, y en-
tre las estaciones de Bari y Giovinazzo, 
han sido descubiertos por el revisor del 
tren, en circunstancias curiosas, dos 
individuos que viajaban sin billete. 
Cuando el revisor entró en el depar-
tamento á cumplir su misión, le pare-
ció observar algo extraño en aquellos 
das sujetos, como si estuvieran intran-
quilos. 
Aprovechando un descuido del em-
pleado, ambos in üviduos se encerra-
ron en el cuartito d i lavabo. 
E l revisor se determinó á esperai 
pacientemente á la puerta que salieran 
aquellos dos hombres de su encierro. 
Uno de ellos salió, en efecto, dejan-
do cerrada la puerta y escondido den-
tro á su compañero; pero salió con tan-
ta brusquedad, y era un saltarín tan 
admirable, que, sin que el revisor tu-
viera tiempo de^evitarlo, se tiró por la 
ventanilla á la vía, dándose á correr 
libremente por los campos. 
Todas los viajeros se asomaron á ver 
la huida del acróbata. 
E l otro individuo misterioso segrúó 
largo tiempo en su escondite; pero al 
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fin no tuvo más remedio qoie abrir y 
entregarse. 
Ai ser detenido manifestó que era 
de nacionalidad persa, que tenía vein-
te y dos años y que se llamaba Alí 
Hayierrumastihe, aña-diendo que, en 
efecto, había entrado en el tren sin bi-
llete, y que lo mismo había hecho su 
compañero. 
Respecte del nombre y circunstan-
cias de éste, no había manera de obte-
ner de Alí declaración alguna. 
—Yo sólo tengo que responder de 
mis actos—se obstinó en afirmar el per-
sa. 
E n lo correspondiente á él mismo 
manifestó que hacía más de un mes ha-
bía llegado á Italia en un barco, que 
le dejó en tierra gravemente enfer-
mo. 
Al salir del hospital se unió á su 
compañero, y, de común acuerdo deci-
dieron recorrer toda Italia y elegir el 
punto que más les gustara para quedar-
se á vivir allí defínitivamente. 
Como tenían poco dinero, necesita-
ban viajar gratis, y así llevaban ya re-
corrida la mitad de Italia. 
Lo de tirarse por la ventanilla no 
era una novedad. Y a otras dos veces, 
para no caer en el garlito, hablan teni-
do que acudir ambos persas al mismo 
procedimiento. 
Allí acabó pagando el billete y fué 
pupsto en libertad. De su compañero 
nada se sabe. Seguirá viajando. 
Sublevación en el Congo.—Los bako-
to-s se sublevan y «los franceses les 
vencen.—Un mes de combates. 
Dicen de París que, han regresado á 
Brazzaville el comandante Blaise, des-
pués de un mes de campaña en él Con-
go Medio. 
Dicha campaña ha sido sostenida 
contra los bakotos, indígenas congole-
ses, que se habían sublevado hace va-
rias semanas. 
Los bakotos estaban furiosos porque 
los empleados franceses les hacían pa-
gar más contribuciones de lo que se 
les h/ibía prometido. 
Un día, el gerente de una de las fac-
torías del Congo Medio fué agredido 
por varios bakotos, que le hicieron una 
descarga. 
Milagrosamente no le dió ninguna 
bala. 
E l gerente huyó al través de los bos-
ques, refugiándose en su factoría, y 
avi.só al administrador Marchaud, jefe 
político de la región. 
Este supo poco después que los ba-
kotos habían incendiado un depósito de 
caucho pertenecienteá .una compañía 
concesionaria. 
Marcihan dirigióse contra ellos «á la 
cabeza de cuarenta soldados senegale-
ees; pero encontró sublevado todo el 
país. 
Dos mil quinientos bakotos. armados 
de fusiles, se'habían atrincherado en 
quMiv-e aldeas, y le rpcibieron á tiros. 
Retrocedió, y en X'goko Sangha en-
contróse con el comandante Bliase. 
Rste tenía á sus órdenes al teniente 
Dídiér y á setenta y cinco tiradores del 
Senegal. 
Las dos pequeñas columnas se diri-
gí e.-on al país de los bakotos. 
TVraía Blaise qme los rebeldes salie-
ran de sus aldeas y le presentaran 
! la en campo abierto. 
Porque, dada la inferioridad enorme 
de sus fuerzas, si los dos mi'lquinien-
tos bakotos se hubieran arrojado so-
bre él, le hubiese sido imposible resis-
tiles. 
Por fortuna para Blaise y Mar-
chand. los bakotos, procectiendo con 
una táctica completamente indígena, 
no salieron de sus aldeas. 
Y la columna francesa tomó las quin-
ce, una á una, sitiándolas raetódica-
mente. 
No se les ocurrió á los bakotos salir 
de sus trincheras para atacar por la 
espalda á los francesas cuando éstos 
cercaban la primera de sus aldeas. 
Se defendieron obstinadamente se-
gún les fué llegando el turno, y fueron 
vencidos en quince combates. 
Tuvieron varios centenares de muer-
tos y heridos. 
Los franceses tuvieron, en todo el 
mes dp campaña, veinte y seis bajas. 
Tomadas las quince aldeas, el coman-
dante Blaise regresó á Brazzaville con 
sas heridos. 
Marchand ha quedado en el país de 
los bakotos con cuarenta senegaleses. 
" Ñ É C R O L O G I Á T 
Han fallecido: 
En Matanzas, dón Francisco Sosa 
y Velis. 
En Cienfuegos, las señoritas Heri-
berta Rubio y Sarria y María Inés 
Valdés y Díaz; y la señora Juana 
Hernández viuda de Abella. 
E n Camagüey. la señora Graciana 
Agüero de Betancourt. 
E n Sagua, don Celestino Alvarez 
Alvarez. 
E n Santiago de Cuba, la señora 
Manuela Pullés de Rodríguez, 
P O R L A S J F I C I I i S 
P A L A C I O 
E l señor Presidente 
E l Presidente de la Repúblico conti-
núa recogido en sus habitaciones, por 
el ataque gripal que padece. 
E n la tarde de ayer no recibió á nin-
guna persona. 
iSu médico, el doctor Duque, lo visi-
tó al oscurecer. 
E l general Gómez va mejorando de 
su indisposición. 
S E C R E T A R I A DE^ AGRICULTURA. 
Importante entrevista 
E l director de nuestro colega " E l 
Comercio" se entrevistó ayer con el 
Secretario de Agricultura, Industria y 
Comercio, doctor Martínez Ortiz, dán-
dole cuenta de la injusticia que se vie-
ne realizando en el reparto de socorro 
en el término de San Juan y Martí-
nez. 
' Dicho Secretario acto seguido tele-
grafió al lugar indicado pidiendo in-
formes. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Conferencias populares 
En la noche de hoy tendrán lugar 
las siguientes conferencias: 
En la Escuela número 3, sita en La-
gunas 66, p] doctor Cándido Hoyos 
tratará el siguiente tema: "Sobre la 
personalidad civil y política de la mu-
jer. 
E l miércoles 7, por ser día de duelo 
nacional, no habrán conferencias en 
las Escuelas Nocturnas. 
L a Junta de Educación ' 
de Pinar del Río 
Al señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Pinar de Río se le 
ha dirigido el siguiente telegrama: 
"Contesto telegrama del tras. Visi-
tas irregularidades ocurridas acto 
conHtitución Junta Pinar del Río re-
suelvo declarar nulas y sin valor al-
guno las sesiones celebradas el día 
primero así como nombramiento de 
Presidente y Secretario, disponiendo 
que el jueves ocho del corriente á 
| las doce meridiano se reúnan los sie-
te miembros electos en el local de la 
Junta para efectuar constitución le-
gal dicho organismo á presencia de 
usted, que comunicará esta resolución 
á cada uno de dichos miembros dan-
do después cuenta á este Centro del 
resultado, (f) García Kohly, Secreta-, 
rio. 
Autorización 
Se ha autorizado á la señorita Yo-
rónica Cuesta y Zayas, para que se 
matricule como alumna de la Escuela 
Profesional de Pintura y Escultura. 
Para examinar documentos 
Al doctor H . C. Brito, Abogado, se 
le autoriza para que le pongan de ma-
nifiesto los autos de la testamentaria 
de don Agustín de Santa Cruz y Cas-
tilla ; escribano Felipe Fornaris, y 
Al señor Francisco Cabrera, para 
que examine los autos promovidos por 
don José Sainz v Rueda sobre renun-
cia de un realengo entre las haciendas 
San Scerundo de los Abreus ú otras, 
y el juicio seguido por el Marqués de 
la Real Proclamación contra don Fé-
lix Boullón, sobre terrees. 
Movimiento del material 
óOOlitros tinta recibidos. Remitido 
á Güira de Melena: 66 litros de tin-
ta. 25 gruesas tiza, 39 cajas de plu-
mas. A Jamco: 60 litros de tinta. 28 
gruesas de tiza. A Guanajay: 66 litros 
de tinta, 37 gruesas de tiza y 50O ca-
jas de plumas. A la Habana: 600 li-
tros de tinta. 
SECRETARLA. D E 
OBRAS P U B L I C A S 
E l faro de Bahía Honda 
Ha sido aprobado el proyecto para 
realizar reparaciones en el faro de 
Bahía Honda. 
Las obras están presupuestadas en 
la suma de$464.47 y se realizarán con 
cargo al •erédito de reparaciones y 
conservación de faros. 
MUNICIPIO 
Una ambulancia 
Autorizado el señor Alcalde Munici-
pal por acuerdo del Ayuntamiento de 
26 de Noviembre próximo pasado, pa-
ra proceder sin el requisito de la su-
basta, á la adquisición por contrato 
directo de una ambulancia para la ca.sa 
de socorro de Jesús del Monte, por el 
presente se convoca á las personas que 
deseen hacer ofertas, para que puedan 
presentarlas por escrito, en esta Secre-
taría de la Adimnistracina Munieipnl 
hasta las 3 p. m. del día 13 del co-
rriente mes. 
Felicitación del SsnaJo 
E l señor Alcalde Munieipal ha reci-
bido una comunicación circular que le 
ha sido dirigida por el señor Goberna-
dor de la Provincia, en cuyo escrito y 
á virtud de lo dispuesto por el Jefe del 
Estado, se inserta el acuerdo dél Se-
nado de la República del día 7 de \ o 
viembre último, tomado á moción de 
los señores doctor Antonio Gonzalo 
Pérez, Alberto Xodar.se y José María 
Espinosa, por el cual dicho Alto Cuer-
po acordó por unanimidad hacer cons-
tar en acta, la satisfacción inmensa 
con que el Senado ha visto !a celebra-
ción de las elecciones generales que se 
efectuaron el día primero de dicho mes. 
cuya hermasa realización, demuestra 
una vez má.s la capacidad iijidiscutible 
del .pueblo cubano, para él pacífico 
ejercicio de sus dferechos, y el goce de 
su libertad é independencia, y que por 
consecuencia se felicite al Ejecutivo 
de la Nación, y por su conducto a las 
autoridades provinciales y muniripa-
les, á los partidos polftfcos y al pueblo 
en Qrpneral por el patriotismo demos-
trado. 
Un Mensaje 
E l Alcalde ha dirigido al Ayunta-
miento el siguiente mensaje: 
" A l Ayuntamiento: Ha sido cos-
tumbre durante el período de las Pas-
cuas de Navidad, Año Nuevo y Rey ^, 
ó sea desde el 22 de Diciembre al 8 de 
Enero, que el Ayuntamiento, haya 
acordado reducir á 50 centavos mona-
da oficial los derechos de matanza de 
lechones fuera del Matadero, con des-
tino al expendio público. 
Compete á este Ejecutivo otororar ó 
/no, la autorización correspondiente pa-
ra llevar á cabo la matanza fuera del 
Rastro, como caso excepcional y tenien-
do en cuenta para ello lo que dispone 
la ley y la costumbre arraigada en este 
pueblo por el transcurso de tantos 
años; pero como se trata de reducir n 
50 centavos los 100 que se pagan por 
derecho de matanza de cerdos y esto es 
de la competencia del Ayuntamiento 
someto á su consideración el asunto, 
por si estima que como en años ante-
riores, debe concederse esa srracia á los 
industriales del término, en beneficio 
del consumidor. 
Dr. Julio de Cárd?nm, Alcalde." 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Suicidio frustrado 
Desde Güines telegrafió ayer el Al-
calde Municipal de aquella villa, se-
ñor Roger, cormuiicando que en la 
estación de los Ferrocarriles Unidos 
trató de suicidarse ej guardia rural 
señor Miguel Ortiz, siendo grave su 
estado. 
Ahorcado 
El jefe de la policía especial de la 
provincia recibió ayer el siguiente te-
legrama de Santiago de las Vegas: 
"Como á las 6 p. m. de ayer, día 4, 
apareció colgado de una mata de 
guásima, en la finca "Laguna Lim-
pia." de este término, el blanco Ra-
món Ubonel, como de 25 años de 
edad. 
E l Juzgado entiende en el caso.— 
Castro, agente." 
A S U N T O S V A R I O S 
Toma de posesión 
E l señor Eugenio Leopoldo Azpiazo 
nos participa en atente B. L . M. haber 
tomado posesión del cargo de Presi-
dente del Ayuntamiento de la Habana 
para el cual fué nuevamente elegido 
por la Corporación. 
Agradecemos la atención y descamas 
al señor Azpiazo el mismo acierto que 
hasta ahora en el desempeño de su im-
portante cargo. 
»o mi 
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C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
S f / d e i D r . F O U m E E 
trnlcas Premiadas 
M li Expotioiin d» Pvit 1873 
Xbre.-l 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
están inmed latamente aliviad&s 
y en seguida, curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del M r FOURNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
D E COMUNICACIONES 
Nueva estafeta, 
Ha queda abierta al̂  servicio púMi-
co una iiueva oficina de Corraos con 
el nombro do "Calicito/' en la nro-
vineia de Oriente, situada á 15 kiló-
metros al S.O. de Manzanillo. 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
O E 
M A R C E L I N O M A I I T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, ternes, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas cíe abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros: especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
cios tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
" C R O N I C A J U D I C I A L 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
L a apelación de Argos. 
E l Tribunal Supremo ha dictado 
sentencia en el recurso inter-
puesto por Fedérico Argos, contra 
acuerdo de la Junta Central Electo-
ral de 22 de Noviembre de 1910 en el 
expediente establecido por el Señor 
Ibrahim ürquiaga contra acuerdo do 
la Provincial de Pinar del Rio, que 
declaró la nulidad por mayoría del 
Colegio Villa dos y Legua dos. ambos 
del término de Consolación del Sur. 
"ACEPTA XDO los Considerandos del 
acuerdo apelado y... 
CONSIDERANDO: Que en efecto, ha-
biendo el apilante Federico Ar.?os y Díaz, 
al presentar sus reclamaciones á la Jun-
ta Provincial Electoral de Pinar del Río 
hecho consistir los, fraudes en que las 
fundaba, en habérsele despojado de cien-
to setenta y nueve votos en el Colegio Vi-
lla dos y de trescientos treinta y dos en 
el ColeRlo Legua dos, ambos de Consola-
ción del Sur, que hablan sido emitidos á 
su favor, es incuestionable que tales frau-
des en los términos que precisa su per-
petración el mencionado Candidato Libe-
ral para Representante como único fun-
damento de dichas reclamaciones, no tras-
cienden al resultado de su elección, si, 
computándole esos votos de que se dice ile-
galmente privado, para sumarlos á los re-
gistrados de los propios Colegios y á los 
de los de los demás cuyos escrutinios no se 
impugnan, quedó, como demuestran los 
Corsio^randos aceptados, con un número 
de sufragios obtenido, menor que los al-
carzados por Ibrahín T'rquiaga y Arrastia. 
el compañero de Candidatura á quien úni-
camente discute la preferencia, en cuyo 
caso no es menos cierto con arreglo al ar-
tículo doscientos dos de la Eey Electoral, 
aplicado acertadamente por el acuerdo ape-
lado, que la alegada perpetración de di-
chos fraudes no puede motivar la nulidad 
de la elección ya que no hacen imposi-
ble determinar con certeza el Candidato 
que debe declararse electo para el cargo 
de que se trata. 
Considerando: Que tampoco tiene razón 
<»1 apelante al negar á la Junta Central 
Electoral competencia para revocar el 
acuerdo de la Provincial Electoral, porque 
sea declaratorio de la perpetración de frau-
de de la nulidad de la consiguiente '/Tec-
ción, y de la celebración, de una nueva 
especial, con el fundamento de no haber-
le sido posible determinar con certeza qué 
Candidato deba declararse electo .para de-
terminado cargo, por cuanto precisamente 
para este propio caso el citado articulo 
doscientos dos, concede el recurso de ape-
lación contra el acuerdo que sobre esos ex-
tremos adopte la Junta escrutadora y el 
articulo doscientos lo otorga contra todos 
los acuerdos de las Juntas Provinciales 
6 municipales electorales en funciones de 
Juntas de escrutinio para ante la Junta 
Electoral Inmediata Superior, y es sabido 
que el recurso de apelación por su Indole 
transfiere Integra para su conocimiento y 
resolución la cuestión que se discute al 
Tribunal para ante quien deba recurrirse, 
confiriéndole plenas facultades descritas 
en la aplicación del derecho y para juzgar 
de los hechos apreciados la prueba con 
Igual libertad que la resolución impugna-
da á más de que sería Incomprensible para 
que se otorga por la ley ese recurso, si 
fuera Inalterable la resolución contra la 
cual se autoriza. 
F\DL\MOS: Que debemos declarar y 
declaramos NO HABER LUGAR al pre-
sente recurso de apelación y en su con-
secuencia confirmar como confirmamos el 
acuerdo de la Junta Central Electoral de 
veintidós de Noviembre próximo pasado so-
bre elecciones verificadas el día primero de 
dicho mes en los Colegios Villa dos y Le-
gua dos. de Consolación del Sur. en la pro-
vincia de Pinar del Río. Y comuniqúese 
este fallo inmediatamente para su ejecu-
ción á la Junta Provincial de Pinar del Río 
por conducto de la Central devolviéndose á 
ésta la documentación elevada por la mis-
ma, v dejándose en el rollo de este re-
curso copia certificada de esta resolución 
y de los acuerdos de la referida Junta 
Provincial. 
Así lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos—Octavio Giberga.—Angel C. Betan-
court—José V. Tapia—C. E. Ortiz—Ar-
turo Hevia.—Federico García Ramis.—Se-
cretario." 
E l recurso de Pennino 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de ''Habeas Corpus" interpues-
to por el Letrado Castellanos, para 
que su defendido José Pennino Bar-
bato, autor de la muerte de Juan 
Amer, pudiera gozar de libertad pro-
visional mediante la fianza en metá-
lico que le fijara el alto tribunal. 
E l Supremo declara que el hecho es 
grave ya se le califique de asesinato, 
ya de homicidio simplemente y que 
produjo alarma, por lo menos entre la 
gente de la prensa. 
E l Magistrado señor Ferrer y Pica-
bia ha formulado voto particular, por 
no estar conforme con la opinión de 
la mayoría del tribunal. Por dicho 
voto se declara con lugar el recurso, 
fijándosele 10.000 do fianza á Penni-
no, para que pueda gozar de libertad 
provisional. 
Mal amnistiados 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
mal aplicada la Ley de Amnistía á 
Lino de J . Fernández, Enrique Para-
do Morejón y Manuel Jiménez Costa, 
que se encontraban sujetos á las re-
sultas de las causas que se le se-
guían, por estafa y perjurio. 
En su consecuencia se ha ordenado 
que se siga el procedimiento criminal 
por esa causa á dichos procesados. 
Sentencia firme 
Por no haber interpuesto en tiempo 
Arturo Aulet Serrano el recurso de 
queja que anunció ante el- Supremo, 
se ha declarado firme la sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara, por la 
cual se le condenó en causa por co-
hecho. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminai 
Recurso de casación, por infracción 
de ley, interpuesto por Carlos Oso-
rio. en causa contra María A. Pala-
cios, por falsedad en documento pri-
vado. Ponente, señor Demestre. Fis-
cal, señor Figueredo. Letrado, licen-
ciado Gil Picache. 
Recurso de casación, por infracción 
de ley establecido por Francisco Vian 
Cervelló. en causa por fabricación y 
expendición do monedas falsas. Po-
nente, señor Cabarrocas. Fiscal, señor 
Bidegaray. Letra-do, licenciado He-
rrera y Sotolongo. 
e] distinguido doctor Emilio a 
Mármol. A- ¿el 
Ayer por la tarde le tocó el tni 
al Letrado señor Ricardo Duval • 
febsor de Estenoz y licenciado F 
re d^ Andrade. r€y* 
Pronunció un "speeeh" tfp t 
enérgicos, tratando de justifi,.ar0n05 
algunos razonamientos la inoc C0Tl 
de su patrocinado. nci* 
A hora bastante avanzada se t 
minó la sesión. r~ 
Abusos deshonestos 
Antes del anterior juicio estiiv 
señalado en la misma Sala Tercera ^ 
juicio oral de la causa iniciada en i 
Juzgado de la Sección Segunda d 
esta capital y seguida contra \ u J j 
Aguirre y Herrera, por abusos des 
honestos. E n este juicio estuvo ia 
Ponencia á cargo del señor Pr«si. 
dente. 
Por el señor Fiscal' concurrió pi 
sustituto señor Castro y Bachiller v 
llevó la defensa el Letrado de oficio 
señor Duval. 
Robo frustrado 
Ocuparon el banquillo en Ta propia 
Sa<la, por el delito anteriormente ex-
presado, los procesados Jorge Monte-
negro y Luis Quintana González, i 
quienes defendió el doctor Carreras 
E n la Sala Segrunda 
Los juicios en causas seguidas con-
tra Federico Javier Expósito, por 
abusos deshonestos y contra José 
Amado, por tentativa del mismo de-, 
lito. í 
Figuraba como defensor del prime-
ro el doctor González Sarraín y é . l 
segundo el doctor Arango. 
Diez y siete años, cuatro meses y un 
día de cadena y multa de 26,367 
pesetas. 
L a pena arriba consignada es la 
que solicita el Ministerio Fiscal para 
José García López, por falsificación, 
y cuyo juicio oral estaba señalado pa-
ra ayer tarde en la Sala Primera. 
La Ponencia á cargo del Magistra. 
do señor del Valle y Duquesne y la 
defensa la llevó el licenciado Cara-
cuel. 
Atentado y hurto 
En la Sala Primera tuvo efecto la 
celebración de los juicios de Esteban 
Roura, por atentado y de Octavio 
Quintana Guerra, por hurto. 
Para el primero solicitó el señor 
Fiscal un año y un día de prisión co-
rreccional, y para el segundo reclu-
sión en la Escuela Correccional de 
Guanajay, hasta los 18 años. 
Figuró como defensor en ambos el 
licenciado Pedro Herrera Sotolongo. 
Sentencias 
Se han dictado laá siguientes: 
Absolviendo á Concepción Pérex 
López, cu causa por hurto. 
Condenando á Emilio Fernández, 
por lesiones, á dos meses y un día d© 
arresto mayor. 
Condenando á Rafael Sánchez, por 
tentativa de robo, á 750 pesetas de 
multa. 
Condenando á Plácido López Viñé, 
por atentado á agente de la autoridad, 
á un año y un día de prisión correc-
cional. 
Absolviendo á Higinio Campos y á 
Francisco Nicolás Gallego, en causa 
por falsedad. 
Condenando á Pablo Valdés León, 
en causa por lesiones, á treinta po-
sos de multa. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
I.ibrc de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. EUbo« 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral Je esta bahía. 
Para evitar falsificaciones. Izs Istas 1 levarán estampadas en las taritas las p.i-
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca da 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
iodo el rigor de la Ley 
A los íalsiticadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
auc ofrecemos al púbU 
co y que no tiene rival 
•̂ s el producto de una fa 
bricación especial y quí 
presenta el aspecto df 
«igua clara, produciendí 
•ma LUZ T A N H E K 
MOSA, sin humo ni m á 
«lor, que nada tiene qu< 
tnvidiar al gas más purificado. Este acf 
oc en el caso de romperse las lámparas. . 
te P A R A E L U S O D E L A S FaMILIa 
Advertencia á los consumidores: L. 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Reñning Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
ualídsd muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, al de mejor clase importa, 
ny reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de ci» 
triz y demás usos, á precios reducidos. 
Oñcina SAN P E D R O N0. 6.—Habana. 
C S072 1-Xbre. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l juicio de la cansa de Estenoz por 
conspiración.—Ayer informó Frey-
re de Andrade. 
Terminadas las pruebas documen-
tal y testifical de esta causa y después 
de haber informado al Tribunal dp la 
S il a Torcera el Fiecal P. S. señor Ra-
1H1. solicitando la condena de Este-
noz y de otros eompañeros de proceso, 
lés toeó informar é informaron otros 
Letrados defensores; verificándolo el 
pasado sábado, con gran elocuencia, 
Señalamientos para hoy 
En la Sala primicra los siguientes 
juicios: 
Causa contra Gregorio Sardinas, 
por lesciones. 
Causa contra Isidro Medina Mor-
je. por hurto. 
Causa contra José Carballo Codrí-
guez. por perjurio. 
E n la Sala Segunda los siguientest 
Causa Contra Ramón Santiago To-
rres, por rapto. 
Causa contra León Cárdenas, por 
lesiones. 
Causa contra Antonio Salso, por 
hurto. 
Y en la Sala Tercera el juicio de la 
cansa contra Saturnino Rodríguet, 
por hurto. 
O V I E D O 
EBL̂ saucirm 
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U P O L I T I C A D E L A M O R 
nOl* 
. I quién se atreve a 
>'ití' ;i }' aMwwt ¿No son dos 
compMo antagónicas? Do 
ha dicho con razón, que.no 
añas v del amor se afirma 
"efl-.ivna enlrnñ:!. on ol cora-
nn embargo existe la políti-
3r. por lo menos en teoría y 




San Francisco de Borja 
Virrey de Catalana 
I V 
\ Jásoií€: éstA diciendo su nom 
rndráíse ft>do5 apasionadamente 
patriii. no pensar en otra'cosa 
j k ^ V s u " onírrandeeimiento y 
¿ a f Méd'iearTe todos los afectos 
Imá todos los esfuerzos del pen-
nto 'todas las ternuras del cari-
Luego aeordars^ del dicho de San 
jtín'; "Ama y haz lo que quieras." 
buen seguro que e-1 enamorado nc 
nada en >( ntra del objeto da su 
iba tiene hoy tedas las condiciones 
enprnorar. Tie.ne la juventud, la 
5 '̂íj qv^ se en ' i ientrá cp^no na-
coji,-todas los encanta de una 
,.:,!),Mante de'este pueblo se abre 
muño dd la v i l . ! , risueño, pobla-
e ilusiones, de grandezas posibles, 
^gperidades y de glorias. 
pot á la vi(I:1 de la independencia 
{{Vel minido ha aprendido mucho 
-le comenzar por donde otros lle-
á la- plenitud. 
marchas dobles va entrónizándo-
i toda la redondez de la tierra el 
ido-dr' la p.'iz i de la fraternidad. 
3o viv n los hombres enfundados 
eero bruñido y eneerrados en cas-
l roqueros. 
ajan en ferrocarril v en magnífi-
Tasatlánticoí; que son palacios flo-
s y. desaifiadores de toda la poten-
lestructora del mar. 
msa debilitando las fronteras con 
Bxo que-dejan los automóviles y 
ymbra quo proyeotan los aeropla-
y los globos dirigibles. 
I La ciencia nu > busca la verdad y el 
arte que adora la belleza levantan la 
caVzn venerable y reciben incienso de 
Boración universal. 
A vueltas de hablar de librepensa-
miento y de anticlericalismo, el mundo 
giente onda vez más la imperiosa nece-
sidad de. tenor religión, de dar culto á 
Dios, y el Catolicismo bril la con fulgo-
diviuos que u.idie ni nada puede 
en^uar. -
En estos momentos viene Cuba k la 
vida, obtieoie un puesto en el coneierto 
de las naciones civilizadas y es una 
más en la falange gloriosa de las que 
intoíri-an la raza latina. 
Es la más joven de todas y también 
ta más^-heríhO'sa. 
Los caracteres latinos están en ella 
icomo poetizados por las brisa/- tropica-
jles y jwr la hermosura del eielo, del 
oiar y de las oampos exuberantes. 
ItEs im^jarrtúr plantado en medio del 
Skttán t ico. 
Es una caní^tilla de follaje, de fío-
Kb y de frutos que se convierten en 
'tro. 
f Las ola.s"del mar ' la acarician cons-
[lantemente. sin anegarla nunca. 
I Sus pobladores son altivos, soñado-
res, artistas y enamorados. 
K Sus mujeres son ardientes como las 
andaluzas y finas como las Tvadys de 
Londres. Tienen fuego en los ojos y 
/oroondulado en el pelo. Sueñan y quie-
iren nomo las orientales y se mueven, 
hablan y so visten como las parisienses. 
Aqní. está lí'uba sin más fronteras 
pue la espumas del mar, cerrando co-
|ino centinela el Golfo de Miéjjoo, veci-
Jna del colf^o del Norte, comunicándo-
se -fáeihnonte con todo el mundo, fe-
pundíi enal uincuna y rica como nabab, 
t. gCómo no ha de inspirar amor? 
|S€ómo no ha de verse adorada por sus 
ijhijes? y . - i ]a adoran, ^ qué política 
; han de t .n r más que la de] amor? La 
pique 1i -n • ' .-dinn cuando vive de la v i -
Hp de otro ser. L a que tienen las ma-
mte& cuando , velan el sueño de sus hi-
'fingiendo y soñando para ellos to-
( ^ - '• !i -idades y todas las grande-
P*8- La que tienen los hijos enfundo se 
Ponstituyen en guardianes de una an-
Iwa.nidad coronada de nieve y de yir -
jCiv^s rbmañus sum," repetían lo*5 
^giillo.gAs romanos queriendo encerrar 
|«n ese t í ínlo los mrtivos de alegría y 
l i a norma l;i vida, 
r , ,^0.v c u b a n o . h a b í a de ser toda la 
• '^no-ra política que ondeara en los 
i ^0^r'n; > • f,v manes do los 
Pttnbres pclítioos. 
juventud y" la belleza de Cuba 
: ;' :an de ser, hoy por hoy, inspirado-
|*as d^ tanto r.m)r v tanto 
rqu? borra , a n '{fi fer» ncias d 
| î -rio mas. ámbirdones personales. 
P ^ a una verdad de á folio aun-
[ nn'' qnion no tiene más auto-
| dad oiW 1^ popa q11<? ^a ia «dmira-
^F11 por las cualidades •encantadoras 
• Psta i^h bendita por Dios v bendita 
i ^ la -Vaturaloza. 
gil BLAS. 
Xo hay duda que produjo en Espa-
ña retumbante estallido la estupenda 
noticia de haber renunciado el pode-
roso Duque de Gandía á todos sus 
t í tulos y estados, y haber ingresado 
e.n una Orden nueva y no bien vista 
de todos, y aun en ciertas partes per-
seguida. Pero,- á los que le habían tra-
tado y sabían algo do sus limpias y 
piadosas costumbres, no pudo causar-
les n i maravilla n i verdadera sorpre-
sa. 
Durante toda su vida había dado 
muestras de gran templanza y pie-
dad. En la Ooríe se apartaba del jue-
go, siendo máxima suya que en él se 
pierde el tiempo, el dinero, la devo-
ción y á veces la conciencia; su trato 
con las damas, sin mengua de la cor-
tesía, era el más hones-to y recatado, 
tomando parte en las fiestas de la 
gentileza, como en las justas y tor-
neos, donde se hacía admirar por su 
gal lardía y bravura. Para huir de 
ociosidad, se dio la música, en la que 
sobresalió con tal extremo, que no 
sólo podía llevar y llevaba la voz en 
el canto, sino que componía piezas 
originales, que hallaron aceptación 
en el siglo y patria de Victoria, Mo-
rales y Guerrero. Para esquivar la 
Corte, salía de caza, y, más que en 
ella, gozaba en la soledad y en los en-
cantos de la naturaleza, pues, cosa es 
sabida que en el preciso momento en 
que su 'halcón, por él amaestrado, ha-
cía presa, en que está todo el lance de 
esta cacería, el le Borja cerraba los 
ojos para poner freno á sus más ino-
fensivos apetitos. 
Su vida política, ciertamente agi-
tada del Virreinato de Cata luña , no 
dañó en nada á su carrera espiritual. 
Devoto de San Francisco de Asís y 
de su Orden, tomó por director de su 
espír i tu al P. Pr. Juan Texeda, del 
convento franciscano de Jesús , de 
Barcelona, religioso virtuosísimo y 
prudente; aprorvecMndose de cuan-
tos varones espirituales hallaba al 
paso, pues se le ve trabar relación 
con el P. Araoz y por él con San Ig -
nacio epistolarmente, y más tarde dar 
cuenta de conciencia al Bto. P. Fa-
bro en los días de su corta estancia en 
Barcelona, en 1542, quedándole para 
siempre aficionado con certero instin-
to •espiritual. 
Eran sus devociones el rezo canó-
nico, por ser Comendador de Santia-
go, y el Santo Rosario por devoto de 
la Virgen, de cual devoción fué pú-
blica prueba la visita que hizo á Mon-
serrat por la Semana Santa de 1541. 
Luego, la meditación diaria de la Pa-
sión del Señor, que acompañaba ^ de 
grandes mortificaciones y penitencias, 
y la lectura santa. Desde su estancia 
en Cata luña empezó, tal vez por insi-
nuación; del franciscano P., Fr. Texe-
da, la observancia del adviento de 
San Francisco, que consistía en ayu-
nar desde el 4 de Noviembre hasta 
Navidad. Confesaba, semanalmente y 
comulgaba todas las fiestas, ya en su 
capilla, ya para edificación de los de-
más, en los templos públicos. 
Y por cierto que esta devoción, en-
tonces rar ís ima, hubo de hacerle ob-
jeto, en Barcelona de murmuraciones 
entre seglares y eclesiásticos, llegan-
do á aludírsele desde el pulpito, por 
parecer extremo vicioso que persona 
ocupada en tantos negocios y vivien-
do en'el siglo, y, mayormente casada, 
creyera poder recibir la Sagrada Co-
munión con tal frecuencia, que las 
Religiosas más recogidas no la reci-
bían con mayor. Empero, nada hizo 
mella en el Marqués : en su familia 
era proverbial la devoción al Santí-
simo. Es fama que el padre de D. 
Francisco dejaba toda ocupación ó 
pasatiempo al toque de Viático, di-
ciendo á los que estaban con é l : " V a -
mos, que el Señor nos l lama." Edu-
cado en tal escuela, y continuador de 
tan santas tradiciones, siguió el V i -
rrey frecuentando los Sacramentos, 
aquietando sin embargo, sus humil-
des escrúpulos, con el dictamen de su 
santo confesor, de varios Padres Do-
minicos de reconocida autoridad, y 
úl t imamente con el del gran resiaura-
dor de la comunión frecuente, San Ig-
nacio de Loyola, á quien consultó por 
carta. 
Fomento de su devoción la música 
sagrada, continuó cultivándola, y 
apuntan sais biógrafos que inst i tuyó 
una copla para su capilla. 
iSu celo religioso era notorio y ia-
ba la medida de su fé, reveílándose en 
el favor que concedía á los religiosos, 
y en el calor con que procuró en Bar-
tusiasmo, | ee|ona la reforma de las costumbres 
partido y ^e conventos y monasterios, teniendo 
ya convenido con el Inquisidor, al sa-
l i r de Virrey, según escribió á San Ig-
nacio, el procedimiento para alcanzar 
que ta l reforma fuera total, añadien-
do que "los dos estaban muy concer-
tados de morir en la demanda". 
ilOómo podía ex t raña r , pues, á los 
que así le veían proceder, que, muer-
e n l a j u v e n t u d 
Es un hecho incontestable que eí período crítico por excelencia en la 
humana es entre los quince y veinticinco años, en que ocurre el 
•sarrollfl de la juventud y se determina si la persona ha de poseer una 
«stituclón fuerte y robusta que la habilite para afrontar con ventaja 
^ r™en hedías de la vida, ó si ha de ser un ente delicado y raquít ico, 
I to dp mil y nna enfprmedades, candidato perpetuo á la tisis, y destina-
« cuando muoho. á arrastrar una miserable existencia. Por eso es tan 
^esana alimpnt.qrse bien pn la primera juventud, y sobre todo, asimi-
eo T a)!mf'nt'os y aprovechar toda la substancia, que contipn^n. pues de 
trario, comer sin digerir, equivale á echar agua en una cesta. 
LAS PASTILLAS D E L DOOTOK RICHARDS 
üe a3 VPÍr'P ,ío" ^ ' ' " ac ión d e j n n u m e r a b l é ? personas jóvenes, por-
-ruraji, i;uiitra viento y marea, uña digestión natural y permanente. 
t a su esposa, renunciase al mundo y j 
profesase en Religión? 
Nada le detuvo en su propósito. 
Acababa de ser nombrado por la"» 
Cortes de Monzsón de 1547, uno de sus 
"tratadores" (alto intermediario en-
tre los Brazos y el Rey). Felipe I I , 
que gozara en ellas de su trato y sj 
aprovechaba de su prudencia, le brin-
daba á seguirle á la Corte para conti-
nuar favoreciéndole como el Empera-
dor, su padre: nada le tentó, ni aun 
la consideración que mayor mella po-
día hacer en su espíritu, á . saber : con-
testar á su Soberano y contribuir al 
•bien de la Patria con sus desinteresa-
dos servicios. 
Hizo mas que renunciar. Viendo que 
no le era posible abandonar el gobier-
no de su Casa y Ducado, por razón de 
la edad de sus hijos, y temeroso d¿ 
alguna orden del Rey que le dificul-
tase máis tarde el entrar en Religión, 
acudió á San Ignacio, y le siirgirió nn 
medio, nuevo entonces en la Compa-
ñía, y que aun después rar ís imas ve-
ces ha sido adoptado; tal fué permitir 
al Duque hacer sus votos religiosos y 
continuar por cuatro años, cual si fue-
se secular, al frente de su Casa. Acep-
tó San Ignacio el extraño medio, y con 
permiso del Papa Paulo I L I se expidió 
la licencia que, tocando á nuestros 
días, es fama haber concedido la Com-
pañía á otro Marqués ilustre como el 
de Lombay, también viudo, querido de 
todos, en el auge de su carrera, ama-
do y favorecido de sus reyes, y de re-
conocida v i r t u d : el Marqués de Val-
degamas, el gran Donoso Cortés. 
E l Io. de febrero de 154S (próximos 
á cumplir dos años de la muerte de se 
esposa), en la Capilla ded Colegio de 
los Pfl?. Jesu í tas de Gandía, fundado 
por el mismo Duque, se celebraba en 
secreto, con la sola asistencia de los 
¡Padres residentes y de los hijos de 
Borja, la imponente ceremonia, de re-
nunciar el renombrado y poderoso 
magnate sus Estados, honores y rique-
zas, para 'hacer voto de pobreza y dé 
obediencia en la Compañía de J e s ú s ; 
ofreciéndose humildemente para los 
oficios "de portero, cocinero á cual-
quier o t ro" á que sus superiores le 
quisieran destinar. 
'Sus superiores no pensaron desti-
narle á portero ni cocinero, sino qu3 
reconociéndole "ingenio grande y há-
bi l para las letras", como escribía el 
P. Oviedo á San Ignacio, le pusieron 
á estudiar Teología (ciencia de él no 
desconocida) con la "Summa" ds Ca-
yetano, y Dialéctica con el texto le 
Titelman. pudiendo graduarse de 
Doctor dos años mas tarde. Luego, 
ávido de llevar su voto á ejecución, 
par t ió para Roma con pretexto del 
Jubileo, donde, bien á pesar suyo, fué 
recibido de la mayor Nobleza con to-
da pompa y soilemnidad. De allí hu-
yó secretamente y de nodhe, para subs-
traerse á la púrpura cardenalicia con 
que iba á investirle Julio I I I al saber 
que era admitido Religioso: y fué á 
esconiderse en Oñate, donde recibió el 
permiiso para traspasar su Ducado y 
entrar en Religión. Con gran consue-
llo de su alma, pudo ya vestir, por fin, 
la sotana de la Compañía, y cfrecer 
su primera misa, que fué á celebrar en 
la capilla de la Casa de Loyola, por 
afecto y devoción á su amigo, padre 
y superior, San Ignacio. 
Su vida religiosa fué fecunda ; su 
predicación admirable convirtió almas 
sin mimero en Castilla, Portugal y 
Andaluc ía ; á su ejemplo, varios nobles 
dejaron sus Estados, y entraron reli-
giosos; las Casas de la Compañía ba-
jo sn acción se multiplicaron. E l P. 
Laynez, elevado á 'Genera l , le quiso 
á su lado; Carlos V le llamó á Yuste 
para rogarfle renunciase á la Compa-
ñía y se quedase con é l ; Felipe I I le 
consultaba y trataba con todo amor. 
Hasta la Reina Juana, la "Loca" , ex-
per imentó la eficacia de su v i r tud y 
logró apacible y juiciosa muerte, ha-
biendo vivido tantos años en continua 
alucinación. El Emperador no pudo lo-
grarle á la hora de morir, que fué ino-
pinada: sólo le cupo el honor postu-
mo de tenerle por penegirista al pro-
nunciar su oración fúnebre en Valla-
dolid. ante la Corte. 
Luego el P. Laynez le llamó á Ro-
ma para ejercer el cargo de Vicario 
suyo, mientras él se ausentaba, para 
asistir al célebre Concilio de Trento; 
y bajo la impresión de este fructuoso 
anticipado gobierno, los Padres le eli-
gieron General á la muerte del P. Lay-
nez. En este cargo murió el año 1572 
a l volver de España , donde estuvo 
por orden del Papa San Pío V., 
acompañando al Cardenal Alejandri-
no que llevaba la misión de prorrogar 
la Liga Cristi ana contra el Turco, 
próxima á cubrirse de gloria en los 
mares de Lepanto. 
Nuestra ciudad contempló asombra-
da aquel austero dechado de peniten-
cia y humildad, que se firmaba "Fran-
cípco pecador" y no permit ía trata-
miento alguno que recordase su anti-
gua grandeza, vestido con pobre so-
tana ceñida con un mal ovillo del que 
pendía la caja de sus anteojos, sujeta 
con una cuerda de vihuela. Así le con-
templó con admiración y gozó Barce-
lona, y, recordando su alta prudencia 
de todos reconocida, le sujetó la re-
solución de un grave li t igio entre el 
Cabildo Catedral y los Oficiales del 
Rey. viendo en un momento desatado 
el nudo que nadie había sido potente 
á desatar. 
Tal ficé el -Santo Vir rey que gozó 
Cataluña en el período de 1539 á 43 
y tales fueron, cual los enumerados, 
los beneficios morales y materiales que 
derramó en ella, con su acción y sn 
ejemplo. Si la gratitud, pues, como el 
amor, de que es una especie, es mas 
poderosa que la muerte, no hay duda 
que debe alentar en las almas de los 
católicos catalanes vivo agradeci-
miento afl Santo, y que sería oportu-
nísimo que con ocasión de su Cuarto 
Centenario natalicio, tomase aquél 
forma exterior en un recuerdo mon »-
mental que lo testificara ante las ve-
nideras generaciones, á las que al par 
recordar ía los grandes ejemplos de las 
altas virtades cívicas, cada día m is 
olvidadas, que ofreció á la expecta-
ción de los antepasados el egregb 
procer reconocido en el mundo por 
iSan Francisco de Dorja. 
C. S. 
G R O S o l í G i S T E L U I S 
(Para el DIARK) DE LA MARINA! 
Valladolid. Nbre. 14 de 1910. 
La Granja escuela.—La cosecha de 
trigo en Castilla la 'deja.— E l tran-
vía die Siirancas.—Noticias varias. 
A fin de cumplir el compromiso que 
con los los lectores del DIARIO DE 
L A MARPNA tengo contraído de in-
formarles de nuestra Granja-Escuela 
agrícola, por considerarlo de capital 
interés, sobre todo, por lo que hace á 
esta región castellana, cuya vida prin-
cipal esfia en la agricultura, tuve la 
honra 'le ser recibido en aqaiel sitio 
por el señor Ingeniero Jefe de la mis-
ma, don Lorenzo Romero, previo avi-
so que oportunamente le hice, el cual, 
con la fineza que en él es proverbial y 
con todo género de deferencias y con-
sideraciones, se puso incondicional-
mente á mi disposición, para ilustrar-
me con cuantos datos creyera perti-
nentes y al efecto, él personalmente y 
mientras mi vseñora esposa era atendida 
por la suya, bella y distinguida siem-
pre, dimos comienzo á nuestra tarea, 
en la que invertimos tres agradables 
horas, escuchando las explicaciones 
científicas é iniformativas de dicho se-
ñor Romero y cuyo tiempo fué insu-
ficiente para descender á detalles, quo 
har ían muy larga esta carta, por lo 
que tuvimos que concretarnos á Jo 
más sustancial de cual aquel paraje 
encierra. 
i ? 
El historial de esta Granja comien-
za en el año de 1&S8, y su iniciativa, se 
debe á la Diputación provincial, enyo 
loable pensamiento tenía pnr princi-
pal o'hjeto servir de modelo á los agri-
cultores, para todo cuanto fuera en-
señanza de kb8 operaciones á ellos in-
herentes. Los terrenos, fueron cedi-
dos gratuitamente por el Ayuntamien-
to, y el sostenimiento de ella, corría 
á, cargo de la Diputación, pero cn> 
tan escasos elementos, que su vida, en 
les primeres años, fué lánguida, y no 
respondió, por entonces, á los fines 
para que se fundó. Pero en 1903. Gas-
set, á la sazón Ministro de Fomento, 
t ransformó esta Granja agrícola, en 
Granja-escuela regional de Castilla 
la Vieja, nue comprende las provin-
cias de Avila, Burgas, Soria, Segovla 
y Valladolid. 
Desde este momento, y coincidiendo 
con . el nombramiento del ilustrado 
Ingeniero señor Romero para dir igir-
la, son sufragados les gastos necesa-
rios para su sostenimiento por el Go-
bierno, oscilando sus gastes de un año 
á otro, pero el término medio es de 
84.000 pesetas anuales. Desde enton-
ees pod'emos decir que existe la Gran-
ja. También merece mención espe-
cial, el ilustre castellano, oue en vida 
se llamó doctor Germán Gamazo, in-
teresándose en este asunto, no sólo 
cerca de los poderes públicos, para re-
cabar fondos en tal sentido, sino en-
viando de su peculio particular, mu-
elhos y valiosos aparatos, con los que 
empezó á funcionar esta escuela. Y 
han contribuido también al mismo fin. 
tanto la Exorna. Diputac ión y el 
Ayuntamiiento, como todos los bom-
bres públicos, hijos de esta región, en-
tre los que descuella el ex-ministro y 
Diputaldo á Cortes señor Alba y los 
ex-presidentes y Diputados provincia-
les señores Represa. Alonso Romero, 
Recio, Mateo v otros muchos. 
í ? 
S í : yo también creo que debemos 
empiezar la inspección ocular, por los 
edificios y después daremos un paseo 
por el campo. Esta Oranja—me di jo— 
tiene de cabida 101 hectáreas de te-
rreno y los edificios ocupan más de 
una hectárea . 
S a l u d d e l C a b e l l o 
DE P H I L 0 H A Y 
Nunca deja de restituir el 
pelo encanecido á su color 
y belleza natural. 
No importa cuanto tiempo ha estado encanecido 
6 descoiorido. Da un exuberante crecimiento de 
buen pelo. Impide la emitía del pelo 7 posi-
tivamente quita la caspa. ConserT» el pelo 
suâ e y briUcso. 
jfo mancha la piel ni el género. Xo dalla su 
pelo. No es on tinte. 
JABÓN HARFINA DE HAY; sin iguil para 
el cutis, tocador y el baflo y también par* las 
manos coloradas y ásperas. Conserva la piel 
fina y suâ e. 
R e c h a c e l o s s u s t i t u t o s . 
PHIL0 HAY SPECIAUIES C0.. 
NEWARK. N. J., U. S. A. 
De venta por José Sarrá y Dr. Manuel Johnson. 
L A S U A V I D A D OE LAS 
D E FOCA 
PIELES 
No rivaliza con el Cabello 
Himiuno l impio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia «1 cabello humano ouando estfc 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo déoese á parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse sí se acude á tiempo al Herpicide 
Newbro que é su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y ¡a caída del cabello que entonces vuelve 
á crec?r con profusión. >o se cura la caspa 
! layándcee la cabeza, sino matando al germen. 
1 Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
¡ Newbro por sus bellas jsatas de pelo. Cura la 
t comezón del cuero cabellado. Véndese en las 
i principales farmacias. 
Dos tan.años. 60 cts, y Jl en moneda 
¡ americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá, é Hi-
jos Manuel Johnson. Obirzno 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
EnuiiKírando los edificios, por orden 
de eoloLación, enoentramos de iz-
quierda á derecha, en el ala norte, las 
cocliineras, en donde se hallan vari is 
razas de cerdos, y los productos dol 
cruzamientos de éstos. Descuellas le 
entre todos, la raza York y la Bert-, 
la primera dedicada con espeeialida i 
á producir grasa y la segunda, carne, 
y cuyos ejemplares dan grandes ren-
dimientos; le siguen los almacenes de 
piensos y dos corrales; uno dc:lic-i •<) 
ñ J;i -.nonH v otro par.? el servicio del 
capataz, sigue el entablo de vacas 
(la mayor parte holandesas,) todas 
dedicadas á la producción de leche, 
casa dél capataz, grandes y espaciosos 
graneros y pajares y . . . . aho ra verá 
usted este edificio, en c?ida uno de cu-
yos pisos podremos apreciar todo 
cuanto haiga relación á la parte cien-
tífica. Aquí, en el piso bajo, tene-
mos instalado el laboratorio químico. 
Contamos, como usted ve, con mucho 
y buen material, la mayor parte do-
nado por nuestro paisano don Germán 
Gamazo; los reactivos todos, ó casi 
todos, son preparados por nosotros 
mismos; aquí está la biblioteca, cata-
logada y bien nutrida de muchos vo-
lúmenes y revistas nacionales y ex-
tranjeras. Las clases, donde los alum-
nos reciben las enseñanzas teóricas, 
que luego confirman práct icamente , 
sobre el terreno; el Museo de semillas 
del país y extranjeras, pudiéndole ci-
tar entre las innumerables que aquí 
ve. las extranjeras llamadas trigo 
de Australia y los híbridos de Bridier 
y Dalton y aquí, en último término las 
balanzas de precisión, entre ellas la 
de Sartorio y las diversas máqui-
na* el? ingertar. 
En el segundo piso tenemos el Ob-
servatorio meteorológico y anuí podrá 
usted apreciar en es^eeial. los baró-
grafos registradores de Richard (do 
mercurio) y de Marodabi, ^1 termú-
errafo y el anemómetro de Célete do 
RifTiard, para apreciar la dirección y 
velneiuad del viento. 
En el tercer piso, hay dos depósitos 
de ágíoa de 10 toneladas de capacidad, 
de dotids parte el agua para tedas las 
dependencias de la Granja, pero ins-
taladas de forma que toda el agua, 
después de utilizada, en los us'os do-
mé'V'cns, pasa al estercolero. 
En el cuarto piso están los termó-
metros seco y hiimedo (psicrómetro, 
y el pluviómetro. El aspecto que. des-
de aquí presenta la Granja y sus alre-
dedores, es sencillamente encantador, 
S B U S 
H 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
QOciudeiitü de su vista con calma y 
EXACTITUD, eligiendo los cristales 
QUE L E HACSN F A L T A . La elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en n ingún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes ES U N A CIEN-
CIA ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
níquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ónticos científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d 
C 1205? alt. 7 Jn. 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los malea 
Prepara cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al público 
que hay farfulleros y malandrines qu.? 
imitan el Licor de Brea del doctor (ron-
za lez. por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la Kepública. 
sofis Nbre.-1 
divisándose grandes extensiones de 
trreno. en que abundan los hotelitos, 
por allí diseminados con mucho gusto; 
les pinares, les viñedos y las tierras 
de labor, que hacen un conjunto ar-
mónico, digno de contemplación: 
Det rás de este edificio está la insla-
laci-ón de luz y íagua; el motor, capaz 
de elevar 22 toneladas p'or hora, y d» 
producir la luz que aquí se consume, 
es de tres caballos. Tenemos 28 acu-
muladores que almacenan 275 voltios 
de fluido eléctrico. E l consumo dia-
rio de agua, es aproximadamente, ds 
unos 400 litros. E l coste de esta ins-
talación es de una peseta cincuenta 
céntimos diarios. ¡ El colmo de la eco-
uomíal 
(Por la parte del Este están la cua-
dra y corrales, y por el Sur, los de-
partamentos de vivienda de los obre-
ros internos; amplios, cómodos y do-
tados de excelentes condiciones higié-
nicas; capilla, cobertizo de carros, al-
mecánico, panadería , casa del pastor, 
mectánáco, panader ía , casa del pasitor, 
apriscos y almacenes de abonos mi-
nerales. 
ILa parte Oeste está ocupada en su 
totalidad por una hermosa verja d-j 
hierro, en cuya narte media está la 
puerta de enerada. En el centro de c i -
te gran recinto, hay un hermoso edi-
ficio de dos pisos, dedicado á habita-
ciones del señor Director, del Ingenie-
ro avudante v demás auxiliares. 
; ? 
Aun no tenemos más que algunos 
eáemplafes en ganado lanar del país 
y extranjeros, pero ya contamos cu-
rre los primeros con ovejas Churras, 
merinas y manchegas y de extranjeros 
los mejores son el Lui'kon, para cruzar 
con la churra, y la Safor para cruzar 
con la manchega, el resultado es Lan 
satisfactorio que de este último cruce 
tuvimos un cordero cuyo bollón de la-
na pesó 36 libras. 
¿Podr ía usted facilitarme—le dije 
—datos de las enseñanzas que aquí se 
dan, y de los resultados obtenidos con 
los ensayos hechos con los trigos ex-
tranjeros? 
—'Con murfio gusto—me contestó—« 
y al efecto le hablaré primero del in-
ternado de los obreros. Es ía enseñanza 
es para mucliacíhos de 15 á 21 añoh, 
hijos de labradores ú obreros agríco-
las. Dichos alumnos, internos en la 
Granja, tienen los gastos de alimenta-
ción, repaso de ropa, etc. subvencio-
nados por el Estado, más dos reales 
diarios destinados, uno para sus gas-
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i « 
d a l a de L A T R O F I C A L . 
MEDIO DE SANEAR EL AGUA 
Y DE PRESERVARSE SEGURAMENTE 
DE LAS ENFERMEDADES EPIDÉMICAS 
Todo el mu nao sabe que los médicos 
están hoy de acuerdo en reconocer que 
la mayor parte de las enfermedades epi-
démici.s, tales como la fiebre tifoidea, la 
disentería y el cólera, lo mismo que la 
influenza y la grippe se transmiten por 
el ugua, pues, en efecto, ésta contieno 
una infinidad de animálculos llamados 
microbios, algunos de los cuales son loa 
gérmenes de las enfermedades más peli-
grosas ; de donde se infiere que un 
agua es mala cuando contiene malos 
microbios. 
Cuando fe carece de un agua muy 
pn-a. sobre lodo si se trata de un país 
en que reina una epidemia cualquiera, 
lo más prudente para preservarse del 
contagio es sanear el agua que se bebe. 
MALOS MICROBIOS 
DaOTRülDOS POR KL ALQUITRÁN D B GUTOT 
Es una precaución que se deberá tomar, 
del mi-mo modo, en la época de los 
grandes calores en que se siente tama 
necesidad de beber, muy particular-
mente cuando se es agricultor ú obrero, 
Eí medio más sencillo, el más econó-
mico y el más seguro de sanear el agua 
es adicionsrla un poco de a?iia alqui-
tranada, pfuea el alquitrán mata los mi-
crobios que son la causa de toda- nues-
tras enfermedades graves, preserván-
donos, por consecuencia, de ellas. Ti' ne, 
pues, la propiedad de convrrtir-en sana 
y saludable el agua que bebemos y nos 
garantiza, por lo tanto, contra las epi-
demias. 
En otro tiempo se acostumbraba á 
poner brea en una garrafa llena de agua, 
y se agitaba la mezcla dos veces perdía, 
por espacio de una semana, antes de 
emplearla. Fn tales condiciones, el agua 
sólo podía disolver una cantidad insi-
gnificante de alquitrán, resultando de 
esto que el producto ad obtenido no 
sólo carecía de aciividad, ó poco menos, 
sino que era de un sabor acre y desa-
gradable. 
Pero hará unos treinta años que uq 
farmacéutico distinguido de Paris, 
Mr. Guyot, consiguió hacer solubles en 
agua los principios activos del alqui-
t r á n ^ gracias á este descubrimiemo se 
encuentra hoy en todas las farmacias, 
bajo el nombre de alquitrán de Guyot, 
un licor sumamente concentrado de 
alquitrán ; licor que permite preparar 
instantáneamente en el momento de 
necesitarla, una agua sumamente diá-
fana y de una eficacia umversalmente 
reconocida. 
Para obtener esa bebida saludable, que 
seguramente pone á cubierto de ios peli-
gros á que nos referimos en este artículo, 
basta coa verter una ó dos cucharadi-
tas iiel citado licor en cada vaso de agua 
ó del líquido que se tenga cosiumnre 
de beberá las comidas.Tanto para pre-
fervar de las epidemias y demás enter-
m^dades ¡rraves como para curar con 
certeza la grippe, la inCuenza. las bron-
quitis y los catarros, es el primero, y, 
podríamos decir, supremo recudo, á 
que conviene acudir en tal- s casos. 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cural s 
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ios y otro para dejarlo en depósito 
liasía acabar el curso, que dura un 
año, vencido el cual, se le entrega di-
cha canitidad. Los alumnos tienen 
cuatro clases semanales, después da 
Hejarel trabajo, que realizan como los 
demás obreros, á excepción de los de-
masiados rudos para su edad. Las cla-
mes dadas por los Ingenieros y ayu-
dantes de la Granja, versan respecti-
vamente sobre ''Nociones de Aritmé-
tica y Geomet r ía , " para su aplicación 
«1 sistema métrico decimal de superfi-
cies y valoración de algunos volúme-
nes. Vi tknütura , Cultivos y Maquina-
ria agrícola. Dichos alumnos tienen 
Imra y media de Biblioteca, que de-
dican al estudio de obras científicas, 
previamente elegidas por los Profeso-
res. 
" E l Cnrso breve de ingertar, ' ' con-
Fiste en practicar en el taller y sobre 
las cepas, los varios sistemas de inger-
tos, con las máquinas que al efecto po-
seemos. Estos cursos son gratuitos, du-
rante diez días, en que se dan, á \n* 
obreros asistentes, algunas conferen-
cias, indcicando las condiciones en que 
deben hacerse estos trabajos y todo 
lo relacionado con el mismo. Tienen 
1 nerar en los meses de Marzo ó Abr i l . 
" E l Curso de obreros agr íco las , " se 
efectúa en el mes de Octubre y se re-
fiere á prácticas relacionadas con las 
principales operaciones culturales ne-
cesarias en esta región. Consisten en 
eierencios relativos al manejo de tocia 
clase de máquinas de cultivo y reco-
lección. Para los obreros que más Süfl 
distingan, hay concedidos nremios, 
con cargo al Ministerio de Fomento. 
Un jurado compuesto del personal de 
la Granja y de agricultores competen-
tes, se encarga de su adjudicación. 
Tenemos también, un "Curso breve 
de Maestro de Escuela," durante 15 
días, en el mes de Agosto y es para k)í 
Maestros de las provincias que consti-
tuyen esta región asrronómica. Dichos 
maestros vienen subvencionados por 
la Granja, los Consejos de Agricultu-
ra, las Diputaciones, etc., con objeto 
de atender á sus gastos de viaje y es-
tancia. La enseñanza, cuyo fin es dar 
una orientación lo más completa posi-
ble, acerca de los problemas de más 
importancia, agrícola y modo de resol-
verlos, dentro de las localidades don-
de dichos funcionarios se encuentran, 
versa, principalmente, sobre vit icul-
tura, en su aspecto de reconstitución 
del viñedo con pies americanos: em-
pleo de maquinaria agrícola moderna ; 
alternativa de cereales y leeruminosas, 
enfermedades de estos cultivos y su 
remedio : ganadería, etc., etc. Las con-
auxilian con ejercicios prácticos para 
h^epr más clara su comoreusión. 
Para darle idea del interés que es-
tos cursos despiertan, le diré que en 
el de 190Í), los asistentes fueron 15, y 
en el corriente asistieron 25. quedan-
do muchas solicitudes sin plaza .Aun-
que limitados los "Ensayos" de esta 
Granja, á causa de su reciente insta-
lación y de los trabajos necesarios has-
ta poner el terreno—de clase muy in-
ferior—en condiciones aptas pára el 
cultivo, se viene trabajando <hace trrs 
años en el estudio comparativo de trh 
gos extranjeros, así como con diferen-
tes fórmulas de abonos minerales y or-
gánicos, en su anlicación al cultivo de 
eereales. También tenemos una par-
cela destinada á cultivos hortícolas, 
otro á vivero de árboles y varios más, 
en las que desde hace dos años se en-
sayan variedades de patatas, remo-
lachas, maíz. etc. etc. Tenemos tam-
bién parcelas destinadas á la selección 
del trigo del pa í s : campo para estu-
dio de alternativa de cosec/has: vivero 
de vides americanas, en el oue ya po-
seemos más un millón de piés de dife-
rentes variedades, tauto en estacas, 
como en barbados é ingertos; viñedo 
del país, campo de explotación y pra-
dos. 
"Datos relativos á ensa<yo.s realiza-
dos con trigos extranjeros." Los t r i -
sros ensavados basta la fec<ha son: 
" V u l v a Nicolaieff." " V u l v a Ber-
l iansk." " D e l Danubio," "Rojo prolí-
f i co , " "Ohil lau de O t o ñ o , " "De Sau-
mnrs." "Híb r ido Br iquet ." " D e Phi-
thiviers ." 'Japh-et" "Ohil lan de esni-
ge ro je ," " D a t t e l . " " B u r d e o s . " ' " H í -
brido Bordier ," "Tterisson." "R ie t i , " ' 
"Rojo de Escocia." " H í b r i d o de espi-
ga gruesa," "(De Austral ia ." "Giron-
d a " "Blanco de Elandes" y "Grueso 
azul." Dichas variedades se han puer-
to en parcelas iguales y en identidad 
de condiciones, al lado del trigo can-
deal del país. El nrimer año, sus pro-
ducciones han sido, con rara excen-
ción. muy notables: S-S, 35 y ha-sta 40 
•hectolitros por hectárea en terreno 
fresco, pero de secano. Sin embairgo, 
el último año y como consecuencia "M; 
la inadantación tan frecuente en las 
variedades desconocidas que se im-
portan, las producciones han bajado 
muciho: el tirigo nuestro del país, b-í 
obtenido mafvor rendimiento que to-
dos ellos, produciendo por hectárea 
27 hectóli tros. 
Las espigas de las vairiedades ex-
tranjeras, han perdido mucha en ta-
maño y en grocos sus granos. La dif i -
cultad de que estas semillas al venir 
de distinto país, encuentren un clima, 
un terreno y un cultivo aproniado á 
su desarrollo, hace que sea difícil una 
variedad de ella, que pueda superar 
á las nuestras, seleccionadas y cultiva-
das debidamente. 
Con esto dimos por terminada la en-
trevista, quedando altamente recono-
cido. tanto á las deferencias y aten-
clones de que fuimos objeto por parte 
del culto Director señor Romero y de 
su señora, como del Ingeniero ayu-
dante señor García Romero, también 
competentísimo en la materia y co-
rrecto caballero. 
* 
La cosecha de trigo en toda la re-
gión de Castilla la Vieja, podemos con-
siderarla regular en toda ella, menos 
en la provincia de Salamanca que 
ha sido mala. También Palencia ha 
tenido muy escasa cosecha, siu ser tan 
escasa como la anterior. En la pro-
vincia de Valladolid, el rendimiento 
ha sido de dos millones y medio de 
fanegas, y en las de Zamora. Pa-
lencia y Salamanca,, no ha llegado á 
millón y medio. En cambio la calidad 
de los granos, tanto de trigo como de 
cebada y legumbres, es mucho mejor 
que el año anterior, y sobre todo la 
del trigo puede considerarse de su-
perior caMdad. Las existencias ante-
riores son casi nulas. E l precio medio 
de las cotizaciones durante todo el 
año anterior fueron: en Valladolid, 
12'76 pesetas fanega de 94 libras; 
Rioseco, 12,45 y Medina ]2,58. I-a 
importación y exportación anual en 
Valladolid en el año de 1909 fué de 
9.6.%,600 kilogramos la primera y 
6;609,6a9 la s&gunda. 
Respecto á utensilios agríeolas, en 
algunas provincias, sobre todo la de 
Palencia y Valadolid, ya utilizan las 
maquinarias modernas y los abonos 
minerales, pero el resto de la región, 
salvo raras excepciones aun conti-
núan con el sistema antiguo de cultivo 
y recolección, empleando el arado 
romano y la fuerza bruta del hombre 
gastando sus energías sin el resultado 
útil apetecido. La situación económi-
ca del labrador es en general angustio-
sa, pues á los escasos rendimientos de 
las cosechas, se unen los grandes t r i -
butos al Estado, la falta y por lo tan-
to la carestía de los obreros y la exce-
siva usura que ya se va cebando, has-
ta en los pueblos m?s insignificantes. 
Se impone la necesidad de los Bancos 
agrarios y las cajas rurales, de las que 
ya se empiezan á preocupar nuestros 
Gobiernos. 
La Comisión que ha ido á Madrid 
para gestionar la concesión del tran-
vía al archivo de Simancas, desde esta 
población, ha conferenciado extensn.-
mentc con el señor Canalejas y con los 
ministros de Instrucción Pública y Fo-
mento, señores Burell y Calbetón. To-'¡ 
dos estuvieron deferentísimos con la 
comisión, y prometieron coadyuvar en 
la medida de sus fuerzas, para que 
tan hermoso proyecto se realice y pa-
r í que. en principio, se tomó el acuer-
do de que el Estado construirá el tran-
vía, mediante el 85 por ciento del cos-
te de las obras, garantiando el 5 por 
ciento de interés. E l 15 por 100 res-
tante, lo pondrá el contratista á quien 
se encomiende la explotación. Este 
proyecto será presentado á las Corte?, 
á principios del ,año próximo. 
—En el Ateneo se ha celebrado una 
velada para honrar la memoria del 
ilustre poeta vallisoletano don Emilia 
Ferrari . Se pronunciaron elocuentes 
discursos y leyeron poesías alusivas al 
acto, los señores Taladrid, Barco (pa-
dre é hi jo) y Allice. Asistió al acto 
su hijo don Emilio Ferrari y su bella 
esposa, 
—'Se ha celebrado con gran pompa 
y solemnklad la jura de la bandera 
por los alumnos de la Academia áe 
Caballería. Asistió el elemento mil i -
tar y mucho y distinguido públco. E l 
acto se celebró en uno -de los patios 
de la Academia, por ser imposible ha-
cerlo en los salones del campo gran-
de, á causa del mal tiempo. 
—'Por la Intendencia de la Real 
Casa y Patrimonio, el Rey ha enviado 
al Ayuntamiento de Villalba del A l -
cor, un magnífico retrato suyo, con 
uniforme de Húsar , contenido en un 
hermoso cuadro de moldura dorada. 
El pueblo recibió el regalo con gran 
satisfacción y el alcalde don Acisclo 
Mucientes, envió expresiva comunica-
ción de gratitud á Don Alfonso, en 
nombre del vecindario y Municipio. 
—En Alaejos un fuerte incendio 
destruyó completamente, aunque los 
objetos que nabía dentro fueron salva-
dos, las casas de los vecinos del mismo 
Eulogio Muñoz, Tomás Casado y José 
Bui t rón. 
—Han fallecido: en Valladolid don 
Francisco Carballo y don Juan García 
Gil , farmacéuticos de esta población. 
En Mave (Palencia) doña Lucía G. 
de los Ríos. En Parcial de la Loma, 
doña Andrea Rodríguez. En Castro-
miño, don Elias Tejedor. En Torri-a-
te, el l imo. Sr. D. Alberto Estrada y 
en Rioseco D. Vicente Oastro. 
—Han contraido matrimonio: en 
Tordesillas. la señorita Benedicta Bre-
zo Fraile, con don Teodoro López 
Sanz: en Rioseco, la señorita Rosario. 
Cuadrillero Frontaura. con don Fru-
tos Pizarro; en Valadolid. la señorita 
Felisa Isasi-iFrasmendi. con el acau-
dalado comerciante de Palencia. don 
I/eón Fernández Guerra, y el Vi l la-
fáfila ha sido pedida la mano de la be-
lla señorita Gertrudis Miranda, para 
el joven comerciante palentino don 
Agustín Tejeiro. 
—En el juicio oral celebrado con 
motivo del asesinato cometido en Rué? 
da por Jul ián Diez Redondo en la per-
sona de su convecino Felicísimo Pérez, 
ha sido condenado anuél á la pena de 
doce años y un día de reclusión tem-
poral, accesorias y costas. 
iSAis BOBO-DIEZ. 
D E U P A L I A A C U B A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
Nmiiéndtre 14. 
Ha revestido un gran carácter de 
magnificencia la Asamblea Insular ve-
rificada en esta población el día 6 de 
los corrientes, en el espacioso y amplio 
edificio del "Circo de Mar te" que pre-
sidió el ilustre general de Marina y 
Gobernador Civil de esta provincia don 
Antonio Enlate y Terry. 
Habíase convocado á todas las fuer-
zas vivas: Alcaldes y Secretarios de 
los Ayuntamientos de todos los pueblos, 
Sociedades científicas, literarias, de 
instrucción, recreo y beneficencia; ga-
naderos, industriales, comerciantes, 
prensa, títulos profesionales, políticos, 
todo, todo lo que mueve la palanca de 
la cultura y de la civilización se con-
gregó para presenciar el más soberbio 
acto que Santa Cruz de la Palma rea-
lizara hasta ahora. 
Abierta la sesión preparatoria á las 
ocho y veinte minutos, se procede á la 
presentación de credenciales, y á la ho-
ra completa al nombramiento de V i -
cepresidente y Secretarios. 
Fueron aclamados. Vicepresidente, 
don José Kábana y Valcárcel • Secreta-
rios, don Luciano Hernández Armas y 
don Manuel Acosta González, y su-
plentes don Agustín José Benítez y 
Rodríguez y don Abrahan Duque Ba-
tista. 
Pronuncia un elocuente y patriótico 
discurso el Gobernador Civil señor 
Enlate, que fué cerrado con una nutr i -
da salva de aplausos. 
Seguidamente se lee el informe de la 
ponencia, discutiéndose luego sobre al-
gunos temas. D. Hermenegildo Rodrí-
guez Méndez pide la palabra para ma-
nifestar que como entre los individuos 
de la ponencia hay desvariedad de cri-
terio, cree oportuno que se lean tam-
bién los informes de la minoría. 
D. Jul ián Van-Baumberghen y Bar-
dají, jefe del Partido Liberal, habla y 
pronuncia un detallado discurso, salu-
dando al Gobernador y haciendo histo-
ria de la pasada Asamblea Insular de 
1908. 
Ün pequeño incidente de simpatía, 
se suscita con un escrito de la ponencia 
que lee un Secretario, referente á que 
se hiciera constar en aquel acto la pro-
testa más sentida de este pueblo, por el 
libro "^Nueva conquista de Canarias," 
de que es autor don Federico García 
Sanchiz, enviando telegráficamente en-
horabuena á don Ricardo Ruiz y Bení-
tez de Lugo, al que se acuerda nom-
brarle hijo adoptivo de esta ciudad por 
su desinteresada defensa de Canarias. 
Don Hermenegildo Rodríguez, lee 
las enmiendas y proposiciones presen-
tadas á la ponencia por varios señores. 
Recíbese un teelgrama de don Pedro 
Poggio y Alvarez, diputado á Cortes( 
por esta Isla, adhiriéndose al acto, y el 
señor Gobernador Civil da término á 
la sesión preparatoria, siendo las doce y 
diez, señalando para comenzar la deli-
beratoria á las tres de la tarde. 
Abierta la sesión deliberatoria á las 
tres en punto de la tarde, propone don 
Pedro Pérez Día, que se abran tres 
turnas para discutir las enmiendas de 
la ponencia, entablándose discusión so-
bre este asunto, en la que intervienen 
además, el señor Van-Baumberghen, 
Rodríguez Méndez, Cuevas Camacho y 
Gómez Wangüemert , accediéndose á lo 
propuesto por el señor Pá 
Pedro) que explica en n f ? ^ • 
curso. Heno de pa t r i é b r i V - ^ 
totalidad del d í f ^ 
Don Hermenegildo R o Í * ^ 
nuncia un discurso r e b ^ í ^ 
siasmo. en el que hace hiT de« 
forme que el Ayuntament. > ^ 
dad, elevó al Gobierno 11 ^ 
cien al cuestionario, que 00m 
do extractado del de la 
en dicha Asamblea se d i s c u t í l l 
Por uno de los ^c re t a r i ^ , • f 
legramas de adhesión d* U ? ^ J 
de los diarios tinerfeños I 
L a Garda de Trucrif/^ ^ ^ k i 
dar cumplida contestación t ^ r S 
tos. como al anteriormenteV^v H 
señor Poggio. 
D. Ju l ián Van-Baumber-
nuncia un elocuente discurso 
hace historia del 
desde los tiempos viejos hasta 
días, para demostrar que el i n f * ^ 
la ponencia difiere muy n 
contestación dada por él al en 
del Gobierno. Le contesta don ^ 
Pérez Díaz, manifestando 
en ei 
blema municipal de que trata 
Van-Baumberghen, es de sumo , 
tancia pero que la ponencia & 
acordado, no incluirlo en su inf 51 
porque cnr.'ndía que eso no era tÍ!5 
ma insular, ni regional, sin0 J 
Con este motivo se susei+a un 
queña discusión, entre ambos oral 
concluyendo el doctor Vanfil 
berghen por retirar su proposic^5"-
cnanto al problema municipal 
D. Alonso Pérez Díaz, propon^ 
por los asambleístas se aprobara la 
talidad del informe leido, en acn 
partes en que la ponencia, es de ^ 
nime parecer, y así se acuerda 
cando su hermano don Pedro 1c 
tos del informe, en que entre la 
cia hay divergencia. 
Objeto de agrias discusiones y u 
loradas discursos, en el que interviú 
ron los señores don Pedro Cuevas p| 
to. doctor Van-Baumberghen, & J 
za, doctor Pérez Díaz ÍD. Pedro) ^ 
tor Pérez Díaz (D. Alonso),^ 
cuestión de la Diputación Provin 
En este debate sobresale por la enerei 
por el valor de las palabras, por 
aliento juvenil, el discurso del docti 
en Derecho don Alonso Pérez Di 
que dice como nota simpática queren 
jo, que la "unidad provinci-al es d 
fio." siendo objeto de grandes coma 
tari os y merecedor de que el público 
los señores asambleístas, le prodigi 
la más afectuosa muestra de simpaii 
con un prolongado y unánime aplai 
Otro discurso que por la fama y 
conceptos que en él se rierten esobj? 
de vivas discusiones, es el que pmra 
ció don Hermenegildo Rodríguez Mf 
dez. el que dice que el dinero delal 
putación " fué malamente ido para 
riquecer á unos cuantos caciques." 
El doctor Van-Baumberghen, en 
ta de lo detenido de la discusión si 
E S D E O P O H T I T I T I D A D 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a de C o l o m i n a s 7 C o m p . . S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a i i d o l a g r a n r é t a l a de p r e c i o s que se hadj 
p o r t e n a r que l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a de m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s c í e . , u n peso; 6 p o s t a l e s c í e . , u n peso y 5 0 por 10C:1 
r e o a j a e n p r e c i o s de l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c l i a s p a r a e l e g i r . 
V a p o r e s d © t r m m s t , . 
V A P O R E S C O R R E O S 
fle la CoffljiÉa TmflMca 
A N T O N I O L O P E S Y C? 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A L D A M I Z 
•&Mr& par» 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Diciembre á las cuatr» d© la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
A-Jmlte pasajerev y carga senerai, ibcIum 
tabaco para dtcbva puertea. 
Recibe aaúNcar. cafe y c*yeae mi partidas 
é. flete corrido y con conoctzalento dlracte 
para Vise, üljóo, Bilbao r 
Lab pOMzas d carga se firmarán por el 
Censlgitatarlo antee de cerrarías ala curo 
requisito sr6.n nulas. 
La cmrga se recibe ha<»ta el día 19. 
La ^orrespvadencla solo se adaaite en ka 
Admlnlstractér. de Corroes. 
PRECIOS B E PASAJE. 
En r clase M e $143 07. en adelante 
« 2* « « «123 « « 
«3- pferente « 82 « « 
» 3 - oriínana ^ 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Mota.—Esta Compafila tt«oo una pUltea 
flotante, así pava esta lloea como para to-
HAMBÜRG AMERICAN U N E 
( l o m M í a M o i i r i n e s a Americana) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
Servicio S E M A N A L entre la Habana y New York. 
Servicio Q U I N C E N A L entre la Habana v Kingston, vía Santiago, por el her-
mosísimo vapor de doble hélice y 10,500 toneladas, H A M B U R G y los dos vapores 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de «,000 toneladas. 
P A R A K I X G S X e X 
DE LA HABANA DE SANTIAGO 
Hambuvsr.. . 
Noviembre 30.. Diciembre 7 A J l e ^ t i a n y 
v^rv—¿ íi- H a r a t m r i r . . 
Diciembre 14... Diciembre 21... A l t a i 






LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
P R E C I O S R E P A S A J E S : 
r Cámara 27 Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k . . U . S. S 4 Ó - 0 0 S 2 5 - 0 0 
„ „ K i n g s t o n . „ „ „ 2 5 - 0 0 E n 3?: $ 1 7 - 5 0 
Departamentos y camarotes de lujo á precios convencionales. Gran número de 
camarotes para una persona. 
ESTOS VAPORES CONECTAN 
E N N E W " Y O R K 108 iuéveB y sábados para Plymouth, rherburgro y Ham-
burgo por los má^níficos y acreditados vapores Deuts-
ehland, Amerika. Kaiaerín, Augusta Victoria, President 
drant, de 18,000 á. 25,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
ra Gibraltar. Xápole» y Génova por los vapores Moltke, 
Clevaiand y Cincinatti, etc., de 12.500 á 18,000 toneladas. 
E N K I N G S T O N . , r'n los vaPorPS Prinz August. Wi.nelm y Prinz Joa-
chim, para Colón, Barranquilla, Puerto Limón y vía Pa-
namá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur 
América, Con el vapor President para puertos de ilaytl. 
Santo Domingo, Puerto Rico y Santo Thomas. 
SUBRLY ^CEv'eRSA 08 DE LA HABANA A EUROPA, AMERICA CENTRAL Y 
m,̂ RGt'—".̂ a ^eCÍbe rarKa con concimientos directos para todos los principales vuenos ae América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes derigirse á 
H I I L B T J T & R A S C E , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a c a n a 
En Saot a-o «le Cuba, á S C H O I aVx Y Co. Ku ( ieuf ue-os, á C A R D O -
.NA V < o. 1-n .HunxaaiHoi ú J(/si2 J1CÑIZ. 
31S6 Nbre.-l 
das las denAs. bajo 1 cual p««á«n ajeg-nrar> 
•e todos los efectos qu« »• embar̂ UAU •> 
sus vapores. 
Uamanaos la atescIAn de loa sefteroa pa-
aajeroc, nacía «I articulo 11 del RoK-lam«Bto 
ie pasajeros y del orden j régUx.en into-
.Tle"»' asi: 
rior de los vapores de «ata Compafila. al cual 
"Los pasajeros deber&n eserlteir sobr» to-
dos los bultoc de au eoulpaje. tu nombra 
y «1 puerto de destino, con todas sus letraa 
7 con la rrayor claridad." 
Fuadéndoae « noota diopoaiciAs la Cona-
paftla no admitirá culto «.Varano de equipaje 
Une no lleve claramente «stampmde el nom-
bre y apellido de au duefto, tMí oeme el del 
puerto de destino. 
NOTA.—S« advierte k loi seAores pasaje-
ros que lea días de salida eveontraríin en 
al muelle de la Machina loa reoaolcfcdorea T la lancha "aiadlador" para llevar al pasa-
Je y su equipaje 4 txj.-do gr^tla. 
El pasajero de primera pod*4 llevar 3M 
kilos c-ratis: el de segvinda 2M ailce t et 
de tercera pre?ereate y tercera ordinaria 
100 klloe. 
Tara cumpMr el R. D. del Gobierne de 
rs^c.-.a. focha 13 de Aroato último, «o se 
admltl-i en el vapor mAa equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento da 
eacar su billete en la catd ConsiarastarU. 
Te'os .os julios de eou. >aje ll-rarin etl. 
qeeta adherida en la cual coaatará el nOeae-
ro de billete de pasaje y el ponto en d^nde 
éste fué expedido r se ser&n rreclbldos A 
bordo los bultos en los cuales faltara esa 
etiqueta. 
Para Infermee dlrttrlrse ft wm eeTiirtgrnetarie 
i f Aprxnsi. ©TADinr 
OPirtOS 9*. HABAJVA 
CoBiOTie Béneralf Tmatlafitigis 
f 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L OOBIEENO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
Capi iáu : Laureut 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el día 4 de Diciembre. 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá, directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Naraire el día 
15 de Diciembre A las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor Espagr.e al puer-
to de la Corufta el 25 de Diciembre, loa 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
«e'-án trasbordados ffr&tis é Inmediata-
nente en el vapor francés Sant Laurent, de 
ia misma Compafilíi. ios llevará á los 
oertos sisruientes: 
3ANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
-AS PALMAS DE ORAN CANARIA 
& cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase deede $143.00 í . A. ei adflmtí 
En 2* clase ,, 12:5.00 „ 
En 3* Preferente 82.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta slaza 
E M E S T G A Y E 
Oficios SS.altos—Teláfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
c 3180 3 N 
EL ü m TRASATU UTICO 
" H A M B U R G " 
de 11,000 toneladas, 525 piés de largo, IS1^ 
millas de velocidad, saldrá de la Habana el 
7 DG DICIEMBRE. 5 P . H . 
para 
N E W - Y O R K 
Primera clase $45. Segunda id. J25. 
En ambas clases hay grandes y bien 
ventilados camarotes y todo el confort del 
gran trasatlántico moderno. 
El mayor buque en el servicio regular 
& Cuba. 
Informes sobre pasaje y flete los dan 
HEILBUT & RASCH. 
San Ignacio 54. Habana. 
C 3283 Nbre.-27 
" W A R D L I N E " 
W E W Y O R K C U B A M A I L 
S. 8. Co. 
Seiricio ¡je yapóos fle ¿olile Iislice 
flelaMiáNew-IM 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veraoraz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acódase á los agente^ 
Z A L D 0 Y C O M P . 
C U B A 76 Y 78 
"«-7 O 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
E W OE VAPOREA 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
SALIDAS CELA m m 
dorante el uaea de DICFEMBRE 
de 1910 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 7 á lai i da 1* tari v 
Para Nuerl tas , Gibara. V i t a , Ba-
ile», Baracoa y Santiago de Cuba, re-
iornan<lo por Baracoa. -Vlayan, Ba-
ñes , V i t a , Gibara y Habana. 
V a p o r HABANA 
Sábado 10 á tas 5 ia U tarde. 
Para VueriC4<*. Pa«rc(» Patlre. G i -
bara, -Vlayan, Baracoa, Guarí tan amo 
(ú, la ida y al retorno) y Sautiaijro do 
Caba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 14 á las 5 de U tarde. 
Para Nnevitas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes y Santiago de Cuba; retornando 
por IVlayari, B a ñ e s , Vi ta , Gibara y 
Habana. 
V a p o r SANTIAGO D3 C ü 3 i 
Eábado 17 á las 5 de la tarda. 
Para >íu«rita*. Puurci» Padre, G i -
bara, Maya r í , Baracoa, G u a n t á ñ a -
nlo, (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor J Ü L U . 
Sábado 24 á las 5 de la tarde. 
Para Nueritas y G u a n t á n a m o ísólo 
á la idai, .Santiago de Cuba. Santo 
Domiu^o. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayajfüez fsólo »• retorno) y 
San Juan de Puer to ü i c o . 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 24 a las j de l , trads. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mayar í , Sagua de T á n a m o , Ba-
racoa, Guautduatuo ia la ida y a i re-
torno) y 8autia^o de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Nuevitas 
Guantánamo y Santirtgo de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 28 á las 5 de la tarde. 
Para Naeritas, Gibara, Vi ta , Ba-
ñes. Baracoa y SíUitiatro de Cuba- re-
toruaiKlo por Baracoa. Mayari Ba 
nos. Vita, Gibara y Habana. " 
V a p o r HABANA. 
Sábado 31 á Isa ó d« la tarda 
Para Nueritas. Puerto Padre Gi 
bara, Mayar í . Baraooa, G u a n t á n a m o 
r V b a 7 reU>rno> y Santiago de 
Vapor C0S1B DE H E R R E R i 
todo- l«« manes & las t de la tarüe. 
. Par" la«kel« de y CaJbarlA-
recibiendo carga eD combinación con ai 
fea* Cotral UaUwaj. p^a l^iüalr^ c , ^ . 
cna*. Crm«e«, Laiaa, Bwvenuaaa. Saata 0* 
y nmémm. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r l e i 
Oe Haba»* A Saeua y vicevm» 
Pasaje en pnzajrs 
Pasaje en tercera. . . . . . « « 
Víveres, ferretería y losa. . . * • 
Mercadería» 
ÍOKO AMKRICAÍíO) THs nmhmmm A Calfcarte* r t̂mirtrm̂  
•• i; losa. 
Pasaje en primora 
Pasaje en tercera, 
viveras, ferretería y 
Uercadcrias 
(ORO AMBRICAJíO> 
T A B A C O 
De Calbarién ;r Sar'Ja á Habana » 
roa tercio (oro -merlcaoo). 
BL, CARBURO PAGA COMO MBKCAUCU 
BÍPTAS 
CARGA DK CADOTAtilCi 
fie recibe hasta laa ir** 4a l» "ro, 
día de salida. 
r.4HCA UK TRAVHSIAi 
Solamente •« recibirá hasta l»*.1. 
tarde del día anterior al de la sajo»-
ATRAUrfC* MM QUAlfTAWAMOi ^ 
L.os Vapores de los días 10 y . 
carán al Muelle de Boquerón, y los oe 
días 3, 17 y 31 al de Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque 
rán siempre en Caimanera. 
AVISOS 
lias conocimientos para loa enoarí ' 
rán dado* en la Casa Armadora y C0".,'*^ 
tarias d los «-labarcadorea que lo 0trt* 
no dmltléndose nlnifún embarque C°D "i,! 
¿oaociínlontos que no aeaa precisar»' 
que la Empresa facilita. nhn̂ *' 
Bu los conocimientos deberá o\ *̂ g¿m 
dor expresar con toda claridnd T • ¿J 
las m«rea«. ntai'.Toa, sttnero i>» 9T*itf 
•e de los wlsaeea, con"-
eidm. r«aldencla del 
ktl«« t mlor d« Iim 
tiéndese ningún conutiiiiit>»^w -,- 0 
cualquiera de estos requisitos, lo Ui 
aquellos qne en la casilla corresponci ^ 
:oaiitíEldot sdlo te esorib'in i " VT. t«4> 
"efertes", "ni r rea afín r ' « ''k*W?tr- '«W 
10 » 
ver que por las Aduanas se •xi*e,.hvf|«j Les seftorea embarcadoree de v*™1̂  Id al Impuesto, deberán d<'t*V„ <** Imiantos la clase y contesicc» jet&s conocí 
bulto. , paii S 
Bn la rasflls correspondiente ¿tnt. 
tar lo clase del contenido de ca" " dJ M 
orodurcldn ee esclblrá caalaiii«r» ioit 
palabras -fsls" 6 "Fxtpa-J'r»^. '^oiel* 
el contenido del bulto ó bultos f 
ambas cualldadea. , co"^ 
Hccenios público, para ¡reneral miento, oue no será admitido "Jf* río» "í 
qae. i Juicio de los Seftorea 9obr*c'D la 1' 
pueda Ir en las hederás del buque co 
mrf* carra ,a« poít*! 
NOTA.—Estas salidas y psraIarrea cor 
ser modlfioadas en la forma que c 
veniente la Empresa. CoB1*» 
OTRA.—Se suplica á lo? pr"'buquf*5 
ciantes, que tan pronto es^n ]0~ ^st»-* 
la carga, envíen la que tenían o i » ^ tfjr 
fln de evitar la arlomerarKTi ei' ducto'f 
mos días, con perjuicio de 105 ^ feg. flj 
de carros, y también de los ¡ adPes)lor» * 
tienen que efectuar la salida * "tes. 
Ia noche, con los riesgos consigue 
Habana, Diciembre ^ J ^ . a ^ 
SOBRINOS DE HCRRER^.^ ^ 
2863 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A í ' 
Capitán Or ino» ^ 
saldrá de esce puerco lo* "ll9roJ 
lascinoo d» la t»r.ii. n r \ Á n 
S a s u a v C a ¡ b a r i 0 n 
C 2972 
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^ tema, piáe qne se eleven íü Gabier-
^ i mforme de la ma-yona y de la 
110 oría para que él resuelva; lo que 
^acogido con muestras de simpatía y 
^ J U por aclamación. _ 
' I w n z a luego el tema de si en ca-
1 T!la debe existir un Gobernador In-
i r'l^a mayoría de la ponencia en-
• Iq'p oue no y la minoría que sí. En 
2 de^te toman parto Rodríguez 
ifLñer Gómez Waníriiemert, Pérez 
Día 
P (Cuevas Camacho. acordándose asi-
n r ( Í Pedro) y D. Alonso). Van-
«nberg-ben. Cuevas Pinto. Mendo-
^¿no. someterlo á la resolución del 
Onbicrno. . 
Terminado este debate, comienza el 
,p ia división judicial de la Isla, esta-
rciéndose un Juzgado de entrada en 
la vecina ciudad de Los Llanos. 
O Luis F. Gómez Wan^mert , pi; 
a los señores asambleístas se fijen 
detenidamente en el asunto de la divi-
sión judicial de esta Isla, pues es do 
suma importancia para el Valle de 
Asidane y pueblos cercanos, el estable-
¿faniento'de un Juzgado en la ciudad 
^ Los Llanos, qne vendría cá llenar im-
-portantes mejoras y evitar las consi-
pnientes molestias, que á los vecinos de 
allende la cumbre ocasiona, al tener 
qne trasladarse á esta ciudad, para 
cualquier asunto que con la justicia se 
relacione. 
D. José Kábana Valcárcel, Vicepre-
gidente de la Asamblea, representante 
de Los Llanos, después de nn hermoso 
saludo en nombre do dicha ciudad, se 
adhiere á lo manifestado por Gómez 
Vangüemert. El Secretario del Ayun-
tamiento de Los Llanos da lectura á 
Tina serie de datos tomados del archivo 
municipal de aquella ciudad, referen-
tes al Juzgado. Van-Baumbergben de-
sea que pase á votación esta cuestión, y 
Lorenzo Mendoza que se deje á la re-
solución del Gobierno, siendo rebatida 
esta proposición por el mismo señor 
Van-Baumberghen. Kábana insiste y 
desea que se proceda á la aprobación 
.-unánime, adhiriéndose á esa idea los 
representantes d* Los Llanos y El Pa-
so, don Rafael Alonso, don Manuel Pé-
rez Wansriienest, don Agustín Bení-
tez, don Pedro Capote Gutiérrez y don 
Leocadio Felipe, Queda aprobada por 
aclamación la división judicial y el se-
ñor Gómez Wangüenest en sentidas y 
breves frases se felicita como hijo del 
Valle de Aridane, y felicita á los habi-
tantes de allende la Cumbre, por el 
triunfo inmenso que significa la crea-
ción de ese Juzgado. Objeto de grandes 
aplausos es el sentido discurso eon que 
se fierra la disensión sobre división ju-
dieial de este partido. 
' Seguidamente, viene á discusión la 
división electoral de esta Isla. 
En este debate toman pnrtc Rodrí-
guez Méndez, Pestaña Rodríguez. Van-
Baumberghen, Pérez Díaz (!D. Pedro 
y D. Alonso), y Lorenzo Mendoza, y se 
aclama por unanimidad la división 
electoral en dos distritos. 
Habiendo terminado con este tema 
los que debieran ser objeto de discu-
sión de la asamblea, comienza á ha-
blar don He rmenegildo Rodríguez 
Méndez, manifestando que cree debe 
Siaeerse constar en el informe que al 
Gobierno, como conclusiones de esta 
magna asamblea, ha de elevarse, si La 
ÍPalma opina que debe dividirse la pro-
vincia, ó si debe conservar la «unidad 
con capitalidad en Santa Cruz de Te-
nerife; pues entiende que es asunto de 
gran importancia, que á más que á na-
die nos perjudica á nosotros, por las 
enormes cargas que nos echaremos en-
cima si esa pretensión de la división de 
la provincia, llegara á tener algún re-
sultado. El doctor don Pedro Pérez 
Díaz explica lo de la división de. la 
provincia, y añade que La Palma se 
constituiría en colonia de Tenerife si se 
dividiera la provincia y que por lo tan-
to los palmeros deben votar en contra 
de esa división. El doctor Van-Baum-
bergihen, razona en brillantes conceptos 
su oposición clara, franca y terminan-
te en contra de la división, y añade 
que antes que á separar debiera ten-
derse en Canarias á la unidad más 
absoluta. Y en medio del mayor, entu-
siasmo, rebosando los corazones de jú-
bilo es aclamada la unidad provincial 
con capitalidad en Sania Cruz de Te-
nerife. 
Y después de un patriótico discurso 
del señor"Eulate, termina el mAs sober-
bio acto que La Palma ha realizado, se-
llándolo con marcadas muestras del 
afecto, del íntimo amor que aquí se 
siente á la madre Patria, á la noble Es-
paña. 
Ante ese acto, ante esa magnificen. 
cía, ante ese triunfo de La Palma, yo, 
el más humilde periodista, grito con 
la fuerza que me da el valor-de mis 
propias convicciones: 
¡Viva Espfñat, ^ 
¡Viva Canarias! 
¡ Viva La Palma I 
j . BBNITEZ RODRIGUEZ. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. E l boticario devolverá el dinero si 
no le cura. La firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
D E I B O R - C I T Y 
íPara el DIARIO DjS L A MARINA) 
Diciembre Io. 
El lunes, el Juez, dictó sentencia 
contra los obreros José de la Campa 
y sus dos compañeros Rossell y Bar-
tlum, en el proceso incoado por lan-
zamiento á la huelga y coacción; sien-
do la pen-a un año de trabajos forza-
dos en la extracción de trementina y 
corte de maderas; labor esta tan ruda, 
que no todas las naturalezas pueden 
resistirla; caso de apelación, tendrá 
que depositar cada uno de ellos de 
seis mil pesos. 
En mi ,anterior decía, que según pú-
blico rumor, esperábase aquí la llega-
da de Samuel G-ompers, Presidente de 
la Federación Americana de trabaja-
dores. 
Esto, hasta el presente, no ha resrul-
tado: en cambio tenemos de huésped 
al Gobernador del Estado, Mr. Gil 
Chriscrit, el que llegó en las primeras 
horas de la mañana de ayer, miérco-
les, siendo recibido por las autorida-
des, personas de viso, y numerosa re-
presentación del pueblo en el parade-
ro de la •Seboard Line. 
Por la noche, á las siete, asistió al 
Centro de Trabajadores, en el que ce-
lebrábase un mitin, que resultó mons-
truoso, pues eO amplio local, tanto en 
su parte baja como en el piso alto, en-
contrábase repleto dp concurreneia, 
que se desbordaba por toda la cuadra 
de la octava Avenida, entre las ca-
lles diez y seis y diez y siete, siendo 
imposible dar un sólo paro por aque-
lla vía. 
A] aparecer el Gobernador en el 
amplio balcón de aquel edificio, fué 
saludado con atronadoras palmadas. 
Al dirigir su palabra al inmenso 
pueblo allí congregado, lo hizo en to-
nos coneiliatorios, manifestando que 
él era trabajador y como tal no podía 
ser enemigo de los trabajadores; la-
menta-ba la situación actual de la ciu-
dad de Tampn. debido á la lucha que 
venía sosteniéndose por tan largo es-
pacio de tiempo entre el capital y el 
trabajo en la industria del tabaco ha-
bano ; situación á la que había que po-
ner término dentro de los medios más 
harmónicos y pacíñeos que se pudie-
ran emplear. El venía á investigar 
los hechos sobre el terreno y á proce-
der en justicia; en el día de mañana, 
jueves, desde las nueves a. m. se en-
contraría en el local de la Unión de 
carpinteros, donde oiría todas las que-
jas que tuvieran que presentar los 
obreros, las que se harían por escrito 
y la necesaria acumulación de prue-
bas. 
Frenéticos aplausos coronaron el 
discurso de la primera autoridad del 
Estado. 
Hablaron después varios oradores 
obreros en inglés, español é italiano, 
siendo traducidos los discursos del in-
glés al español y viceversa por el tra-
ductor señor Abelardo Hernández. 
Entre los oradores figuró el señor Re-
gener. concejal del Ayuntamiento, el 
que pronunció un discurso de tonos 
enérgicos y acusadores, diciendo que 
en el presente conflicto se habían usa-
do contra la huelga procedimientos 
especiales, pues hasta se había nom-
brado una policía especial. Al termi-
nar fué aplaudido. 
Eran las diez de 1* noche cuando el 
señor Hernández declaraba terminado 
el acto, manifestando antes que para 
la investigación de los hechos nombra-
ría el Gobernador, para que con él 
cooperasen, á tres miembros de cada 
una de las Uniones, con la Asamblea 
de la Federación Americana de Tra-
bajadores. 
La multitud disolvióse en medio del 
mayor entusiasmo, demostrado por 
¡•¡hurrasü, aplausos y otras manifes-
taciones de alegría. 
M. C, CORRESPONSAL. 
mm n ISPASA 
N O V I E M B R E 
En el Senado,—Discusión sobre el 
Servicio Militar oblig'atorio.—El 
Obispo de Jaca. 
Madrid 14. 
Después de tratarse brevemente so-
bre la cuestión suscitada por la soli-
citud de la Federación agraria de Le-
vante, y de apelarse el artículo 26 dei 
Presupuesto de Fomento, se entró en 
el debate provocado por el dictamen 
•de la Comisión acerca de la ley de 
reclutamiento y reemplazo del Ejér-




El general MARTTTEGTTT, como 
presidente de la Comisión, encarece la 
importancia de este proyecto, que, por 
ser meramente patriótico, le ha obli-
gado á él á aceptar la presidencia le 
la Comisión, demostrando esto que no 
quiere eludir su participación en la so-
lución de ningún problema naciona', 
aunque su personalidad no tenga nin-
guna significación política. 
¡Consume el primer turno en contra 
el señor marqués de SAXTA MAíRIA. 
•Comienza afirmando el orador que 
el proyecto no responde á las deman-
dan; de la opinión y del Ejército. 
'Cree que este proyecto es el de ma-
yor transcendencia entre los someti-
dos á las actuales Cortes, porque él 
afecta á la, entraña de la sociedad. 
Se declara enemigo del servicio mi-
litar obligatorio por entender que es 
peligroso y puede destruir algo que es 
substancial, por las dificultades que 
puede ofrecer en la práctica. 
Manifiesta que es necesario llegar á 
una fórmula que recoja las diferentes 
tendencias que se han manifestado 
por la opinión al apreciar este proyec-
to, pues ésta será la única manera de 
impedir que prosperen y prevalezcan 
ciertas suspicacias que pueden ser 
atentatorias á sagrados intereses. 
El señor ministro de la GUERIRA 
dice que hablará euando se hayan ma-
nifestado las diversas tendencias eu 
la Cámara. 
El Sr. PULIDO, de la Comisión, 
contesta al marqués de Santa María. 
Conviene con aquél, en la transcen-
dencia del proyecto, lo cual obliga 
más al Senado á discutirle con la de-
bida meditación y calma. 
Afirma que el servicio militar obli-
gatorio es una necesidad sentida hace 
muciho tiempo en España, pues nada 
menos «que desde las Cortes de 1810 
se viene manifestando ese sentimien-
to en nuestra patria. 
Recuerda que el general Prim ya 
reveló esta tendencia, y hasta en los 
tiempos de la revolución, y luego con 
ocasión de nuestras guerras naciona-
les, se hizo patente la protesta de los 
(humildes contra los acomodados, que 
por un puñado de oro quedaban en 
sus casas alejados de las molestias de 
la campaña. 
Estima qne las oircunstanciiaR n) 
permiten pensar en el servicio volun-
tario, y cree que el obligatorio es el 
más propicio para constituir las re-
servas. 
Examina ampliamente la constitu-
ción de los ejércitos de Francia, Ale-
mania y otros países, señalando las 
ventajas que en ella han producido los 
sacrificios de todas las clases sociales 
para formar en aquéllos. 
¡Prosigue el Sr. PULiTDO su elocuen-
te discurso, afirmando que la discipli-
na militar dentro de los cuarteles nô  
sufrirá nada con el contacto de los 
humiMes y de los ricos, pues el am-
biente de ta milicia, la influencia del 
uniforme iguala todas las clases, con-
fudiéndolas en un solo sentimiento, 
en el del amor á la patria. (Aproba-
ción) . 
' Declara que se impone la instruc-
ción militar obligatoria, pero que esta 
instrucción requiere condiciones á las 
que atiende muy especialmente el pro-
yecto que se discute, 
(Ocupa el banco azul el presidente 
del Consejo.) 
Rectifican brevemente los señores 
marqués de SANTA MARIA Y PU-
LIDO, ampliando éste los conceptos 
emitidos en su elocuente discurso y 
haciendo un estudio sobre lo qjie es 
en él orden moral la disciplina mili-
tar. 
Como el señor marqués de Santa 
María atribuyera al Sr. Pulido el ha-
ber expresado el concepto de que al 
Ejército se le da en el proyecto una 
orientación liberal, se suscita un vi^o 
incidente entre aquel orador y el ge-
neral Martítegui. 
Habla para alusiones el general LU-
QLE. 
Encarece la importancia del pro-
yecto, y comienza alabando la conse-
cuencia del jefe del gobierno al traer 
á la realidad nn pensamiento que for-
mó siempre en lugar preferente en el 
prcigrama democrático. 
Dice que él fué siempre un fervien-
te partidario del servicio mnlitar obli-
gatorio, porque siempre recordó el 
principio reconocido en todos los paí-
ses de que todo ciudadano tiene como 
primer deber el de defender á la pa-
tria. 
Lee artículos por él escritos hace 
treinta años, para demostrar que des-
de entonces apadrina la implantación 
del servicio militar obligatorio. 
Recuerda que hace cuatro años pre-
sentó un proyecto de instrucción mi-
litar obligatoria, que cree es el prin-
cipio y la base del servicio militar 
obligatorio. 
El señor obispo de JACA consume 
el segundo turno en contra. 
Doce que el servicio militar obliga-
torio no le combate nadie cuando se 
está en tiempo de guerra, pues todo 
ciudadano atiende al precepto cons-
titucional de defender la patria con 
verdadero amor, mucho más cuando 
están empeñados el honor ó la inte-
gridad nacional. 
Entona un himno á la patria, y di-
ce que ser español es ser patriota, de-
mostrando la historia que hasta la mu-
jer está animada de este sentimiento. 
Afirma que la ley actual de reclu-
tamiento es buena; pero que está in-
cumplida. Si se cumpliera—dice,—no 
sería necesario el proyecto que se dis-
cute, pues desde 1885 está en vigor el 
servicio militar obligatorio. 
Examina con muetho detenimiento 
cuanto se refiere á las reservas, para 
deducir que lo que es menester es que 
haya muchos españoles instruidos pre-
parados para la guerra, pero que es-
tén el menor tiempo posible en los 
cuarteles. 
Anuncia la presentación de una en-
mienda sobre el llamamiento á filas 
de los ordenados " i n sacris", calili-
eando de absurdo este llamamiento. 
(Ocupa la presidencia el Sr. López 
Muñoz.) 
El prelado sigue discutiendo el pro-, 
yecto detenidamente,-y el ministro de 
la Guerra le observa que no es el pro-
yecto, sino el dictamen de la Comisión 
lo que se discute. 
El orador entonces combate el pro-
yecto y el dictamen. 
Aboga por la reducción de años 
servicio cuando se abone cierta can-
tidad. 
Insiste en que la ley actual, ligera-
mente modificada, es buena. 
Y termina exponiendo datos de 
otras naciones probatorios de la ra-
zón de su tesis. 
Le contesta el Sr. RETORTTiLLO. 
explicando las razones que tuvo la 
Comisión para modificar el proyecto. 
Rectifican ambos oradores, y se vo-
tan definitivamente varios proyectos 
de ley. 
Los azucareros de España 
Madrid ló. 
Cumpliendo acuerdo de la asamblea 
celebrada anteayer por los fabrican-
tes de azúcar de España, una Comisión 
de éstos hizo entrega al ministro de 
Hacienda de una razonada exposición, 
en la que se puntualizan los esfuerzos 
y las penalidades realizadas y sufridas 
por dicha industria, y los peligros que 
para el porvenir de la misma entraña, 
la proyectada reforma de la vigente 
ley. 
"La única política racional—dicen 
los fabricantes—es aquella que abara-
te el preeio del azúcar y que lleve este 
artículo á la mesa del pobre. 
Cuando cada español eonsuma, no. 
ya los 39 kilos del inglés, ni los 32 del 
cubano, ni los 29 del suizo, ni los 19 
del alemán, ni los 16 del francés, sino 
ocho ó 10 kilos de arúcar, como co-
rresponde á su capacidad contributi-
va, en lugar de los cinco kilos á que 
le reducen la exorbitancia del impues-
to y las exigencias de los factores na-
cionales de la producción, la riquezii 
pública habrá aumentado en su tripla 
manifestación de agrícola, industrial 
y mercantil, y la Hacienda del Esta-
do recabará con menos impuesto can-
tidades mayores, aparte de lo que 
también hincharía sus arcas el creci-
miento de ia masa contributiva de ia 
agricultura y de ia industria. 
Pero el consumo no aumentará sin 
que el azúcar se abarate, y el abara-
tamiento no será eficaz por la cuantía, 
ni será duradero, sin que todos los fac-
tores de la producción' cooperen r3-
sueltamente á ese fin. Así se compren-
dió en todas las Naciones producto-
ras, y sus Gobiernos se orientaron de-
finitivamente, firmemente, á la baja 
del impuesto, pomo se orientaron los 
otros factores globales del producto.^ 
Firman la exposición los principa-
les fabricantes y Sociedades producto-
ras, entre ellas la Azucarera general 
de España y Azucarera de Madrid. 
Esta actitud de los industriales azu-
careros de España, obedece al recar-
go de 15 pesetas en cada cien kilos 
que reconoce el Presupuesto para 
1911, pues de 35 que antes pagaba ba 
sido ahora elevada á 50 pesetas los 100 
kilos. 
Premio al valor.—Recompensa á un 
guardia municipal, 
Madrid 15. 
En la Tenencia Je alcaldía del dis-
trito del Congreso se ha celebrado c>sta 
tarde el hermoso y solemne acto de 
recompensar al guardia de Policía ur-
bana Miguel Llopis, que en el paŝ o 
de la Castellana detuvo los caballos 
desbocados del codhe del marqués do 
Villanueva ¿le las Torres, salvando N 
vida á éste con riesgo de la suya y ^vi-
tando los atropellos que hubiesen po-
dido producir los caballos. 
Para presenciar la agradable cet?-
monia se había ordenado que asistie-
sen todos los guardias de ca'ballAn;'. 
á cuyo escuadrón pertenece el val i ri-
te Llopis, y diez guardias de á pie por 
cada distrito. 
Presidió el Sr. García Molinas. >ri 
representación del alcalde, a c c i j i p a -
ñado del teniente alcalde del distri-
to, D. Pedro Vicente Buendía; el de-
legado de la Guardia municipal, don 
Bernardo Martín, y el señor m^irqués 
de Villanueva de las Torres. 
Claro es que so hallaban también 
presentes los jefes del Cuerpo, Sres. 
'Camarero. Garrido y plaza. 
El Sr. García Molina, en breves y 
sentidas frases, ensalzó la ppndacta 
del guardia, entregándole 500 pesetas 
en cumplimiento d:d acuerdo adopta-
do en sesión pública por el Ayunta-
miento. 
Hablaron también con elocuencia y 
sentimiento los Sres. Buendía y Mar-
tín, y el señor Camarero dió las gra-
cias en nombre de sus subordinados. 
El guardia Llopis será, ademán, 
propuesto para su ingreso en la Orden 
civil de Beneficencia, 
¿Cree usted que el Aceite de Hígado do 
Bacalao le Haría bien? 
Si su estómago es sano y se encuentra 
en condición de poder digerir el Aceite 
de Hígado de Bacalao 6 las Emulsiones 
del mismo, no es medicina lo r\\\p usted 
necesita sino trabajo material, Ejercicio. 
E L V E N O D E S T E A R N S 
de Aceite de Hísrado de Bacalao con Pep-
tonato de Hierro no afecta los estómaf 
delicados, es de buen sabor, aumenta. «i.s 
carnes, cura la enfermedad, es, en fln, 
Aceite de Hígado de Bacalao sin la nau-
-eante grasa y el mal gusto que lo hacf 
tan desagradable al paciente. 
F R E D E R I C K STEARNS & CIA, 
FABRICANTES 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
m m m m m 
BR. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
Jefa de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á. 11 y de 1 A. 3. 
13922 26-6 Dbre. 
GERARDO R . DE A R M A S 
E N R 8 Q U E V I G M I E R 
A B O G A D O S 
Estudio: San Isrnacio 3 0 , d e l á ó 
JL 18. 
Sí. Juan San tos F e r n á n d e z 
O00U8VA 
^multas Praía iM. 
Al lado rtel DÍAiUO DB L i MARINA 
__S0i3^^^ Nbre.-l 
D r . R . G U I R A L 
o c u u n A 
..Jla?Bult*s ?ara pobres | l al mee la sa*» 
errpolftn. Horaa de 12 i 3. Consultaa partl-
' V ** 2 y r»«4la 4 4 7 0M*ila. Manri-
3037 N"bre.-1 
p — DR' c- E- FINLAY Ka»e«iaIUia en rntenuetUiAca «e Im mío* 
^ A B I K E T E . Neptuno 73—Consultas de 
1 * 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO, Vedado. 17 y 3.—Teléfona 
num. 9269 
^ ! L _ _ _ _ Nbre.-1 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLiiSSIS 
<• fm AMdnciAM flaimaríj 
CIHDJIA QHNBRAL 
ConvaUas dlAria»! de l 4 I 
Lealtad Búaasro S«. Teléfono n s j . 
Xbre.-l 3032 
D r . R , C h o r a a t 
to^í?ía!,lloiuo especial de Sinils y enfer-
C«« ,** •enéreM. - - Curación ripida. — 
insultas á' 4 J. — Teléfono «54. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clrujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 & 12^, en E s -
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
11955 156-19 Oct 
BWTOR M. MARTINEZ ATAL9S 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gr&tis & loa 
pobres, los Itines, Teléfono 1573. A-4934. 
12764 26-8 Nbre. 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
13671 4-1 
1 3 x - , l ^ T i i x i e z ^ 
CIRÜJ ANO-DífiNTíSTA 
^H&Lt&SZLlZLSk. r 3 L . l i o 
Polvos dentrífico*. elixir, cepillos. Consnl-
laa de 7 á 5. 
12712 c 26- ID 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Cousaltas de 12 á 3 
S04S Nbre.-l 
V í a s ur inarias , s í f i l is , v e n é r e a . \ i -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
I>e 12 á 2. EufernietliUles de Secu-
ras. D e 2 á 4. Agruiar 126. 
C 3245 26-22 Nbre. 
S029 Nbre.-l 
DR. GARCIA. CASARIEGO 
^^íjano del Hospital Número Uno. 2s-
i . ^ l8ta del Dt«pensario ••Tamayo." Vir-
tudes 13S. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
,ulu^ de 1 á S p. m. 
cirujia—vías urinarias 
^ Nbre.-l 
, 3. GALVEZ GüílLEM 
• i «.-temí ^d. — Habana nevero 49. 
^nauitaa .e M á 1 y de 4 ft 5. 
114 Jbre,-1 
Doctor José Arturo Figüeras 
Cirujano Dentista del Centro Asturiano, 
Especialista en piezas protésicas. Pri-
im-r dentista de las Asociaciones de Re-
pórtera v de la Prensa. Consultas de 8 á 
11 A M" y de 12 á. 2 P. M.. Estrella 6^. 
Teléfono A-3534. 13630 4-30 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Cfcieurauc» oe ta aac««la de Jíedicu*». 
JáAJaAGS VIÜRXTCaiO 
Consnltas de 1 * í- Nept*»» aúaaero 4C 
bajón. TeHifon* 14««. «r»u« »6íí» ittae» y 
aüí-'r. »les. s „_ . 
3062 Nbre.-! 
Y 
Antigua Médico del Dispensario de Tu 
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculoso» del 
Hospital nüm. I.—Se dedica i Medicina en 
general, y á. las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 8 á 5 p. m. 
mirtes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes & las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6887 y A-19«8. 
3063 Nbre.-1 
P U i e Y B Ü S T A M A N T B 
Her. Isrf.acie «1, ©ral. 
3049 
Tel. m . do I * t 
Nbre.-l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S 1 F 1 L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por BiKtezcas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NTTCSRO 91 
T E L E F O N O N Ü M . 5 3 1 4 
38 2 8 Nbre.-! 
C L I N I C A G U I R A L 
£xc'.as:vait5Btb i>arn «^•racieBea O* los «loa 
Dietas 4*s(itt ua «jmuao w» aUel&at». Uan-
riqn* íí, entre tea üaíael y San J*ét. Te-
léfono 1384, 
3038 Nbre.-l 
C L I N I C A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus siaiilarea que 
existen en los países m&s adelantados y 
trabajos garantizados con loa materiales de 
los reputados fabricantes 8. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . I 6.26 
Una extracción . >, 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones deede 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates 5.30 
Una corona de oro ., 4.24 
Una dentadura comileta 12.72 
Los puentes en oro á. razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatrw para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajoe en 24 horas. . 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3050 Nbre.-l 
DR. JOSE A . FRESNO 
CatedrttUce por epe^otta <« la 7aeulta4 
de Medicina.—Otnijaae del Hoepital 
K«m. 1.—CasMlta* 4e 1 & I . 
GALLAN O M. TMLBFONO 115» 
3040 Nbre.-l 
(Especialista en Síffli».) 
Practica la reacción de Waseermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 ft. 8 p. m. Sábados de 
2 & 5. Carlos III 189, bajos. Tel. A-2869. 
12728 52-8 Nbre. 
DS, ADOLFO REYES 
Enfermedades del Zatómago 
é Intestinas, excluslvamanta 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y reicroscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. TeMfooo 3T4. Autom4t-i 
co A-3S82. 
S0S9 Nbre.-l 
be. F R i i f c a o f i j . ds n u m 
SofemedadM 4*1 Camafta. Palmosaa 
Kervlesae, 7 Tsa4isa mtmtUmm.-CoajntU 
tas 4« 12 4 2,—Mas fostlvaa. de I I 4 l . — 
Trocadero 14.—Tetófoao 469 y A-404S. 
3026 Nbro.-l 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
Médico de tuberculosos y <de enfermos del 
pecho.—Médico de niños—Elección de 
criandera* 
Consulado 121. CONSULTAS de 11 4 1 
3924 Nbre.-1 
P o i i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Aguíar 81, Banco Español, prinopal. 
Teléfono SS14. 
28S4 62-1 Oot. 
Dr . Fe l i pe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
F I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 4 3, Salud 65. Teléfono 1026 y A-3675. 
C 2981 78-17 Oct. 
B R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C-.TM>BA.T!eO WB L S TBCmSMBZXaP 
GARANTA NARIZ T OIDOS 
NepUiro luS de 13 4 2 toéos loa <Uaa ex-
cepto lea (ienain^oa. Coasuitaa y oa»rae*oaaa 
ea el Boepital Mercactei, lunes, mlércale» r 
vieraea 4 lat 7 de la MaftaM. 
3034 Nbra-l 
D r . P a l a c i o . 
Bnf erra edades de SsAofes. — Vías Crina-
rlas. — ClrBjl* «a seaaraL—Coaaultaa «• 11 
4 2. — asa Láxarc U4. — 'i*U(aae IUU 
GmtiM t toa pafcsaa 
3041 Nbre.-1 
Vmhvrmtnrim Baeterl*l«sie« Se ta CrSotos 
Uédlc«>-« airar atoa to U Habaaa 
Faada4a aa ISgT 
9e practicas naSliaia ito "Tina, eepata* 
•Bsrr». tocha, «lata, ete^ *C«. Prado lAB 
S117 Nbre.-l 
D R . G U S T A Y a L O P E Z 
itef€TaM>dadea del cerebro r ds loe nerrloa 
Consultas es Betaccoeln 106 Vi prOxlms 
á Reina, de 12 á 3.—Teléfono A-4913 
304Í Nbre.-1 
L A B O R A T O R I O 
txíirrco- químico 
ALBÍlLADEJO y d e l g a d o 
C O M P O S T E l . A N. 101 
entro Mura l la y T t e . Kej . 
Se practican snÁltais de orina, espatos, 
sangre, leehe. Tfcaos, licores, agsas, aba. 
boa, minerales, materias, grasas, azú* 
cares, etc. 
ANALISIS DK OKINISS < C O M P L E T O ) ; 
esputes, MBgre 6 leefac. dos pesos ($2 . ) 
Teléfono A-3344, 
3065 Nhre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Stfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesúa María número 38. 
3027 Nbre.-l 
D E . GONZALO A K 0 S T E 3 U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108!/¿. Teléfono A-309S. 
3036 Nbre.-1 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Ceostzitas do 12 4 3 todos les dtas, «se* 
nee loa domingo*. D-»sligado. por renvnoia. 
de la Direccidn de -ovadorga., puede de. 
dlcarae con mayor aaiduldad 4 mu cliente-
la. Gabiaeta. Frsdo aáaaere 84 1|2. 
2279 lM-2t JL 
DR, ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos Aguacate 52. bajos de 3 & 4 
3061 Nbra-l 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Maftaa y B a r r a e a * . —ífOTARIOS. 
AMARGURA 88. 
C. 8 31S-1S. 
DR. H. ALVAREZ 1RT18 
ENFERMSOADSIS DE LA GA.KGAÍÍTA 
NARIZ 1 OlDCB 
Cnneultae 4e 1 4 8. Conanl^dn 114. 
8047 Nbre.-! 
D r . A . P é r e z f f l i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, 'venteas y Gifl-
llticas. Consultas de 3 4 5, San Miguel lóg, 
3023 Nbre.-l 
Eres. Ignac io Plasencia 
é I gnac io B . F l a s e n c i á 
Cirujano del Hospital nüm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muie-
res. Partos y Clrujía en general. Cónsul-
taj de 1 á 3. Empeorado £0. Teléfono 2 ^ 
3051 Nbre.-l 
Medicina y Ciru iía. —Consultas de 12 4 4 
Poores gracis. 
Telefono A - 3 3 4 4 Couipostela l O l . 
3054 Nbre.-l 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de S 
á 6. |1 Cy. al mes. Praao 2, bajos. 
3058 Nbre.-l 
Se G a n d o B e l l o v A r a n d o 
H A B A N A J J 
3048 Nbre.-l 
PELAYÜ GARCIA Y SANTIA80 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO SARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A, M. Y DE 1 A 6 P. M. 
8046 Nbre.-l 
DR. FRANCISCO M FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernándex 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á 11 y de 1 4 3. 
12700 2̂ -6 Nbre. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujcno de Is Facultad ds Paría 
Especialista en enrermedades del estd 
mago é intestinos según el procedlmlentJ 
de los prof j»ore¿ doctores Hayem y Wln-
ter, de Parla, por el análisis del jugo gás-
trico. Censultss de 1 i 3, Prado 76, bajes, 
80^ Nbre.-1 
D R s J U A N A M T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopa-
tlcs. enfermedades do las Seftoras y NI-
fios. Consultas de 1 & 3 p. m.. San Mi-
guel 130B. Teléfono 1«0«. 
3026 Nhre-l 
D R . E M I L I O M A R T T O E S 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
j De regreso de Europa ha abierto nue-
j vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número de 1 & 4. 
1 1801& ¿9.1B Mbra. 
10 DIARIO DE LA MARINA.—Ración. ^ la mañana—DiH^rW fi ^ 
La literatura ^alaico-portu^uesa.— 
Actitud ds Santiago. 
Santiago 15. 
A la protesta de la Prensa contra 
el proyecto de establecer en Madrid 
una cátedra de literatura galaieo-
pnrtuiguesa. preteriendo á la Univer-
sidad de Santiago, siguió la proíest.i 
del Claustro universitario y del Cuer-
po escolar. 
Los estudiantes recorrieron las ca-
lles en manifestación, protestando le 
anuel propósito. 
Visitaron las Redacciones de los pe-
riódicos, haciendo constar que no con-
sentirán la ofensa que se infiere á la 
región: 
"Prepáranse mítines y otros actos ae 
protesta. 
El Claustro universitario elevó al 
Senado una exposición justificando 
que se establezca en Santiago diciha 
cátedra. 
La exposición señala la opinión de 
Henendei Pelayo en el libro -'La cien-
cia española", señalando á Santiaeo 
como el punto en que -debe establecer-
se. 
El Ferrol.—Para los pobres.—Arias 
Miranda al Ferrol.—El viaje de la 
"Nautilus". 
Ferrol lo. 
A beneficio de los niños recogidos 
por el Real Patronato para la repre-
sión de la trata de blancas, se va á ce-
lebrar en el teatro un brillante festi-
val. 
Orgam'zanlo distinguidas damas, 
bajo la diivci-Jm de la señora del co-
nianda-nte general del Apostadero. 
Para la tómbola ofrécense valiosos 
objetos. 
'Se solicitarán regalos de la Reina 
Victoria y de la Infanta Isabel. 
Según noticias recibidas de Madrid, 
en este mes vendrá á Ferrol el minis-
tro de Marina, señor Arias Miranda. 
El viaje sólo tiene por objeto girar 
rna visita oficial al Arsenal y Asti-
llero. 
Permanecerá aquí varios días, alo-
jándose en la Capitanía general del 
departamento. 
Terminadas las obras de reparación 
do la cubierta y arboladura de la cor-
bota ''''Nautilus", ahora entrará en el 
clique del Arsenal para sustituir al-
gunas de las planchas del fondo que 
tiene en mal estado. 
En cuanto se halle listo ol bn'que-es-
cuela emprer'derá ol primer vinje de 
íní-trncción con los aprendices mari-
neros. 
Desde aquí se dirigirá á las Cana-
rias. 
Después visitará las islas Terceras 
y mi puerto de las Antillas, que los 
tripulantes .creen será Puerto Rico; 
A r t u r o F í í z G i b b o n 
•Después de permanecer unos días 
en la Habana y de haber tenido noso-
tros el gusto de darle uin fuerte abra-
zo en esta casa, embarcó ayer en el 
"Esnagne," para Méjico, nuestro 
querido compañero en la prensa el di-
rector de " E l Pc/pular," de Cárde-
nas, don Arturo Fitz Gribbooi, quien 
se traslada á la República ihermana 
con el objeto de recoger y traer á Cu-
ba á vsu señora madre, que reside en 
Puebla. 
Deseamos al estimado amigo y 
compañero un viaje feliz. 
E ! C o l e g i o d e P e r i t o s 
En el día de ayer celebró eleeeio-
nes el "Colegio de Peritos Merca-uti-
les" de esta capital, para la designa-
ción de los individuofí que ban de re-
gir los destinots de la Asocia-ción en 
H próximo años de 1911, resultanulo 
triunfanies los señores siguientes: 
Decano, Dr. D. Angel Pérez y Fa-
riña; Vicedecano, Dr. D. Francisco 
Ai. Casado; Seeretario, D. Ernesto P. 
Bérez y Reventóe; Vieesocretario, 
D. Emiliano Mazón y Xoroña; Teso-
rero, D. Rafael Fenránclez Herrera; 
Vicetñsorero, D. José Fernández Can-
il al; Ccintador, D. Herminio Núñez y 
( iinalejo; Vioeeoirtador, D. Gustavo 
Urrutia. Diputados: D. Jorge J. Pos-
i», D. Carlos López, D. Emilio Ma-
theu y D. Octavio Fernández. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
ESTIMADOS AMIGOS 
Después de haber cursado con no-
table aprovechamiento su carrera de 
abogado en la Universidad Central, 
regresó auteayer de la Madre Patria, 
en el vapor "Alfonso X I I , " el distin-
guido joven don Francisco Navarro 
y Moutalvo. Con él vino también su 
señor padre, nuestro antiguo amigo 
don Francisco Navarro. 
Hospédanse en el hotel " L u z " y 
partirán dentro de pocos días para 
Cienfuegos, donde nació el joven doc-
tor. 
Después irán al central "Andrei-
ta."" que fundó el inolvidable don Di-
no Mointalvo, su abuelo materno y 
de cuya finca es condueño, junto con 
nuestro excelente amigo don Laurea-
no Falla Gutiérrez, quien—dicho sea 
de paso—logró con su actividad y pe-
ricia elevar la mencionada finca á 
i.na altura extraordinaria, á pesar de 
haberla hallado en estado ruinoso 
cuando se hizo cargo de ella. 
Nos consta que el señor Navarro y 
Moutalvo quedó gratísimamente sor-
prendido al ver la prosperidad y ade-
lanto del país donde vió la luz, pero 
que no conocía, por (haber salido de 
él cuando sólo contaba unos siete años 
de edad. 
Reciban nuestra afectuosa bienve-
nida los estimados viajeras. 
También llegó en el mismo vapor 
nuestro querido amigo don Eduardo 
Ortiz, acompañado de su bella y dis-
tinguida esposa, "Cuca" Robato, 
quienes regresan á esta capital des-
pués de haber estado siete meses en 
viaje de recreo por España y Fran-
cia, recorriendo las principales pobla-
ciones de ambos países. 
A recibir á los simpáticos viajeros 
acudieron numerosos amigos de los 
panchos con quo cuentan en esta ciu-
dad. 
Felieitásmosh's por su vuelta y en-
viáinosles nuestro saludo más cordial. 
Asimismo en el "Alfonso X I I " re-
gresó de España el antiguo empleado 
de esta casa don Domingo Blanco, á 
ponerse al frente de su estableci-
miento. 
Bien venido. 
EL "MANUEL CALVO" 
Llegó á este puerto el domingo el 
vapor correo '.'spañol ".Manuel Cal-
vo," procedente de Barcelona y esca-
las. [ . 
Trac 26 pasajeros de primera, 33 
de segunda y 836 de tercera. 
Durante la travesía encontró mar 
fuerte. 
A su bordo no ha ocurrido novedad 
alguna. 
Entre el pa.sajo qu" trae para esta 
capital figura el Padre Gómez, Pro-
vincial de los Paúles, que fué á pasar 
visita á las órdenes establecidas en 
Puerto Rico. 
También vienen á bordo varios Pa-
dres dominicos, que continúan viaje 
á las repúblicas del Sur y Centro 
América. 
Asimismo vienen de tránsito para 
Colombia varios .Padres agustinos. 
A esta ciiKlad ha llegado proce-
dente de Barcelona, el Vicario Pro-
vincial Pedro Marcelino Torres, al 
que enviamos nuestro saludo de bien-
venida, 
EL "MERIDA" 
En la mañana de ayer fondeó en 
puerto el vapor americano "Méri-
da," procedente de Nueva York. Con-
duce carga y 96 pasajeros. 
A su bordo han llegado los propie-
tarios ingleses .Mi'. Htlvard Gamat'h 
y Mr. Alexander Cuninght. 
También llegaron los químicos 
John Westeteyn, J. Antogrone Sten-
ger, Armando Muchand y Petrus R. 
Penrlberng. 
CHINOS 
Llegaron á este puerto ayer, proce-
dente de Nueva York, 29 chinos, á 
bordo del vapor "Mérida." 
P.VS.UKIÍA DEVUELTA 
Por las autoridades americanas ha 
sido devuelta ^ bordo del vapor "Mé-
rida," la pasajera María García. 
EL MEJICO 
Procedente de Veracruz y escalas 
fondeó en bahía hoy el vapor ameri-
cano "México," que trae carga gene-
ral y pasajeros. 
SEA BIEN VENIDO 
En el vapor francés "Espagne" 
llegó el domingo, procedente de su 
tierra natal, Asturias, el acreditado 
comerciante de Santa Clara, señor 
Laureano Martínez Menéndez, 
EL EXCELSIOR 
En la tarde de ayer fondeó en ha-
bía, el vapor americano "Excelsior", 
con carga y 65 pasajeros. 
Este buque procede de New Orleaus. 
Figura entre el pasaje llegado de 
este vapor 53 touristas. 
EL MIAMI 
Para Cayo Hueso y Ringíhts Key 
salió ayer tarde el vapor americano 
" M i I A M I " . 
Conduce 18 pasajeros. 
Adem'ás embarcaron en este buqua 
Ringhts Key, 17 touristas. 
EN ALTA MAR 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" ingresó para atender á 
su curación, don Camilo Nogueral, 
natural de España, de 36 años, soltero 
y empleado, que presenta la fractura 
de la clavicula izquierda, siendo su es-
tado de pronostico grave. 
Manifiesta el paciente que la Ipsíóh 
que presenta se la causó el día 28 del 
mes pasado á bordo del vapor españ ¡1 
Alfonso XiII al dar una caída á causa 
de un bandaso que dió el vapor. 
Noguerol venía como pasajero en el 
mencionado buque. 
EL SIF 
Procedente de Filadella entró en 
puerto ayer tarde el vapor noruego 
"Sif". 
'Conduce este buque un carera mentó 
de carbón consignado á la Habana, 
Coal & C. 
EL BSiPAGNE 
En la tarde de ayer salió para Ve-
racruz. el vapor francés "E.'ipagne" 
llevando los siguientes pasajeros: 
D. Ubalto Soto. D. Leopoldo Valdés, 
Doña DoIotps Hernández, D. Angel 
Medina, D. Pedro Santos. D. Arturo 
Oitz y D. Manuel Ohemochin. 
También tomó pasaje para veracraz 
en este vapor la artista Riña Rovaggi. 
EL K. CECIL1E -
Ayer se hizo á la mar el vapor ale-
mán " K . Oecilie con destino á Vera-
cruz, llevando carga y pasajeros. 
HUvRTO BN UiNA GOLETA 
Mr. W. A. Bodden, oapitán de la go-
leta americana " M . Achon", partici-
pó á la policía del puerto que en la 
nocáie anterior, le habían sustraído de 
su camarote, un reloj de oro con las 
iniciales "W. A. B. y su leontina del 
mismo metal; un ñus negro; un abri-
go ; un par de espejuelos y $4.60 mone. 
da cxficial. 
Diciho capitán aprecia el reloj y la 
leontina en $105 oro americano ¡ el 
flus en $30 iden ¡ el abrigo en $20 y 
los espejuelos en $6. 
Dice el capitán que el hurto se co-
metió durante la noche, introducién-
dose las autores por una de las vent i -
nillas del camarote que había dejado 
abierta. 
No sospeoha quien pueda ser el au-
tor ó autores del 'hurto; no sospechan-
do de persona alguna. 
La goleta de referencia se encuen-
tra atracada al muelle de Tallapiedra. 
EL BAVARIA 
El vapor alemán "Bavaria" tomó 
puerto ayer tarde, procedente de 
Hamburgo y 137 escalas. 
Conduce carga general y pasajeros. 
EL BOLTVIA 
Con carga general entró en puerto 
en la tarde de ayer, el vapor alemán 
"Bolivia", que procede de Hamburgo 
y escalas. 
EL CORCOVADO 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Veracruz. el Miércoles 7 
del actual por la mañana, y saldrá d 
mismo día á las 5 de la tarde para Vi-
go, Santander, Plymout'h, Havre y 
Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballería 
el Miércoles 7 del actual hasta las 11 
de la mañana, y las pólizas en la casa 
consignataria en dicho día 'hasta las 
10 de la mañana. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
| íis á bordo en un remolcador de [a 
Empresa, el que saldrá de la Machina 
á las 4 de la tarde. 
L o s H o t e l e s 
Movimiento de entrada en los principales 
hoteles de la ciudad, durante el día de ayer: 
SEVILLA.—S. J. Icbin, Kew York: K. 
W. Rosenhe-nn, México. D. F.; J. B. Van-
dô eft & wife, Philadelphia; T. E. Murchy 
.t wifp, Philadelphia; Fred Richards, Phi-
ladelphia: F. D. Samuel & wife, London; 
Arthur O. Samuel, I.ondon; L. G. Me Do-
well & wife, St. Augustine; Augusta A. 
de Andrade, Col6n. Panamá; Carlos A. Ar-
ces Colón, Panamá; Francisro Rousselen, 
París; Martín J. Powess, Philadelphia; E. 
C. Hinck. Montclair. X. J.; F. M. Crawley, 
Montclair, X. J.; Henry L. Hutchison & 
wife. California; R. B. "Wood, Jovellanos. 
PASAJE.—Vicente Abreu y señora, Xew 
Tork; S. Mayer, Xew York; John Lehien, 
Xew York; PeñorTta Lehien, Xew Ynrk: 
W. Whelh, Xew York; T. Pellmiares. Xew 
York: A. Qeunmm. Xew York; V. de Ou-
trmra. Xew York; M. Drake, Xew Ynrk; 
E. Skillen y señora Phila.: L. G. Dodell 
y péñora. Santa Catalina; W. H. Lleuren y 
eeñora, Xew York; G. W. Rosslnpr. Xew 
York; Fausto Roca y señora. Manzanillo; 
E. E. Tolkodorff. Isla de Pinos; Aatonio 
Monasterio, España; José Domínguez. Ea-
paña: Alvaro Ruárez, España; Santos Oa-
vito, Esnaña: M. Tarracena, Fsnaña: Pío 
T.ftpez, España: J. S. Tarcial, Cruces; M. 
T/luria.•Cárdenas; E. G. Flgueroa 6 Hijo, 
Colón; Enrique Rivera. r"orlór; W. Cam-
phiel. Cárdenas; E. Leiseca, Lajas; H. Ra-
mírez Sagua. • 
M P R O T l i N C U S 
(Por telégrafo) 
Camagüey, DiclemDrc 4. 
á las 8 y 35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En teatro" Principal" nate asa-m-
blea magna, después votación libre 
cerca dos mil liberales, quedó consti-
tuida Juventud Liberal, resultando 
Presidente el comandante Enrique 
Recio Agüero. Pronunciáronse pa-
trióticos discursos, aplaudiéndolos fre-
j néticamente. Nueva agrupación lleva 
nobles tendencias: unión todos libera-
les y defender programa partido. 
Hay mucho entusiasmo. 
pero que no son de los sustraídos á la 
empresa d d ;ilcantarillado. 
Dk'hos individuos fueron remitidos 
al vivae por infracción de la Ley de 
Explosivos. 
Dichos individuas podrán pozar "le 
libertad provisional si prestan 200 
pesos do fianza. 
R E e i S T R O " c i v i l 
Noviembre 30. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Feliciano larrea. 28 
años. Habana, Concordia 175, Suicidio por 
el fv^S0' '̂as F1- Piohardo. 50 años. Esta-
dos Unidos, Hotel Sevilla, Suicidio por ins-
trumento cortante; Li Yan, 45 años. Zan-
ja "S, Tnsuflciancia mitral. 
Distrito Este.—Juana Franco, 70 años. 
Habana 5, Asistolia: Luis Bulnes, 3 me-
ses. Habana 125, Enteritis. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur.—Francisco Pérez con Ama-
lia Alvarez. 
Distrito Este.—Esteban Tolosa Ruz con 
Manuela Neira Rodríguez. 
P a r a establec imiento 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
LA CASA OALLS DE O 'REMA 
NUMERO 50, ENTRE AGUÍAR Y 
HABANA. PARA TRATAR DIRI-
GHISE A J. M. BOUZA, OBISPO 35. 
c 3.145 
A L Q U I L E R E S 
EN GUANABACOA 
San Antonio núm. 77, se alquila, con todo 
de nuevo, propia para familia. La llave en 
la bodega y su dueño, Galiano núm. 60, 
por Neptuno, altos. 
13920 8-6 
"VEDADO.—Se alquila la casa Calcada 
núm 69 capaz para numerosa familia, con 
caMllertzasí5 cochera y f-age. ¿n "rman 
en la calle novena núm. 44. La llave crya 
bodega. 13783 ... _ -
""se'ÍRRIENDA LA FINCA VIZ-
conLa."-en Arroyo f̂ĝí 
con buena casa, agua fértil. « ^ ^ í úTvil 
de buenas tierras. A 10 minutos de la * I -
bora. En la misma informan. 
13790 - . _ 
AL LADO DE LA Iglesia Parroquial, 
se alquila una excelente casa en ^ / cen -
tenes, es espaciosa y cómoda P^a famma 
bastante numerosa. La llave en la Sacris-
tía de dicha Iglesia. 
13738 *'£ 
"eTTMÓDICO PRECIO, se alaulla, sin es-
trenar, la planta baja de Monserrate nú-
mero 5, con puerta independiente, 2 venta-
nas con antepechos de mármol, cielos ra-
sos, muy fresca. Está junto al Prado y 
Malecón. Mercaderes 11, Notaría. 
13775 ll0_. 
""SE ALQUILA una caballeriza para cua-
tro 6 más caballos: tiene in"talaci6n sa-
nitaria y .también hay local para guardar 
carruaies. Oficios núm. 110. 
13772 6'3 
K R 
VEDADO, Fonda Central de Paños, ca-
lle E entre 19 y 21. se alquilan dos elegan-
ifts casitas de altos en $20 y $22 Cy., res-
pectivamente. 13915 8-6 
EN LO MEJOR de ta Oboma. 16 número 
30. entre D y Baños, se alquila una casa 
cotí í--?la, comedor seis cuartos, cocina, 
jardín. bañ<>. cochera, caballeriza y tres 
cuartos para criados. Informan en 15 es-
quina á D. 13912 4-6 
""HABIT ACION E S y d̂ pairtamentoT, 
amueblados y con esmeradísima asistencia 
completa, todas altas y con balcón á la 
calle, suelos de mármol, ducha y teléfo-
no A-4014. Se cambian referencias. Ga-
liano núm. 75. 13903 4-6 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
Factoría 70, propios para una corta fami-
lia. La llave en los bajos. Por ambas es-
quinas pasan los carros. 
1S899 • 8-6 
SE ALQUILAN los altos de la casa ca-
lle de Acosta núm. 107, compuestos de sala, 
saleta. 4 cuartos, comedor, cocina v baño. 
13892 4-6 
EN CASA PARTICULAR se alquilan 
habitaciones altas y balas. De seis y medio 
á ô ho pesos. Vives 154 y 156. 
13891 4-6 
S E A L Q U I L A 
Para oficinas, un espacioso departamen-
to en los altos de T âraparilla núm. 4. con 
luces á las calles de Oficios. Lamparilla y 
Baratillo é inmediato á la Lonja del Co-
mercio. Informan los señores Casteleiro 
v Vizoso, .Lamparilla núm. 4. 
13797 8-3 
PARA ESTABLECIMIENTO Be alquila 
la esquina de Concha y Ensenada, de mo-
derna construcción, en ocho centenes. In-
forma el Ldo, Joaquín Zarraluqui, Oficios 
núm. 17. 13796 8-3 
SE ALQUILA 
La casa calle 15 entre 2 y 4, Vedado, 
con todos los adelantos modernos. 
13795 4-3 
SE ALQUILA el hermoso chalet situa-
do en el Vedado, calle F esquina A ter-
cera, compuesto de siete ciartos altos con 
tres baños y abajo, sala, saleta, comedor, 
baño, etc. Tiene un gran patio y caballe-
riza. Informa su dueño, G. del Monte, Pa-
seo esquina á 15. l."727 4-2 
SE ALQUILA el hermoso segundo piso 
de la casa calle de Compostela núme-
ro 132. esquina á Merced, propio para una 
familia de gusto. Las llaves en la mue-
blería át- los bajos. Informes en San Pe-
dro núm. 6. 13890 8-6 
~GANGaTtROCADERÓ~59~^Kn scifTcen" 
tenes mensuales so alquilan los espléndi-
dos y ventilados alt-̂ s de esta casa, com-
puestos de sala cuatro hermosas habita-
étoTieSt cocina y demás servicios sanitarios, 
equidistante solamente tres cuadras del 
Prad .̂ Malecón y Galiano. 
13876 4-6 
SE ALQUILA una esquina en Belas-
coafn, prnpin para ropa, peletería ó giro 
análogo. Alquiler módico y contrato. In-
formarán en Corrales y Antón Recio. 
13857 4-6 
" H O T E L DB F R A N C I A 
TENIENTE REY Núm. 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctrica, 
timbre. Precios módicos. Los eléctricos pa-
san por la puerta. 13608 9-30 
Corresponsal. 
o a JMIÍO OÍ 
Manuel Visozo Hernández, que se 
halla detenido en la cároeí, denunció 
al Juzgado de guardia que en iiu jui-
cio ejecutivo que le sigue Concepekm 
P. Lamas, presentó él un escrito de-
nunciando los delitos de falsedad en 
documento público y perjurio y fal-
sedad en documento privado, y como 
no tiene conocimiento de que por e-1 
Juzgado do primera instancia del Es-
te se le haya dudo curso, pone el caso 
en conocimiento del Juzgado para 
que se proceda á lo que haya lugar. 
SE ALQUILAN cuatro habitaciones al-
tas de las casas calle Refugio núm. 14 y 
16, media cuadra del Prado, con todos sus 
servicios independientes. Informan en la 
misma de 9 á 11 a. m. y de 2 á 4 p. m. y 
en Progreso núm. 17, á todas horas. 
12853 4-6 
CERRO.—Se alquilan, en proporción, las 
casas San P?b]o núms. 1% y 3 á media 
cuadra de la Calzada, con sala, comedor 
grande y 3 y 5 cuartos, con seis servicios 
sanitarios modernos, dos inodoros y baño 
tanque, gas toda la casa. Su dueño infor-
mará, al lado, San Pablo núm. 1. 
13816 4-6 
SE ALQUILA una casa muy seca y fres-
ca, á la entrada del Vedado, 17 ntim. 17, 
esquina á L. La llave en el 19. 
J3932_ ^_ 4-6 
SE ALQUILA un gran salón para fonda, 
con todos sus enseres. Para más infor-
mes San Rafael 14, almacén de pianos 
6$ Salas. _ 13931 4-6 
SE ALQUILAN los altos de Aguiar"2L 
entrada por Chacón, con sala, 7 cuartos, 
comedor, todo con vista á la calle; suelos 
de mosálcos y servicio sanitario. Infor-
man. San Nicolás 170, altos. La llave en 
la bodega. _ 13929 4-6 
EN EL MEJOR punto comercial, se al-
quila una casa, donde siempre hubo bode-
ga y además inquilinato, todo está ocupado, 
menos el local del establecimiento, deja 
buen margen. Infirmarán de 12 á 3 p. m. 
Galiano 75, altos. 13833 4-4 
GRAN LOCAL.--Se alquila la casa de 
Alejandro Ramírez ntim. 8, propia para 
cualquier industria, depósito ó tren de tos-
tar café. Se cede en buenas condiciones 
y se da contrato. La llave al lado, en el 
núm. 10. Informan en la calle de Estrella 
núm. 10. 1S726 8-2 
EN CASA DÉ FAMILIA, dmíde ño 
hay más inquilinos, se alquilan dos habi-
taciones juntas, grandes y ventiladas, á 
señoras solas. Se piden y se dan refe-
rencias. Concordia 89, bajos. 
_ 13721 4-2__ 
O'REILLY 15. altos.IzquierdaTse aíquT 
lan 2 cuartos bien amueblados, para JOve-
nes; hay un cuarto chico, con muebles, en 
7 {tesos. 13719 4-2 
se alquilan en Malecón 12. los modernos 
y elegantes bajos, con cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto, 
tiene sala, comedor, seis cuartos, uno más 
para criados, dos baños, dos Inodoros, to-
do nuevo, puede verse á todas horas. In-
forma en la misma el portero. Más in-
formes en Reina 131, Teléfono A-1373. 
13740 8-2 
S E A R R I E N D A 
La finca "San Carlos." á 3 kilómetros de 
la Víbora, de 2 y media caballerías y en 
calzada, con buena casa de vivienda, es-
tablo y casas para mozos, palmar, arbo-
leda, dos pozos y un arroyo. También se 
vende. San Xicolás núm. 88. 
1S748 4-2 
SE ALQUILA 
la planta alta de la casa Ancha del Xor-
te 324, entrada por la calle de Gervasio, 
da frente por San Lázaro, Gervasio y Ma-
lecón, con balcón corrido á las tres calles, 
se compone de ocho departamentos. Pre-
i cío último, $74.20 oro español. La llave 
! en la carnicería de esquina de Gervasio. 
Informes en la vidriera de Tabacos del 
Restaurant Fornos, Neptuno v San Miguel. 
13747 4-2 
SE ALQUILA, en la casa de Empedra-
do 42, casi esquina al parque de San Juan 
de Dios, un hermoso y amplio departamen-
to para bufete ú oficina. En la misma 
hay habitaciones. 1S768 10-2 
í S o e t l c ^ U L l l a . 
La moderna, cómoda y bonita casa Co-
rrea 17; tiene jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro capaces cuartos, comedor, baño, 
inodoro, cocina, patio, traspatio, toda de 
azotea y pisos de mosáicos. La llave en 
el 19 é informan en Manrique 128, entre 
Reina y Salud. 13759 8-2 
~HOTEL '"QUINTÁ-AVENIDA," Zuluetl 
nóm. 71. Hay habitaciones con todo ser-
vido y un departamento con baño. Pre-
cios módicos. Casa para familias. Telé-
fono A-1620. 13701 8-1 
Al Dr. Miguel Avalos. vecino de 
San Lázaro 202, le hurtaron en la ca-
lle de Neptuno y Consulado mi reloj 
de bolsillo, valuado en 60 pesos oro 
español. 
El hecho parece ocurrió viajando 
el doctor Avalos en un travía. 
SE ALQUILAN 
los espaciosos bajos de la casa Calzada 
del Monte núm. 74, propios para un gran 
almacén. La llave en el núm. 70. é informa-
rán en Mercaderes núm. 21, Teléfono 
A-1750, ferretería. 13834 8-4 
_ EN^PUNTO ~CENTRICO"V casa de_üñ 
matrimonio respetable, se alquilan tres 
habitaciones á personas de moralidad, jun-
tas ó separadas y con toda asistencia si 
lo desean. Galiano 16, altos. 
13844 4-4 
V E D A D O 
C A L L E " H " E N T R E 5 Y 7 
Se alquilan 4 hermosas casas, acabadas 
de fabricar, con altos y bajos independien-
tes, ocho cuartos, salas y galerías y esplén-
dido comedor y dos baños. La llave en la 
casa. Informes; Teléfono A-2744. Amargu-
1 ra 2;'., Habana. 13707 6-1 
Anoche infíresó en el vivac el ne-
gro Carlos Hernández, por haberle 
entregado á su hermano político An-
selmo Diago dos fracciones de bille-
tes para que las cobrara, y las cuales 
tienen alterada la numeración. 
CASA DE FAMILIA, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias y se dan, á una cuadra del Pra-
do. Calle de Empedrado núm. 75. 
13814 4-4 ^ 
VEDADO, 19 y K, se alquila una her-
mosa y ventilada casa. La llave en la mis-
ma. Informes, Muralla 109. 
13811- 8-4 
SE ALQUILAN 
los bajos de Rayo 31, casi esquina á Rei-
na, con zaguán, 2 ventanas, sala, saleta y 
tres cuartos. La llave en los altos. 
13831 6-4 
SE ALQUILAN, en catorce centenes, los 
altos, modernos. Campanario 74, casi es-
quina á Neptuno. con sal̂ . comedor al 
fondo, cuatro habitaciones, todas á la mo-
derna. Darán razón en Escobar 166. La 
llave en los bajos. 13697 8-1 
SE ALQUILA 
la casa de Arana, Chorera. Vedado. Infor-
man en la misma. 13693 8-1 
SE ALQUILAN los altos, independian-
tes, de la casa Industria 28, próximos al 
Prado y al Malecón; con sala, recibidor, 
ida grandes cuartos, saleta, baño y pisos 
Huevos de mosaicos. 
13S28 4-4 
Andrés Feru'm-ir;;, de &7 años y ve-
icino de Zequeira ló. oue licne tras-
tornadas sus facultadas mentale.s, ha 
d '<aparecido de su domicilio, igno-
rándose dónde pueda encontrarse. 
mu 
S E S O L I C I T A N 
en alquiler, los altos de una casa grande, 
con seis cuartos y dos para criados, por lo 
menos, sala, saleta, comedor y cocina, ins-
talación sanitaria moderna y completa, con 
cuarto de baño bien acondicionado, insta-
lación eléctrica y de gas. La casa debe 
estar situada en el terreno limitado por 
Galiano, Monte, Luz y Mar.. 
Contestar á B. Gómez, Cuba' 116, diciendo 
situación y precio. 
13666 15-30 Nbre. 
En la casa Aguacate 86, residencia 
de don Severino C. Suárez, se corae.-
tió un robo de prendas y otros obje-
tos, valuados en 80 pesos, ignorándo-
se quién ó quiénes sean los autores. 
Por el Inspector de la Policía Judi-
cial, Herminio Kodrígnez, practican-
do investigaciones respecto al escla-
recimiento del robo de dinamita he-
cho hace pocos días en el Vedado, ocu. 
pó en unos trabajos que estaban ha-
ciendo en k calle G entre 21 y 23 los 
blancos Francisco Pedreira y Arturo 
Baoay, varios cartuchos de dinamita, 
Se alquila la cómoda y moderna ca-
sa calle de Zequeira número 98A, cerca 
de la de Saravia. con sanidad moderna al 
nuevo alcantarillado, compuesta de sala, 
comedor y 4 grandes cuartos; puede verse 
á. todas horas. Demás informes en Ha-
bana número 79, "Los Aliados." 
13810 4-4 
- GE ALQUILA la hermosa casa Domín-
s;uez 2, Cerro, con jardín y cochera. La 
llave en el núm. 9. 1382a 4-4 
— SE ALU1LA la casa Airuiar núm. 13, 
tiene zaguán, recibidor, sala, salón de co-
mer, seis habitaciones bajas y tíos altas, 
gran patio, etc. La llave é informes en 
Apuiar núm. 60. 13800 4-3 
JESUS MAmA 21, entre Cuba y Sa'ñ 
Isrnacio. se alquilan dos habitaciones jun-
tas, independientes: tienen agua y demás 
servidolL Precio, tres centenes. 
13801 4-3 
SÉ_ALQUILAN los magníficos altos de 
la casa «calle del M r̂ro nóm. 10 En los 
bajos informarán. 13786 12-8 
un magnifico local con sus puertas de hie-
rro, para cualquier giro del comercio, en 
el punto más comercial de Jesús del Mon-
te nüm. 255. entre Rodríguez y Toyo; y en 
i la misma se alquilan unos espléndidos al-
tos, recién construidos, á la moderna, pa-
ra una larga familia. Informarán á to-
das horas. 13659 8-30 
SE ALQUILA, en la nueva y espaciosa 
casa Amargura 68, una híbitación gran-
de con vista á la calle y otras comodi-
dades. 13663 10-30 
SE ALQUILAN dos casas en lo mejor 
de la Víbora, les pasa por delante el" eléc-
trico; una tiene cinco cuartos y la otra 
Blete, son modernas y elegantes. Darán 
raz V> en la Víbora 582, Villa San José. 
13696 
OBRARIA Núm. 14, esquina á Mercade-
res, so alquilan habitaciones en los a'tos 
hay una acesoria propia para estableci-
miento. 13652 8-30 
DEPARTAMENTO 
Se alquila uno alto con cuatro habita-
cioneu, con ventanas á ambos lados, agua, 
retrete, entrada independiente» en Empe-
drado 15. 13Í4Í S-30 
Lo» cristales Kryptok 
son la ultima palabra, 
un cristal para lectura 
escondido en el cristal uar ^ 
tancia. No se ven rayiT ^ 
emplea cemento. * 0 85 
Solicite Kryptoks 
EN LA F1BRICA DE ESPEJDEloj 
" E L A ' J E N O A R E S " 
En nuestro bien montado (í^k 
atendido por ópticos cientmcu''^ 
reconoce la vista gratis. 
O l í l S P o 5 4 
3070 
- Nhre.-i 
C R A N H O T E L A l E R f i 
Inoustria 160, esquina s n*^ , 
léfono A-2998. ' Cien habita^nefr T6' 
ño privado, elevador, timbreT?»/*" bíl-
ca. comida á la carta y por abonn Ctri-
raódicos, restaurant moderno CahuP̂ eclo!, 
hotel. Propietario; Manuel Durán <Jran 
-^-Í3-H 26-30' Nbre 
MONTE V CASTILLO " 
Se alquilan, por rastillo, dos herm« 
a tos y unos bajos de moderna r ^ T " * 
ción y con todas las comodidadeB m i 
puedan desear. Informan, Sabatés - d 89 
da. j:nivcrsidad 20, Teléfono A-3173 
lo-30 Nbre í 
Se alquilan los muy espaciosos bajo, 
de esta hermosa casa, bien sea á familia 
ó para almacén de tabaco ú otro estab'». 
cimiento, pues se trata de una casa qu« 
se presta lo mismo para vivir familia que 
para establecimiento, por estar fabricada 
sin omitir gasto alguno. Informan, Sahatés 
y Boada, Universidad 20, Teléfono A-3i:3 
_Jz^jl 15-30 Nbre, ' 
CASAS PARA FAMILIA, mod^Rei: 
na 17 y 19 y San Rafael 99 y 101. Se al-
quilan hermosas habitaciones v departa-
mentos con luz eléctrica, liavín" v lavade-
ros modernos. Informan en las misma? 
13634 10.-, 
VEDADO.—Se alquila, en 16 centeneT 
la casa calle B núm. 16, á media cuadí» 
de la línea: tiene sala, saleta, gran co-
medor, galería, 5 cuartos y dos de bafin 
cuartos de criados y dos patios. La llpvá 
esquina á Línea. 13570 8-29 
SE ALQUILAN los bajos de Consulada 
núm. 90, con 4 cuartos, sala y saleta 
13563 s:29 
REVILLAGIGEDO Núm. 147, se alqiiñí 
la casa en 45 pesos oro espaflol; gran sa-
la, saleta, comedor, 4I4 bajos y dos al-
tos, capaz para dos familias y sanidad. 
Llave, bodega Puerta Cerrada. Informes 
en Suárez núm. J8, bajos. 
13571 S.23 
¡OJO! SE ALQUILAN 
dos casitas con cuatro habitaciones y üe-
mfls, muy baratas, con todo el serririo sa-
nitario. Calle de Zulueta núm. 32, Paeai» 
de Reiling, en la tienda de ropa darán 
razón y en Industria núm. 72A. 
13599 8-29 
SE ALQUILA el bajo de Malecón-«Tcon 
sala, saleta, tres cuartos, baño y cocina. 
Informan en los altos. 
13586 8-2? 
PARA BODEGA.—Se alquila un local d» 
nueva construcción, con una accesoria pro-
pia para carnicería, en la calle de la Infan-
ta esquina á Atocha, á una cuadra de la 
Calzada del Cerro. Informan en Aguila nú-
mero 188. 13587 15-29 N¡ 
SE ÁLQILAN los espléndidos"altosT dél 
fondo de la casa calle 27 de Noviembre 
esquina á San Francisco, compuestos d« 
4 cuartos, sala y comedor. La llave en l i 
bodega. 13518 10-27 
VEDADO.—Se alquila la bonita y ven-
tilada casa 4 y 17, tiene sala, gabinete,-co-
medor. 4«» cuartos grandes, uno alto, doble 
servicio. La llave en la bodega. Informes, 
Obispo 121. 13550 8-2" 
EN-EL-CENTRICO edificio de Cuba 54, 
esquina á Empedrado, se alquilan los fres-
cos y hermosos altos, á la brisa, con servi-
cios sanitarios modernos, compuestos de 
sala, 3 cuartos grandes, salón de comer, 
cocina, bafio. Inodoro, corredor, 2 azoteas, 
mirador. Se pueden ver á todas horas. 
En la misma informarán. Se alquilan tam-
bién por habitaciones separadas. 
13557 * 15-27 Nlyre.̂  
VEDADO.—Se alquilan íos^bermoso? al-
tos de la casa Rosada, calle 17 entre B y 
C. Informan en la misma á todas horas. 
13533 8-27 
SE ALQUILAN los hermosos y ventllá-
dos altos de Zulueta 73, para familias d» 
gusto, en la misma informarán. 
13527 S-27 
S E A L Q U I L A 
un bonito chalet, acabado de reformar, e» 
la calle Ocho esquina fi Once, número II» 
Vedado, de alto y bajo, muy fresco, con jar-
dín y grandes comodidades. La llave en el 
fondo, calle Seis número 16 y para infor-
mes, San Pedro 6, casa de los señores So-
brinos de Herrera. 13520 8-27 
O'REILLY-90.—Se alnuiían habitacinneí 
en casa de moralidad, con balcón á la c*' 
lie, todo moderno, baño de agua calient»1 y 
fría, luz eléctrica y demás comodidades. 
13503 15-26 N'bre. 
SUAREZ Núm. 99.—-Se alquilan, en pro-
porción, Ins espaciosos altos, con sala, an-
tesala, siete cuartos y doble servicio ?** 
nitarlo. La llave en los bajos. Informa* 
en la ralle de Habana número 168. 
13509 15-26 Nbre. 
AI^JIUULERES 
En Habana 113 y Cuba 67. entre Te-
niente Rey y Muralla, se alquilan inaK-
nífleas habitaciones, todas con luz eleO" 
trica, con ó sin ella. 
13881 15-24 N. 
C E R R O 6 2 2 
Se alquila esta espaciosa casa, rrop** 
para una familia numerosa. Pisos de m<>* 
sáleos, patio enlosado con flores-_'f8^,^ 
tio con frutales, precio |6S oro español. Pro-
pietario Teniente Rey 27, Teléfono A-31üu 
v A-3703. C 3261 23."^ 
SE ALQUILAN los altos de la c¡j*J 
Oquendo núm. 40, compuestos de sala, tr 
cuartos, comedor y demás comodidades, 
cinco centenes. Informarán en Obrapía n 
mero 7. La llave en la botica de la fS 
quina. 13348 15-23 r*-^ 
EN REINA Ñúms. 14 y 49. se «JQ^JJ 
hermosas habitaciones, con muebles o -
ellos, con todo el servicio, em ada a toa 
horas, A personas de moralidad é iguai 
Galiano núm. 136. ~rw»¿ 
12853 =6-21 NbP*̂ , 
ESTRELLA Núm. 99 
Se alquila esta bonita casa, con ŝ *' 
saleta, comedor, cinco cuartos, buen '. a 
cocina, dos inodoros. La llave en la doto 
de Campanario. Su dueño, Virtudes i»-
13688 
HABANA ESQUINA A TFJAÜlLLO 
Se alquila la magnífica casa acabad»^ 
fabrirar, de tres pisos independiente^^ y 
pií:'-» b» compone de cuatro cuart'?5,Ho. le 
comedor y moderno servicio p?ir,1t*'hiV'-
planta baja muy á propósito para esta : i , 
miento ú oficinas. Llaves é informes 
misma, de 12 á 2. 
13649 5-35 
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U N O T A D E l D I A 
E n e s e ' d e L o t e r í a s 
A nartaineJito a d m i r a b l e , 
f va r ios r e p r í s e n t a i i t e s 
l í r u n a s c o l e c t u r í a s 
- e . a : r c u a l , p o í g a u a r s e 
a sobré sueldo d e l c o r t o 
ffoa^a von m i l a f a n e s 
? s co lec to res p o s t i z o s 
icro s r a n a r á n . Se sabe 
?T]OS 
saoan en 
en , a l g u n a s 
a l mes. ¡ E l c h o t e o Padr^ - . 
Puesto que n s t e d B a c a l l a o 
v e & s a a p e l l i d o N o d a r s e , 
atri oñ c i n t u r a á esos nenes . 
nisra 
*sus n ú m e r o s s i n e n j u a g u e s 
n i f r e s c u r a s , que h a b l a n m u c h o 
I ra»] d e l feo e n g r a n a j e 
L ] 0 e p ' a r t a m e n t o , d o n d e 
'hasta e m p l e a d o s v e n a l e s 
venden b i l l e t e s c o n p r i m a 
comp t o d o e l m u n d o sabe. 
pnPsto q n e ' u s t e d B a c a l l a o 
v se síi a p e l l i d o N o da r se , 
tocta en e i ü t r a á esos n e n é s , 
n n í t e l e s su c o r r e t a j e . 
q C . 
D E M V I D A 
G r a t i t u d . 
L a t r a n q u i l i d a d de u n h o g a r l l e n o 
de i n c e r t i d u m b r e s y de s o m b r a s ; l a 
a l e g r í a de u n a m a d r e q u e ve l i b r e 
de p r i v a c i o n e s y d e c r u e l e s z o z o b r a s 
la e x i s t e n c i a Je sus i d o l a t r a d o s pe -
iqueiKxs': e l r a y o de so l y do e s p e r a n -
za o u e ' r n l a n o c h e d o l o r o s a de l a o r -
f andad y l a t r i s t e z a i n i c i a u n a a n h e -
lada a u r o r a y c o n f o r t a e l a l m a p a r a 
Begnir l u c h a n d o c o n t r a e l e g o í s m o y 
;la i n d i f e r e n c i a de los q u e se s i e n t e n 
[ d i c h o s o s ; Ka g r a t i t u d de u n a v i u d a 
fcue l l e g a h a s t a n o s o t r o s p a r a d e c i r -
nos la b u e n a n u e v a cpn e l r o s t r o , e n 
donde e l d o l o r t r a z ó p r o f u n d a s h u e -
llas, s o n r i e n t e s y l o s o j o s , que e x p r e -
san m á s el r e g o c i j o de l e s q u e h a n 
s u f r i d o ' i n ú c h o c n a n d o el c o n s u e l o . l o s 
a l e g r a y- la p a l a b r a es t o r p e p a r a t r a -
oc i r^ i n t e n s a s e m o c i o n e s , a g r a d e c i -
dos y a n h e l a n t e s de p o d e r d e c i r p r i -
m e r o q u e l o s l a b i o s t o d a l a b o n d a d de 
u n a l m a n o b l e q u e n u n c a le p a r e c e 
que u g ' r a d o ^ e r a b a s t a n t e . l a - m e r c e d 
r e c i b i d a , l a • p r o t e c c i ó n d e v o l u n t a d e s 
g e n e r o s a s - q u e t i e i v d é n s u m a n o a l i n -
f o r t i m i o y l a , d e s g r a c i a . 
P a n c h i t a E s t é v e z , l a v i u d a de n u e s -
o m a l o g r a d o c o m p a ñ e r o G - u i l l e r m o 
B a l d é s P ó r t a l a , no.s h a v e n i d o á v e r 
r a c o m u n i c a m o s q u e e l s e ñ o r d o n 
rao c i sco d e P . M a c h a d o , d i g n í s i m o 
( é r e t a r i o -de H a c i e n d a , la h a b í a f a -
voronido c o n od n o m b r a m i e n t o p a r a 
un d e s t i n o en a q u e l l a r o c i n a d e l ( !o-
b ierno . H a s g o p l a u s i b l e d e l s e ñ o r M a -
chado, que p o r f a v o r e c e r á l a v i u d á 
del que f u é n u e s t r o e x c e l e n t e c o m p a -
ñ e r o , s e r á b i e n c o m e n t a d o p o r l a 
prensa, q m a p u n t ó l a i d e a en f e c h a 
no l e j a n a , en e l s e n t i d o r e s u e l t o p o r 
el d i s l i n g f i i d o ' h o m b r e p ú b l i - c o c o n e l 
b e n e p l á c i t o y l a g r a t i t u d de l o s q u e 
se i n t e r e s a r o n p o r m e j o r a r l a a f l i c t i -
va s i f cuaa ión de l a q u e f u é n o b l e y 
buena e o m p a ñ e r a d e l i n f o r t u n a d o 
P o r t e l i t a . 
[ toma? S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
V A L O R B E L A L I M E N T O 
E l c u e r p o e n f e r m o y d e b i l i t a d o r e -
quiere b n e n n n i r i n v i e n t o , que s ó l o 
puede o b t e n e r s e d i g i r i e n d o f á c i l y 
Pe r f ec t amen te los m a n j a r e s s a l u d a -
wles. 
L a E m u l s i ó n d e A n g i e r i n d u c e a l 
e s t ó m a g o á que d i g i e r a p e r f e c t a m e n -
te. A c t ú a c o m o u n t ó n i c o n a t u r a l p a -
ra los n e r v i o s , « d i v i a l a i r r i t a c i ó n y e l 
<iolor y p r o d u c e s u e ñ o t r a n q u i l o y 
t o n i o r t a d o r . E s l a m e j o r a y u d a p a r a 
p n c u e r p o e x h a u s t o . 
^ A € F / r L L I . . A 
F E L I C ! D A D E S . — 
en eSta 8esi'')n del D I A R I O , l a ú l t i m a 
,odos sentidos, tenemos especial gusto 
am. e'lci^jar á nuestro c a r i ñ o s o d i rector y 
tro h ' l lustre Don N i c o l á s Rlvero. maes-
ae Periodistas,-que celebra hoy su fles-
t onori iás t ica . 
•antue'fel bien'- quorido Don N i c o l á s en el 
Ha Ha • jde l hogar' con su amante f a m i -
te'ío Ü s Ias V(>nturas que s lnceramen-
t A c3psea'Tifs. 
terlrL'<ll,raníe muchos a ñ o s podamos r e i -narle esta fe l ic i tación. 
E S S * E C T A O ü L © S 
.TíARO Éxi-osicióx Gbaxer.— 
^ ¡ t o ^ o á c s les d í a s de A á W 
u n a peset?. — I ) í a > 
W y v i e rnes . — Sex-
— E n t r a d a : dos pe-
Albisit.— 
G r a n C o m p a ñ í a L í r i c a . 
F u n c i ó n c o r r i d a . — A las ocho y 
c u a r t o se p o n d r á e n escena l a b e l l í s i -
m a o p e r e t a e n t r es ac tos t i t u l a d a L a 
Princesa del Dollar. 
Politcama Habanero.—-
Gran Teatro.— 
C o m p a ñ í a C ó m i c a d i r i g i d a p o r el 
p r i m e r a c t o r A l e j a n d r o G a r r i d o . — 
F u n c i ó n d i a r i a p o r t andas , á p r e c i o s 
p o p u l a r e s : 
A l a s o c h o : v i s t a s c i n e m a t o g r á f i c a s 
y l a c o m e d i a e n das ac tos Los Hugo-
note. — A las n u e v e : p e l í c u l a s y l a 
c o m e d i a e n dos ac tos E l Padrón Muni-
cipal. 
Teatuo Marti.— 
C i n e m a t ó g r a f o y en t remeses p o r el 
Q u i n t e t o " M a r t í " d i r i g i d o p o r A l b e r -
t o G a r r i d o . — F u n c i ó n d i a r i a p o r t a n -
das . 
Cine Norma.— 
C i n e m a t ó g r a f o y C o n c i e r t o . — S a n 
R a f a e l y C o n s u l a d o . 
E s t r e n o de l a c h i s p e a n t e c i n t a Los 
tirantes. 
R e e s t r e n o de las a p l a u d i d a s p e l í c u -
l as L a estatna y Jemmy. 
R e p r i s s e s : Hazañas de Max, Baile 
negro, Corazón efe Thelis. 
Actualidades.— 
C i n e m a t ó g r a f o y " V a r i e d a d e s . — F u n -
c i ó n d i a r i a p o r t a n d a s . 
P r e s e n t a c i ó n de l a s a p l a u d i d a s Pe-
p i t a S e v i l l a y de l a b e l l a C i r c a s i a n a , 
— • P r e s e n t a c i ó n d e l c u a d r o c ó r a i e o - l í r i -
co, f o r m a d o p o r Pepe d e l C a m p o , L o -
l i t a P a s t o r , J o s é H e r a s y P e p i t a Se-
v i l l a . 
Gran Circo Pübillones.— 
S i t u a d o e n Z u h i e t a f r e n t e a l Pa r -
q u e C e n t r a l , 
G r a n C o m p a ñ í a ecues t r e y de v a r i e -
dades . — P u n c i ó n d i a r i a . — M a t i n é e 
lo« d o m i n g o s . — C a m b i o de p r o g r a m a 
t o d a s las semanas. 
Teatro Alhaíibra.— 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a , C i n e m a t ó 
gra.fo y V a r i e d a d e s . 
F u n c i ó n d i a r i a p o r t andas . 
P r e s e n t a c i ó n de P e p i t a C a r b o n e l l y 
L a G a t i t a M a d r i l e ñ a . 
Teatro Moulin Rouge.— 
C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a , C i n e m a t ó -
g r a f o y V a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d ia -
r i a , p o r t a n d a s . 
A l a s o c h o : Un Gunyabito m Í V » -
pma. — A las n u e v e : E l Novio de 
G-yp. — A las d i e z : E l Primo de la 
Viuda. 
P r e s e n t a c i ó n d e l i m i t a d o r G y p y d é 
l a c o u p l e t i s t a l a b e l l a b i l b a í n a . 
A l final d e c a d a t a n d a h a b r á v a r i o e 
n ú m e r o s de v a r i e d a d e s . 
m a n e r a p o r t e n t o s a . T o d a s sus v i r t u -
des t o m a r o n n u e v o b r i l l o , de m o d o que 
f u é u n c o m p l e t o m o d e l o de pas to res . 
Se e n t r e g ó c o n m a y o r c e l o á l a p r e d i -
c a c i ó n de l a d i v i n a p a l a b r a , y c o n es-
p e c i a l i d a d á l a p r á c t i c a de l a c a r i d a d 
e n f a v o r d e los p o b r e s y a f l i g i d o s , q i w 
¡ s i e m p r e v i e r o n e n e l s a n t o O b i s p o s u 
c a r i ñ o s o p a d r e . 
D i r e m o s p o r ú l t i m o , que n u e s t r o 
! S a n t o h i z o t a n t o s m i l a g r o s , q u e c o n 
r a z ó n se h a l l a m a d o e n t o d o t i e m p o 
e l T a u m a t u r g o de s u s i g l o , y d e s p u é s 
de u n a v i d a s a n t í s i m a m u r i ó f e l i z -
m e n t e e l d í a 6 d e D i c i e m b r e , h a c i a e l 
uño de 327 , 
F I E S T A S E L ' M I E R C O L E S 
M i s a s So lemnes , e n l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig l e s i a s las de c o s t u m b r e . — C o r -
te de M i a r í a . — D í a 6. — C o r r e s p o n d e 
v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n , e n S a n F e l i p e . 
E n l a I g l e s i a d e l o s 
P . P . C a m e l i t a s d e S a n F e l i p s 
Con motivo de ser la fiesta de la Pur í -
sima el día 8 del actual, las Hijas de Ma-
ría Inmaculada y Teresa de Jesús , obse-
quiarán á su Patrona con los cultos s i -
guientes: 
D í a 7.—A las 6Vi p. m. se rezará el San-
to Rosario con l e tan ías cantadas y Salve 
grande. 
D í a 8.—A las 7%, misa de comunión ge-
neral; á, las 8 y media bendic ión de la pre-
ciosa Imagen de la P u r í s i m a que acaba de 
llegar de Madrid; Misa Solemne, c a n t á n d o -
se la del Maestro Ravanello; predicará 
el R. P . Director. Por la tarde, á las 6 y 
media, E . D. S. D. M. Rosario, Sermón 
por el R. P. Rodrigo y proces ión por las 
naves del templo con la nueva Imagen. 
Cantarán en la proces ión las Hijas de Ma-
ría. 
E L D I R E C T O R . 
13895 3-6 
i g l t : s i ^ d e 
J E S U S D E L M O N T E 
Grandes fiestas en esta Iglesia Parro-
quial con motivo de la adquis ic ión de la 
preciosa Imagen de la P u r í s i m a Concep-
ción de María S a n t í s i m a y la primera 
Comunión de las n iñas del colegio " L a 
Domiciliaria.-' 
E l domingo 4, á las 9 de la m a ñ a n a , se 
bendic irá la hermosa imagen, poco antes 
de la misa parroquial, siendo Madrina la 
1 péñora Concepción de la Torre, viuda de 
j Refojo, que bondadosamente contr ibuyó 
! con 6 centenes para ayuda del pago de la 
Imagen que cos tó 13, ó sean $CR.90 oro. 
E l lúnes , már te s y miórcoles , será, el T r i -
duo con misa, Santo Rosario, preces y can-
tos por lar n iñas á las 8 de la mañana . 
E l Jueves 8. gray solemnidad de la P r i -
mera Comunión con Misa de Ministros, 
s ermón y acción de gracias á las 8 de la 
mañana . 
Por la tarde será la Proces ión y fiesta en 
el Colegio de la "Domiciliaria." 
E l Párroco que suscribe invita por este 
medio & sus amados feligreses y dfevotos de 
la P u r í s i m a , rogándo le s que, si buena-
mente pueden, contribuyan con sus limos-
nas para ambas cosa/, "Imagen y fiesta." 
J e s ú s del Monte. Diciembre 1 de 1910. 
E L P A R R O C O . 
13737 5-2 
P R O F E S O R N O R M A L , C O N B U E N O S 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Instrucc ión Públ ica , se 
ofrece para dar clases A domicilio, de en-
s e ñ a n z a elemental y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 26-6 Dbre. 
L N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mora-
da á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica, piano y mandolina é ins trucc ión . Otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa y 
comida en la Habana en cambio de lec-
ciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
13842 4.4 
S R I T A . A N A P A R E J A 
Profesora de piano y solfeo teórico, da 
clases á domicilio. San Ignacio núm. 46, 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N T N S U -
lar de criado de manos 6 portero, con bue-
nas recomendaciones, no tiene inconvenien-
te en Ir a l campo: gana buen sueldo. I n -
formarán en Galiano 14, altos. 
13914 4-6 
S E ~ ~ S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
15 á 16 a ñ o s para manejar un niño de 3 
años , en poca familia. Dirigirse á Gal ia-
no núm. 91, jugueter ía . 
13897 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene buena y abun-
dante leche. Informan en la calle 11 n ú -
mero 103, Vedado. 13896 4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de criandera, de dos meses, y 
la otra de criada ó manejadora: tienen re-
comendaciones. Informes Teniente Rey 
núm. 81. 13889 4-6 
el portero informa. 13T69 4-2 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novís imo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días , menos los 
Sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
.Unica academia donde las clases son dia- ) 
r ías; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 13730 13-2 
L E O M I G H A S O 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
Da lecciones de Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de preparac ión para el ma-
gisterio. Informarán en la Admin i s trac ión 
de este periódico 6 en Teniente Rey 38, 
altos. 
PROFESORA INGLESA ' 
U n a señora inglesa, buena profesora Jo 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en su inorada 
y á domicilio. Egido núm. 8, 
A Ag-5. 
E N E L V E D A D O . C A L L E 19 E S Q U I -
na á C, núm. 47, se solicita una maneja-
dora y una cocinera. Cada una gana tres 
centenes y ropa limpia. 
13886 4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. 
Aguila núm. 178. 13885 4-6 
^T'NA—SEÑORA—PENINSULAR D É _ M E -
diana edad, desea colocarse de cocinera 
en casa de corta familia: cocina á. la es-
pañola y criolla y no tiene inconveniente 
en ayudar en el manejo de la casa: tiene 
informes. Razón , Castillo 68. 
13884 4-6 
M O D I S T A 
Desea colocarse en casa particular, es 
persona formal y e s tá práct ica en todos los 
figurines. Informan en Reina 19. cuarto 
n ú m e r o 10. 13843 4-4 
D O S P E Ñ Í Ñ S U L A K E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos en corta y bue-
na familia ó limpieza de habitaciones: s a -
ben coser y zurcir bien y tienen buenos 
informes: las dos cumplen bien. Informa-
rán en San L á z a r o 295. 
13838 4-4 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en esta ciudad 6 en pro-
vincias, él para sereno 6 cosa análoga , y 
ella para cuidar niños ó lavar la ropa de 
la casa: tiene referencias. Muralla n ú -
mero 11. 13835 4-4 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N C R I A D O 
de manos, peninsular y practico: tiene re-
ferencias. No gana menos de 4 monedas. 
Informarán en Obrapía 95, altos. 
13845 4-4 
-•Casi t odos l o s n i ñ o s de a m b o s se-
x o s e s t á n a n é m i e o s y n e c e s i t a n i m t ó -
n i e o p o d e r o s o ; m o í e n s i v o y f á c i l . íe 
t o m a r s i e n d o e l m e j o r el D i n a m ó g ^ n o 
S a i z d e C a r l o s . 
c r ó n i c a m m m 
O I A 6 D E D I C I E M B R E 
Esfce mes e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
E l O i r é u l a r r s t á •"n las R e p a r a d o r a s . 
S a n t o s N i c o l á s de l i a n , o b i s p o , y 
H u m b e r t o , eonfesores ; E m i l i a n o y 
B o n i f a c i o m á r t i r e s ; s an ta s A s e l a , v i r -
ge»n y D e o n c i a , m á r t i r . 
'San N i c o l á s , o b i s p o de M i r a , t a n ce-
l e b r e e n t o d o e l u n i v e r s o p o r e l res-
p l a n d o r de sus v i r t u d e s , p o r e l n ú m e -
r o de sus m i l a g r o s y p o r l a c o n f i a n z a 
de l o s pueb los e n s u i n t e r c e s i ó n , n a c i ó 
en u n a c i u d a d d e l A s i a M e n o r . Sus pa-
d r e s e r a n m u y r i cos , p e r o t o d a v í a e r a n 
m á s p iadosas . D i o s l e p r e v i n o v i s i b l e -
m e n t e d e sus b e n d i c i o n e s desde s u na -
c h n i e n t o . S u p i e d a d se a n t i c i p ó , p o r 
d e c i r l o a s í , á l a e d a d de l a r a z ó n . 
U n a v i r t u d t a n e m i n e n t e y t a n p u r a 
n o e r a p a r a e l m u n d o : n u e s t r o s a n t o 
pensaba e n d e j a r l e , p e r o D i o s , q u e le 
h a b í a e scog ido p a r a que í u e s e u n o de 
los m á s bel los o r n a m e n t o s d e l a I g l e -
s i a , d i s p u s o q u e e n t r a r a e n el c l e r o 
c o n l a a p r o b a c i ó n p ú b l i c a . C o n o c i e n -
d o e l O b i s p o d e M i r a s u v i r t u d y s u 
s a b i d u r í a , se d i ó p r i s a á h a c e r l e sa-
c e r d o t e y c o n l a d i g n i d a d c r e c i ó s u 
p i e d a d . 
H a b i e n d o m u e r t o e n t r e t a n t o e l 
O b i s p o d e M r a , f u é n o m b r a d o n u e s t r o 
s a n t o p a r a sucede r l e . C o l o c a d o e n e l 
g r a n c a n d e l e r o de l a I g l e s i a , d i f u n d i ó 
sus l uces e i l u s t r ó á s u d i ó c e s i s de u n a 
X G - X j 3E3 SS X-<9L 
D E L A Y , O . T . D E S A N F R A N C I S C O 
Solemnes cultos en honor de la Inmacu-
lada Concepción, con novena doble que co-
menzará el día 29. 
Todos los días, misa cantada á las 8 a. m. 
y k cont inuac ión novena rezada. 
A las 6 p. m. corona seráfica y novena 
<?on cánt i cos y plát ica . 
E l día 8 de Diciembre solemne fiesta 
con misa y paneg ír ico á cargo del R. P. 
Comisarlo F r . N i c o l á s Vicuña . 
Invita á tan solemnes fiestas á todos 
los fieles y en especial á todos los indivi-
duos de la V. O. T . , 
E L G U A R D I A N . 
13533 8-27 
I N M A C Ü L A s V c O N C E P C I O N 
T K t D Ü O P K E P A K A T O R I O 
Tendrá «lugar los d ías 5. 6 y 7 de D i -
ciembre. Los ejercicios piadosos empe-
zarán á las 7 ^ a. m. 
L a s aspirantes, que hubiesen cumplido 
las comuniones reglamentarlos, serán con-
sagradas el primor día del Triduo. 
E l día 7, á las 7 ^ p. m. se dará prin-
cipio al Santo Rosario, cantándose á con-
t inuac ión , las L e t a n í a s , terminadas las 
cuales, se entonará la Salve, dando fin á 
la solemnidad de la fiesta con el hermoso 
himno á la Inmaculada, del maestro señor 
Bataglia. 
D I A 8 
A ias 7 A. M. 
Misa de comunión general con c á n t i -
cos, que celebrará el R. P. Rector. 
A las 8% A. M. 
Solemne Misa con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
orquesta, oficiando el R . P . Pedro Arbide, 
á la que as i s t i rá el Excmo. é Iltmo. señor 
Obispo Diocesano, estando el panegír ico á 
caj-go del R. P. Prefecto, Joaquín E c h e -
nlque. 
A las 7"/2 P- M. 
Rezado el Santo Rosario, se cantarán 
las L e t a n í a s , saliendo, á cont inuac ión la 
proces ión por el claustro, llevando en a n -
das la imagen de la P u r í s i m a . 
A su regreso al templo se c a n t a r á un 
hermoso himno á la Inmaculada, terminan-
do de ese modo la s o l e m n í s i m a fiesta. 
E L D O C T O R 
A T E S C l O X 
Coral Barrero, d i sc ípula del famoso Pe-
luquero y Masagista Monsieur Pajes, acaba 
de llegar de Europa y ofrece sus servi-
cios de masages y peinados. Especialidad 
en el masage de la cara y tratamiento de 
la cabeza; se lava y pinta el pelo al estilo 
parisiense. V a á domicilio á precios m ó -
dicos y por abonos. O'Rellly 77, altos. 
13S40 8-4 
A N T O N I A M I L A, P E I N A D O R A . C O ^ 
munica á su numerosa clientela, haber 
trasladado su Salón de Cerro 519, altos, á 
la calzada de J e s ú s de: Monte núm. 5, ba-
jos, Esquina de Tejas. Te lé fono A-2939. 
13679 15-1 Nbre. 
" E S X a 0 3 5 3 X = t X l . O " 
Gran t c ü e r de lavacio y planchado á mano, 
Situado en la Calzada del Cerro núm. 546. 
T E L E F O N O A-4413 
Tengo una vez m á s el gusto de poner en 
conocimiento de los señorea dueños de ho-
teles y casas de h u é s p e d e s , que en este 
establecimiento de lavado encontrarán el 
servicio que gusten pedir; ya por lo es-
pecial del trabajo como por la pronti-
tud con que lo soliciten. 
P a r a las personas de delicado gusto en 
vestir, de esta sociedad, recomiendo me 
encarguen el arreglo de sus ropas, que se-
rán oien servidos. Me hago cargo de ropas 
de familia k precios muy arreglados, reco-
giendo y entregándolas en los respectivos 
domicilios. 
Queda en espera de órdenes , 
J O S E N O G U E I R A , 
Propietario. 
13715 15-2 Nbre. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, teniendo 
quien la garantice. Villegas núm. 105. 
13906 4-6 
~ I J Ñ A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento: sabe el oficio y tiene quien 
la recomiende. Informan en Industria n ú -
mero 73. 13882 4-6 
U N A B U E N — C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse, tiene buena y abun-
dante leche v buenas recomendaciones. I n -
forman en Oficios 54, hotel. 
13881 4-6 
S E S O L I C I T A , P A R A E L V E D A D O , 
una buena cocinera que duerma en la co-
locación, no se da dinero para la plaza y ha 
de tener buenas referencias. In formarán 
en Lealtad núm. 107. 13880 4-6 
D E S E A C O L O C T ^ R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de señora: sabe 
coser algo y tiene recomendaciones. R e f u -
gio núm. 2, letra C , altos. 
13878 4-6 
F u M E l i A R I J I 
imm m. b í i i s mmw 
D e A l f r e d o M o n i a n 
San Lázaro 300. Te lé fono A-3557, Habana. 
Entierros desde el m á s modesto al m á s 
suntuoso. Elegantes Carros. 
Especialidad en todo lo concerniente al 
ramo. Ordenes á todas horas. 
S A N L A Z A R O 300, E S Q . A E S C O B A R . 
1 3 7 9 3 8-3 
P O Z O S A E T I S I Á N 9 S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y & C O N W A Y 
U N A C O C I N E R A PENINSULAR S O L I -
cita co locac ión en casa de familia, dando 
buenas referencias, nudiendo dormir en la 
co locac ión . Campanario núm. 4, bajos. 
13877 4-6 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a criada de manos, en Salud núm. 48. 
13875 4-6 
" C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse: tiene recomendaciones y mucha 
práct ica en fonda, casas de comercio y de 
familia, no hay inconveniente en ir al cam-
po. Informan en Teniente Rey núm. 89, 
F á b r i c a de Cortinas. 
13873 4̂ 6 
E M I L I A S A N C I Z D E S E A S A B E R EN 
donde se halla su primo R a m ó n Sanclz, 
que puede dirigirse á Romay núm. 73. 
13871 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos: tiene reco-
mendaciones. In formarán en Consulado 
9nA, altos. 13868 4-6 
U N A PENINSULAR D E S E A COLO-
carse de criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones. In formarán en San L á -
zaro núm. 293. 13867 4-< 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PENINSU-
lar de mediana edad de cocinera, en casa 
particular 6 establecimiento: va á las afue-
ras pero no duerme en la colocación, te-
niendo quien l a recomiende. Santa C l a -
r a núm. 13. 13866 4-6 
T i n a peninsular sol icita colo-
cac ión de criada de manos: es cumplida y 
tiene referencias. Re ina núm. 94, bodega. 
13863 4-6 _ 
^ I • NA J O V E N PENINSULAR S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos, teniendo las 
meiores referencias. Sol núm. 108. 
13860 ^ 
80 SOLICIÍA U N A C R I A D A P E N I N -
Bular. sueldo $12.72 oro. Aguacate 52. 
13859 
P A R A C R I A D A D E M A N O S . E X C L U S I - , 
vamente, desea colocarse una joven pe-
ninsular con buenas referencias. Calle 19 
núm. 73, entre 4 y 6, Vedado. 
13812 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea peninsular, que sepa su obl igac ión y 
traiga referencias, es para corta familia. 
Se da buen sueldo. Monte 346. 
13809 4-4 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O S E Y E N D O 
el inglés , f rancés y a l emán , con excelente 
letra, se ofrece al comercio de esta capi-
tal como también para otro destino a n á -
logo. Pretensiones modestas. Informarán 
los s eñores R a m ó n Suárez y Ca. , J ú s t i z 
núm. 1 13826 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
fregar, ayudar á la cocina y limpiar tres 
habitaciones. Sueldo, tres centenes y ro -
pa limpia. Maison Royale, Calle 17 n ú m e -
ro 55. Vedado. 13823 v 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera: tiene la leche reconoci-
da y su hijo se puede ver. Informarán en 
Infanta entro Carlos I I I y Zanja , en la bo-
dega " L a Nautilus." 
13822 4"4__^ 
~ S E S O L I C I T A U N A I ^ Ñ É J A D O R A 
que duerma fuera, se exigen recomenda-
ciones, Dirfianse al Hotel Inglaterra, cuar-
to núm. 208. 13819 4-4 
~ D O S J O V E N E S D E S A N T A N D E R , D E - ' 
sean colocarse, una para limpieza de h a -
bitaciones y la otra de camarera: sa^en 
coser y repasar; ganan buen sueldo. B a r -
celona 20, altos. 13807 4-4 
~ Ú N J O V É Ñ ~ P E N I N S U L A R , P R A C T I C O 
en el servicio de mesa y con referencias 
de las casas en donde ha trabajado, de-
sea colocarse de criado de manos de co-
medor. Informarán en Prado 101, café " E l 
Dorado." 13817 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada, tiene quien responda 
por ella. Informarán en Barcelona n ú m e -
ro 7, bajos. 13791 4-3 
D E S E A C O T 7 o C A R S E ~ I T ' N A - p " E N I N S U ^ 
lar de criandera, con buena y abundante 
leche, de tres meses: no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan en Concor-
dia núm. 136. 13789 4-3 
3122 
i uhu Hii. A p a r t a d o 1 0 0 8 
Nbre. - l 
4-6 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N c o -
locación, una de cocinera y la otra para 
limpieza de habitaciones 6 de manejadora: 
tienen buenas referencias. Egido n ú m e -
ro 9. 13858 4-6 
I N G L E S 
P a r a aprender á hablar, entender y es-
cribir Inglés bien y pronto, sin perder su 
tiempo v dinero, vea á Mr. Greco ó compre 
" E l Instructor Inglés," Prado 93B, altos. 
13832 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: no tiene pre-
tensiones, es muy trabajadora y tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan en es-
ta Redacc ión , el conserje. 
13919 4-6 
— U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , a c í T 
matada en el país , desea colocarse de cr ia-
da de manos 6 manejadora: sabe desem-
peñar su obl igac ión y tiene quien la re-
comiende. Calle J núm. 43, a l fondo Ve-
dado? 13921 4-6 
T R E S C R I A N D E R A S J O V E N E S , MUX 
buenas y sin pretensiones, desean colocar-
se á leche entera. Consulado 128, casa del 
Dr. Trémols . 13916 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E , P A R A C R I A D A 
de manos 6 de habitaciones, una Joven de 
color: sueldo 3 centenes. Dirigirse á S a -
lud 86, cuarto 82. 13913 4-6 
^ A C I O X A L . — 
G r a n C o m p a ñ í a C ó m i c a 
- d ;»an J i a l a g u e r . 
E s p a ñ o l a 
' U n c i ó n p o r t a n d a s . 
oñn o iT0?10: la c o m « d i a « 1 dos « c t o s 
•mecP s^ci™1 triPle C(>n H 
^ en t r e s ac to s E l Doctor Jinu-
R ^ Teatro Patret.—. 
^ e m p o r a ^ i j j y ^ ^ i a Coropa -
- W j t ^ S ^ ^ " ^ a P o r R e g i n o 
4 k ¿ . t ^ 1 ^ d i a r i a P o r t a n d a s . 
ira 1 a1í?: hn H(lh™* ™ CanCa, 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s , á las c u a t r o P . M . . los 
que s u s c r i b e n , s u v i u d a , m a d r e , m a d r e p o l í t i c a , h i j o s , h e r m a n o s , 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y a m i g o s mea ran á las pe r sonas de su 
a n m t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r , d e Iscmm m o r t u o r i a . L a m -
p a r i l l a n ú m e r o 34, a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r p o r e l que les 
q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 6 de 1 9 1 0 . 
Serafina Toiioes. — BafafÁa Beiancourt, viuda d-e. DávaJos.— 
Serafina Jrvrkps. vkda de Terices.—Rafael, Angel, Luis, Manuel, 
Serafina^ Octavio, Gabriel, Juan Nicolás y Julio Dávalos y Tor\-
ces, £),.. josé Plutarco. — María y Antonia Dávalos y Betan-
court. — Manual Castellar. — Ledo. Bajad Tnric.es. — General Pe-
dro E . Brfanrnnrt DnvaJos.— Clara, Aurclw, Migwl y Ahelarde 
B^ancmirf. — Doctores: Ignacio Calvo, Monvel Delfín, Juan San-
tos Fer>iánd€Z, Félix E . Fernández, Joaquín Jnmhsen y A. Venero. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
13374 1-6 
U N A I S L E Ñ A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos. Infor-
maran en Compostela 115. 
13911 ' 4 - S _ 
U N A B U E Ñ A C R I A N D E R A , D E D O S 
meses de parida, con su niño, desea co-
locarse. Trocadero 111. L a recomienda y 
garantiza el doctor Trémols . 
13910 4-6 
" Ü Ñ "A SI A T I C O , B U E N C O C I N E R O . S O -
licita colocarse en casa particular 6 de co-
mercio, teniendo quien responda por éL 
Zanja nflm. 14. 13909 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ^ S -
pañola de criada de manos manejadora: 
tiene quien la garantice. Informa, Maria 
Pardo. Lucena 15%, * todas horas. 
13908 M 
" " C O S T U R E R A : S E O F R E C E E N M E R -
caderes 52: hace toda clase de costura y 
pasa á domicilio á tomar medidas. 
13907 4-6 
~~UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse en establecimiento A casa 
particular: sabe cumplir bien con su obli-
gación y no tiene inconveniente en poner 
é quitar la mesa, contando con personas 
qpe respondan por su conducta. Galiano 
120, " E l Bombero." 13905 4-6 
" D O S E S P A Ñ O L A S D E S E A N " ~ C O L Ó -
carse, una de criada de manos rt maneja-
dora no duerme en la casa y l a otra 
para ayudar X la limpieza y coser: ambas 
can referencias. Amargura 46, informaran. 
13904 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E T 'XA P E N I N S Ü -
lar de cocinera, de mediana edad, para co-
mercio ó casa particular; es muy aseada y 
tiene quien la garantice. No se coloca me-
nos de tres centenes ni v a al Vedado. I n -
dustria núm. 96, & todas horas. 
13856 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos: sabe cumplir 
con MI obligacifin y tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado. I n -
forman en el a l m a c é n de v íveres " E l Pro-
greso del Pa í s ," Galiano núm. 78. 
13855 4-6 _ 
" " S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A N D E -
ra peninsular & leche entera, de dos á tres 
meses de parida, en Campanario 59, de 8 
H a. m. 13S54 _ ± i _ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N Í N S U -
lar para cocinera, á, l a e spaño la y criol lt: 
tiene buenas referencias. Informarán en 
Monte 2A. 13852 4 - 6 _ 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E C O -
lor que sean limpias, sepan cumplir con 
su obl igación y que tengan referencias, 
para un matrimonio. Amistad núm. 36. 
13850 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, de mediana edad y soltera, para la 
limpieza de la casa de dos de familia y 
ayudar en la cocina, pref ir iéndola rec ién 
llegada. Línea núm. Í40, esquina á 14, V e -
dado. 13788 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra peninsular: tiene recomendaciones y no 
sale de la Habana. O'Rellly 32, entresuelos. 
13787 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular en casa particular ó 
establecimiento: tiene las mejores refe-
rencias y no se coloca menos de cuatro 
centenes. Es tre l la núm. 24. 
13778 4-S 
P A R A S E R V I C I O DE COMEDOR O DE 
habitaciones, solicita colocarse una Joven 
peninsular que tiene quien la garantice. 
Bernaza núm. 33. 13799 4-3 
S E S O L I C I T A U N A N I Ñ A D E 12 A 14 
años , blanca, para ayudar k los quehace-
res de una casa. Sueldo, un centén . Z e -
queira. en Saravia esquina & Nueva, sexta 
casa. Fraga . 13798 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos 6 m a -
nejadora: sabe coser y está, acostumbrada 
& servir en buenas casas. Informan, en S a n 
J o s é 135. 13749 4-2 
A i t l - t o t o l o < Z > , i o <3LSL 
que acaba de llegar de Canarias á Coliseo, 
desea saber el paradero de sus hijos M a -
nuel y José , cuyo padre era Manuel H e r -
nández, difunto y que vinieron hace cua-
tro a ñ o s para Santiago de Cuba en una 
contrata. Hace 16 meses escribieron desda 
el central "Presten," y no se ha sabido 
m á s de ellos. 
13794 8-8 
U N A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , D B -
sea colocarse en-casa particular 6 de co-
mercio, teniendo quien lo garantice. Z a n -
j a núm. 1^ 13753 4-2 
~ Ó P E R X R Í O S ~ s X s f R E S : S E N E C E S I -
tan para trabajar en el taller de la casa. 
Se paga bien. " E l Pan América," Monte 
201 al 209. _ 13806 4-3 
" S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
I para cuidar caballos de monta ú criado da 
1 manos, paje, cochero, portero 6 cosa a n á -
loga: tiene quien lo recomiende. Agui la 
78 esquina á San Rafael. 
13770 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
viuda de mediana edad para a c o m p a ñ a r 
una señora y limpieza de sus habitaciones: 
referencias, todas las que se pidan. Cár-
cel 21A, altos. 13849 4-6 
" " S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos que sepa cumplir con su obliga-
ción. H a de traer referencias. A esqui-
na á Calzada, n ú m e r o 18, Vedado. 
13848 4-6 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A X O S 
que sepa su ob l igac ión y que tenga bue-
nos informes. Presentarse de 3 & 5 de la 
tarde en Oficios 88, altos. 
13847 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos: sabe cumplir con 
su obl igación y tiene personas que la re-
comienden de las casas donde ha servido. 
Manrique 89, informarán. 
13927 4-6 
Criado de manos: desea colo-
carse uno peninsular. Estre l la número 82̂  
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manog 
ó manejadora en casa honrada y de mora-
lidad, si no es así que no se presenten. San-
ta Rosa, panadería , en la bodega darán r a -
zón. Reparto de Aldecoa, L a Ciénaga. 
_ 13771 4-2 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCÍÑrÑ' 
ra, ha de ser formal y saber fni obliga-
ción, si no que no se presente. Se prefiere 
que duerma en la casa. Sueldo. 3 cente-
nes. L í n e a 72 esquina á p, Vedado. 
13752 4-2 
' A L O S C O M E R C I A N T E S Y P R O P I E ~ 
tarios: U n Tenedor de Libros, práct ico, 
con buenas recomendaciones y que sabe 
escribir en máquina , desea encontrar una 
casa para hacerse cargo de la contabili-
I dad: no tiene inconveniente en ir para el 
campo. Informes por correo á L u z 42, H a -
bann. A. C . González . 
13754 4-8 




M A R I N 
Acaba de r ec ib i r 6 bocoyes de Sidra 
de los m á s afamados cosecheros de V i l l a -
viciosa y en el vapor " C a s t a ñ o , " se esperan 
otros 6 m á s para dar c u m p l i m i e n t o á los 
dis t intos pedidos que se reciben de l i n t e -
r i o r , d e t a l l á n d o l a en barr i les de 32 l i t ros 
á $9.50, de 50 l i t ros $14 y de 100 á |25. 
O b r a p í a 9 0 
C 3309 alt . 5t-l 5d-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y gana de 3 centenes en adelante: 
tiene referencias y duerme en su c^sa. 
Compostela n ú m . 66. 13900 4-6 
" " U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de e r n d a . m a r e j a d o n 6 cosa a n á -
loga: es ca r l rosa con los p iños y tiene re-
comendacionp?. Informes Co lón 26, car-
! b o n e r í a . 13883 4-6 
P A R A A D M I N I S T R A D O R . C O B R A D O R 
de rentas 6 a lqui leres ú o t ro cargo a n á l o -
' go. se ofrece persona rescetable con 30 
! a ñ o s de comercio y g a r a n t í a s las que se 
| deseen. E l A d m i n i s t r a d o r de este p e r i ó d i c o 
; I n f o r m a r á . A. 15-4 
STE flOWClTA U N T R I A D O D E ~ M A N O S 
que sepa su ob l i gac ión y que tenga hue-
r a s informes. Presentarse de 3 á 5 de la 
j tarde en Oficios 88, altos. 
• _13847 _ 4-4 
I F A R M A C S T f f l C O D E S E A R S O B X T A R 
una buena farmacia . Asruiar 84. N o t a r í a . 
» 1381& 4-4 
C O P A S . V A S O S . V A J I L L A S D S 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , a s í c o m o 
P L A T O S . T A Z A S y d t m á f l P I E Z A S 
S U E L T A S , t i e n e e l i r o j o r s u r t i d o r 
los p r o c i c s m á s v e n t a j o s o s . 
L A CAS-A D E E X E R R O 
O ' & e i l l y 5 1 y O b i s p o 68. 
T e l é f o n o 560. 
_ 3093 Nbre . - l 
M A T R I M O N I O P E > ^ 5 c S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de cocinera y él de por te-
ro 6 cr iado de manos, entendiendo desayu-
dante de m e c á n i c o : buenas referencias, 
Mnnr inue n ú m . 1A, bodega. 
18768 4-2 
&fó S O L I C I T A U N A C B L V D A D E M A ^ 
ro s y una m a n í j a d o r a . ambas de color, 
que presenten referencias de las casas en 
que hayan trabajado, siendo requis i to I n -
dispensable dicha p r e s e n t a c i ó n . J e s ú s del 
Monfp n ú m . 312. 13741 t -2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D É 
m a r o s una joven rpninsu!ar : t iene quien 
responde por su conidiieta. In fo rman en 
C h a c ó n n ú m . 12. 13736 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E - D E C R I A D A D E 
m a r o s una joven e s p a ñ o l a que sabe bien 
su ob l igac ión y t iene recomendaciones. I n -
fo rman en Est re l la n ú m . 24. 
13735 4-2 
U N A M O R E N A E N C E L E N T E L A V A N -
dera y planchadora, desea colocarse. M a n -
r ique n ú m . 65, cuar to n ú m . 9, i n f o r m a r á n 
13734 _ i - 2 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A É Ñ 
e! país , desoa colocarse de criandera á 
medir; ó techn er^e'a. i bu rdan t j* y de cua-
t r o me???: tiene qu'en resj-ondq por ella. 
iRfonhar&n en Monte núm. 69, cuarto ntU 
mero 4. 13733 4.3 
1 2 
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N O V E L A S C O R T A S . 
P O R U N A E Q U I V O C A C I O N 
Aquella mañana, el bárbaro ele mi 
casero había soltado el toro á mi mu-
jer, amenazándola con ponernos los 
trastos en la calle prontamente si no 
se le pagaban las dos miserables me-
sadas que le adeudábamos. 
Yo estaba furioso, y no era para me-
nos. Los acreedores me perseguían. 
Pasaban los días y los meses, y aun los 
años, sin que el ministro, que tanto 
me prometió cuando luchábamos jun-
ios en la oposición, se dignara remi-
tirme una miserable credencial de seis 
mil realejos. En una palabra, mi situa-
ción era insostenible. 
Ahora que disfruto de la vida y no 
carezco de nada, aheira c|ue me pare-
ce gozar de la fecilicidad en la tierra, 
recuerdo con frecuencia el episodio, 
lance ó suceso al cual debo mi bienes-
tar, y, franeamente, no puedo resistir 
al prurito que de narrarlo me acome-
te. ¡Escribir yo, que á duras penas re-
dacto una carta insignificante sin co-
meter todos los delitos penados por la 
gramát ica! . . . Sería el colmo del ci-
nismo. Pero no hay que asustarse. Es-
cribo para mí, para solazarme en mis 
ratos de ocio leyendo la verídica na 
rración de lo que me ocurrió en otro 
tiempo. Ivas deslavazadas cuartillas 
que mi obtuso cacumen engendrj, mo-
rirán conmigo porque hay muchos es-
critores amigos de meterse en vidas 
ajenas y capaces de dar á la estampa, 
alegando algún mérito, originalidad ó 
estupidez, todo lo que manuscrito en-
cuentran, ya sean las disquisiciones 
amorosas de alguna cocinera román-
tica, ó las coplas inéditas de cierto 
malogrado dependiente de ultramari-
. nos. 
Como dejo dicho, aquel día, que fué 
para mí á un tiempo aciago y ventu-
roso, armó gran trifulca con mi costi-
lla el dueño de la casa en que habitá-
bamos. Como siempre, antes de fran-
quear la entrada á mi exigente casero, 
me zampé en la cocina, y mi mujer le 
abrió la puerta. E n honor de la ver-
dad, no me escondía por miedo á las 
iras de aquel tío. Era tal mi desespe-
ración, que no quise verle, porque m3 
spntía capaz de atizarle un diluvio de 
•bastonazos. Me limité á escuchar la 
conversación, observando por el ojo 
de la cerradura. 
—¡Doy de plazo hasta últimos de 
mes! Si no pagan ustedes antes del 
día primero, la autoridad se encarga-
rá de desalojar el cuarto. 
Estas fueron las últimas palabras de 
aTiuel hombre cruel. Marchóse refun-
fuñando, y después que mi afligida es-
posa hubo cerrado la puerta, salí de la 
cocina y traté de infundir valor. . . , 
pero ya estaba más muerto que vivo, 
y pensaba: "Dentro de quince días en 
la calle. . . ¡Y sin tener quién nos sa-
que de tan tremendo apuro!" 
—'No te aflijas—exclamé, haciendo 
de tripas corazón—; todo se arregla-
rá: yo te respondo de que se arregla-
r á . . . Y encasr|uetándonie mi decrépi-
to sombreo, salí á la calle á respirar 
el aire libre, sin rumbo fijo y bajo el 
peso abrumador de la miseria que nos 
amenazaba. 
Registré mis bolsillos, encontrando 
treinta céntimos, que eran todo mi ca-
pital. . . y se me ocurrió emplearlos 
en aguardiente... ¡Embriagarme y 
olvidar por breves instantes!... Pero 
no lo necesitaba. Y a estaba ebrio. 
Ebrio de dolor.. . Andaba vacilante, 
tropezando con frecuencia y murmu-
rando bla%sfemias... 
Los chiquillos me seguían, gritan-
do: "¡Buena chispa! ¡Está borra-
cho!" 
n 
Maquinalmente reeprrí toda la ciu-
dad. 1X0 puedo precisar cuánto tiem-
po anduve errante, pero no debió ser 
poco, pues vine á caer, extenuado por 
el cansancio, en medio del arroyo. Un 
hombre me levantó y sostuvo. Yo ni 
siquiera le miré; pero él lanzó una ex-
clamación de asombro. Me conocía. 
E r a uno de mis compañeros de ofi-
cina, también cesante, que sincera-
mente me apreciaba. 
Lo enteré en cuatro palabras de mi 
desesperada situación, y mi amigo, 
que me escuchaba con lágrimas en los 
ojos, me consoló y me condujo al café 
más próximo, con el objeto de que to-
mara alguna cosa para reponerme. 
Entramos en aquel establecimiento 
llevados por la casualidad. Era un ca-
fé cantante. Estaba lleno de gente del 
"bronce", chulos y dhulas, señoritos 
calaveras y palomas nocturnas. L a at-
mósfera pesaba cual si fuera de plo-
mo. Sobre el tablado u.n "profesor" 
golpeaba las teclas de un piano chi-
llón, y destemplado, acompañando 
una habanera que, desenvueltamente 
y con discordante voz, cantaba una 
moza de "rompe y rasga", guapa, pe-
ro muy pintada y vestida con notonu 
mal gusto. Era la "cantaora". 
Nos sentamos. Mi amigo, sin hacer 
caso de la música, el cante y el palmo-
teo, me habló en estos términos: 
—Mucho me duele el encontrarte en 
tan precaria situación, y tú ya conoces 
la mía. que me imposibilita para ayu-
darte. Sin embargo, á pesar dé mi ce-
santía y pobreza, cuento con ciertos 
recursillos, y de vez en cuando puedo 
disponer de alguna pequeña cantidad. 
Mira, hoy tengo cuatro duros; toma 
dos. y estíralos lo que puedas... 
Mi generoso amigo fué internrmni-
do por un gran tumulto que se armó 
en una mesa inmediata. Habían tirado 
una botella á la "cantaora". ésta ca-
yó al suelo con la cabeza abierta.. . 
¡ y aquí fué Troya !. , . Los vasos nr-
vieron de proyectiles, volaron las ban-
quetas, y finalmente salieron á relu-
cir las navajas. 
Nosotros, que para nada interveni-
mos en aquel asunto, intentamos ga-. 
nar la puerta inútilmente, temiendo 
alguna agresión. De pronto, un hom-
bre cayó al suelo pesadamente. Deba-
jo de la tetilla izquierda, en la ameri-
cana, tenía unas gotas de negruzca 
sangre. Le habían atravesado el cora-
zón de una tremenda puñalada, pro-
duciéndola intantánea muerte. E l pá-
nico fué terrible. 
En aquel momento llegó la auto-
ridad. Los de orden público cercaron 
las puertas del café, quedando todos 
los concurrentes detenidos bastas la 
venida del juez de guardia. 
Rafael Campillo. 
(Cantinwirá.) 
CENTRO DE COLOCACIONES 
Villaverde y Ca. , O'Rellly 13, Te l é fono 
A-234S. E s t a acreditada casa facilita cua-
drillas de trabajadores para el campo, & 
los hoteles, fondas, cafés , panaderías , etc., 
toda clase de dependencia; á las casas par-
ticulares criados de ambos sexos, lo mismo 
en esta ciudad que para el campo. 
13725 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora 6 criada en casa 
de moralidad: gana $16.90. Informes, A n i -
mas 173B, altos. 13732 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar, con referencias, solicita colocación en 
casa de familia, durmiendo en el acomodo: 
sueldo 3 centenes. Cárdenas núm, 9. 
13731 4-2 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de cr ian-
dera, á leche entera: tienen quien respon-
da por ellas. Villegas núm. 103. 
13764 4.2 
S E O F R E C E U N O F I C I A L C O N F I T E ^ 
ro "y pastelero, bien entendido en el ramo, 
pues ha trabajado en las mejores casas 
de Madrid y Barcelona: no tiene inconve-
niente en salir al camo. Dlreco ién , M. C a -
ro, San . Miguel 58. 
13761 4.2 
U N A C O C I N E R A D E L A R A Z A D E 
color que sabe su oficio á la española , crio-
lla y francesa y es repostera: tiene quien 
la' garantice. Salud núm. 56. 
13724 4-2 
C O C I N E R A P E R F E C T A , C R I A D A O 
manejadora que cose bien y una criande-
ra de 3 meses, desean colocarse. Informan 
en O'Rellly 15, altos, izquierda. 
13720 4-2 
D I Í S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N S U -
lar para coser y limpiar habltacionea, no 
r a r a manejadora: tiene quien la recomien-
de. Informarán, Industria núm. 101, C u a r -
to núm. 7. 13716 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora: sabe cumplir con su obl igación y es 
muy car iñosa con los niños y tiene quien la 
garantice. Informan en San Francisco n ú -
mero 15, á todas horas, bodega. 
13-46 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
« h a peninsular de criada de manos f> ma-
nejadora: tiene referencias de donde ha 
estado colocada. Informan en Gloria 129, 
cuarto núm. 23. 13745 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos 6 cocinera; sien-
do para poca familia no tiene Inconvenien-
te en hacer las dos cosas. E n Apodaca 15, 
Informarán. 13744 4-2 
U N A C R I A D A D E M A N O S , D E M E D I A -
n a edad, para dos personas, se solicita en 
Tejadil lo 36, bajos. 13743 4-2 
C R I A N D E R A I N M E J O R A B L E , J O V E N 
y sin familia en Cuba, desea colocarse: 
bien recomendada. Informan en Villegas 
núm. 71, altos. 13767 4-2 
V N J O V E N P E Ñ T N S U L A R D E S E A 
«©tocarse de portero ó criado de manos: 
sabe cumplir bien con su obl igación. Infor-
m a r á n en Cuba núm. 121, altos. 
13765 4.2 
P A R A U N A S U N T O D E F A M I L I A , S E 
desea saber el paradero de Constantino V á -
rela Cachafeiro, natural de Lugo, E s p a -
ña. Se suplica al que sepa algo de él, 
avise á José Váre la Cachafeiro, á Cár-
cel 5 y 7, fonda " L a Pescadora." 
13677 8-1 
T E N E D O R D E L I B R O S : J O V E N P E -
ninsular, serlo, competente en "Partida do-
ble." 8 a ñ o s de práct ica y conocimiento del 
Inglés, se ofrece, de 1 á 6 P. M.. para lle-
var la contabilidad de cualquier casa. I n -
formes: Compostela 139, tienda "San J o s é " 
13642 8-30 
U 1" D E A G U I A R 
A G E N C I A . — L a única que tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en su establecimiento, casa rart lcular 6 
campo. AgTjiar 71, T e l é f o n o A-3090. J . 
Alonso. 18657 8-30 
T O D A . P E R S O N A 
D E l . M B « S SEXO» 
rices, pobres y de pequeña capital, 
ó ave tengan medios de vida pue-' 
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confl-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien earee-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
13706 s - l 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
$95,000 a l 7 y S por 300 en cantidades 
hasta de $300; para barrios y Vedado, con-
vencional. Casas en venta desde $2,000 
hasta $60,000. Espejo, O'Rellly 47, de 3 á 5, 
13805 8-3 
B A S E - B A L L 
(iran surtido de efectos de B a -
se-H:U1, Foot-Bali , Basket-Bal l 
y T K N N I S . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
Véase la nueva rasa en O B I S -
PO 3 9 , Imprenta y Papelería. 
H O l ' R C A D K , C R E W S & C o . 
Lfl Z\Uf\, S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n a osta o 
e n e l la h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y variado a: 
t ido de t o d a c l a s e de r o p a , p r o p i a p a r a l a estaeió^UN 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s , e a b a l l e i l 
n i ñ o s , — T o d o se v e n d e c a s i r e g a l a d o . 0̂  v 
3092 Nbre . - l 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
boricultor, solicita co locac ión para finca ó 
ingenio. Informan en Prado 93B, vidriera. 
13565 8-29 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S : D E nues-
tros clientes tenemos al 7 por 100 y al 8 
por 100 $1,200, $2,000, $4,000, $6,000 y en 
mayores cantidades de 10 á $75,000, ven-
demos y compramos casas. Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. Mart ínez v Sardá. 
13393 13m-24 13t-25 
M. O R B O N , Cuba 32 
Pacilito dinero en pagarés , hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, ca fé s y 
todo lo que sea garant ía . 
13153 26-17 Nbre. 
Por no poderla administrar su dueño, se 
vende la mejor y m á s productiva casa de 
h u é s p e d e s , situada en el mejor punto de 
la- ciudad. Tiene m á s de 70 h u é s p e d e s en 
la actualidad y da m á s de $200 libres al 
mes, con buena a d m i n i s t r a c i ó n produce el 
doble. Informa, Morales, T a c ó n 2, por E m -
pedrado, de 10 á 11 y de 2 á 4 p. m. 
1S869 8-6 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O 
en un ca fé y billar próx imo á esta capi-
tal, anexo á una Colectur ía y de porvenir 
seguro. Informarán, Mart ínez y Sardá, 
Monte 15, de 9 á 11 y de una á cuatro. 
13926 8-6 
Al Comercio del Detall 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con una venta efectiva de 25 á 30 pesos, 
buen contrato por seis a ñ o s ; ó se admite 
un socio que aporte á la casa de 400 á 600 
pesos. Informan, Alonso Menéndez y Ca. , 
Inquisidor esquina á Sol, 
13928 4-6 
G A N G A S : A U N A C U A D R A D E L P R A -
do, vendo una casa que mide 8 y medio me-
tros de frente por 30 de fondo, en $12,500; 
otra á tres cuadras, con sala, saleta, 3|4, 
en $6,200; otra á una cuadra de Monte, 
con una industria, en $5,300; en calle co-
mercial, otra para reedificar muy amplia, 
en $10,500, y en O'Rellly una en $30,000. 
E l que desee Invertir bien su dinero, que 
me vea. Peralta. San Lázaro 85, altos, de 
8 á 12. 13902 8-6 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
parto de Aldecoa. calle de Santa Rosa en-
tre G r a v i n a y Ulloa, de m a m p o s t e r í a y 
madera. Gana $25. D a r á n razón en Mu-
ral la esquina á Aguacate café. 
_13894 ' 5-6 
Se vende la casa Industria entre Tro -
cadero y Calón. Tiene 904 metros planos 
sin gravamen, agua redimida, terreno de 
forma regular. Informan en Cristo 32, de 
9 á 12 de la m a ñ a n a . 
13901 8-6 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
con buena marchanter ía . Condesa núm. 11, 
13870 8-6 
T E R R E N O 
Muy p r ó x i m o á Monte, se vende un gran 
paño de terreno propio para un a lmacén 
de tabaco. Informa G. del Monte, Aguiar 
y Empedrado, Te lé fono A-2474. 
13864 8-6 
L A P E R S O N A Q U E D E S E E E S T A B L E -
cerse con menos de 700 pesos, le vendo un 
café, fonda y billar que tiene contrato, 
prorrogable y libre de todo gravamen. I n -
formes en Oficios núm. 94. 
13861 8-6 
V E N D O 
una casa en Cieufuegos, en $4,000, en E s -
cobar $4,000, en Lagunas en $4,500, en F lo -
rida, nueva, en $5,500; en Aguila en $2,000, 
en Acosta en $6,500. Empedrado 10, de 
12 á 3, J . M. Va ldés Bordas. 
13830 6-4 
V E N T A D E S O L A R E S : 2 E N E L V E -
dado, calle 17, esquina; 2 en el Reparto 
Rivero (á la Calzada;) 1 en V i s t a Ale-
gre, á 30 metros de la Calzada de J e s ú s 
del Monte; 7 en el Reparto Betancourt, 3 
forman esquina. Prado 94, cuarto núm. 12, 
13808 4-4 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des. San Ignacio 92, Informan. 
__13824 4-4 
S E V E N D E N , E N C O L U M B I A , C I N C O 
solares con fábrica, que producen buena 
renta. Propios para quinta 6 industria. I n -
formarán en Empedrado 75, A. Gari , de 
11 á 1. 18816 8-4 
V E N D O U Ñ A C A S A E N B A R R I O D E 
Colón, con S., C , 3|4 bajos, 2!4 altos, azotea, 
pisos Anos, etc., $5,800; en Neptuno 1 es-
quina, con establecimiento, azotea; en Pe-
ñalver otra con S., C , 3|4, azotea, $1,900. 
Figarola, Empedrado 38, de 2 A 4. 
13837 4-4 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profesora 
de las escuelas públ icas de loa Estados 
Unidos, desea algunas clases por que tiene 
varias horas desocupadas. Dirigirse á Miss 
H . . Prado 16, entresuelos. 
13529 12-27 
B U E N N E G O C I O : C O N $1,500 se ad-
mite un socio para un café establecido en 
el centro de la Habana, hace esquina á 
una de sus principales calles. P a r a m á s 
informes, diríjase á Monte t6B, esquina á 
Cárdenas , de 9 á 11 y de 1 á 4, Mart ínez y 
Sardá. 13380 * 15-24 N. 
V E N T A I M P O R T A N T E 
Se vende una colonia en la finca "San 
José ." Limonar, que tiene 14 cabal ler ías de 
tierra, 12 sembradas de retoño, planta y 
cafias nuevas, junto con seis carretas ha-
bilitadas de bueyes; el vendedor tiene la 
colonia en negocio con Bango y Garcfa. 
P a r a informes y demás , d ir í janse á José 
Mesa Rodr íguez , Limonar. E s t a linca tie-
ne un buen po»o con su molino de viento 
y buenas casas de vivienda. 
C 3270 Nbre '.25 
C E R C A D E B E L E N V E N D O 1 G R A N 
rasa, de z a g u á n , 2 ventanas, 9% x 26; en 
Be lascoa ín otra, con establecimiento, mo-
derna, de alto y bajo; barrio de Guadalupe 
(céntr i ca ) otra, antigua, 11 x 33 vras. F i -
garola. Empedrado 38, de 2 á 4. 
13836 4-4 
' S E V E N D E U N A C A S A D E HUESPÉ"-
des con 40 habitaciones amuebladas, en 
buen punto y acreditada, ó se admite un 
socio. Informarán en el kiosco del café 
Animas y Monserrate. 
13815 4-4 
S E " V E N D E B A R A T A , 
en $1,800, libre de gravamen, una casa 
nueva, de tablas, doble forro, en la Víbora. 
Su dueña , Manrique 191, de 12 en adelante 
informa, 18792 8-S 
H E R M O S A C A S A V E N D O , C A L L E ^ C O -
rrales, nueva, alto y bajo, independientes 
y en cada uno sala, saleta y 6 cuartos, co-
medor y buenos m o s á l c o s , 2 rejas, 4 hue-
cos de balcón, escalera de mármol y azo-
tea. G a n a 20 centenes, $12,300. Espejo, 
O'Rellly 47, de 3 á 5. 13804 4-3 
E N L A M E J O R C U A D R A D E V I R T U -
des vendo hermosa casa de dos ventanas, 
gran z a g u á n , sala, saleta, 5 cuartos co-
rridos y uno en la azotea, cuartos é Ino-
doro para criados, gran comedor, 2 patios 
y azotea; agua redimida. $14,000. Espejo, 
O'Rellly 47, de 3 á 5. 13802 4-3 
S E V E N D É ~ U Ñ ' A H E R M O S A C A S A E N 
Manrique, sala, comedor y 5 cuartos. Be-
la scoa ín 19, de 9 á 11 y de 1 á 4. Trato 
directo. 13751 4-2 
S E V E N D E Ü N P U E S T O D E F R U T A S , 
de esquina, con vida propia. Muralla 89, 
darán razón, vidriera de cigarros, 
13742 4-2 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , 
repostera y que sabe guisar á l a criolla', 
solicita colocarse en buena casa: tiene re -
ferencias. Calle del Paseo esquina á T e r -
cera, tercera casa empezando por el mar 
Vedado. 13763 4.2 
C R I A N D E R A : U N A P E N I N S F L A R , - C A ^ 
sada, de inmejorables condiciones, desea 
colocarse á l ^ h e pntpra er «'asa de morali-
dad: tiene personas resrotahles que ga-
ranticen su conducta. Para más porme-
nores. Calzada del Montfi 48L allos. 
1J763 4-3 
S e c o m p r a n c r é d i t o s 
contra el Ayuntamiento de la Habana. I n -
formarán Y núm. 19, Vedado, de 1 á 3 p m 
13689 g-i 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D E S D E $500 H A S T A $200,000 A L S I E -
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo de t e s tamentar ía s , 
abintestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 4 4, s eñor Sánchez , 
13892 4-6 
V E N D O , E N M A N R I Q T ' E , U N A C A S A 
nueva, alto y bajo. Independientes y en 
cada uno sala, comedor y 4 cuartos: 2 
rejas, patio, etc.; buenos pisos de mo-
sálcos , escalera de m á r m o l y de asotea. 
G a n a 17 centenes. $9,000. Espejo, O'Rellly 
47, de 3 á 5. 1880S 4-3 
C A S A S E N V E N T A 
Calzada del Monte, con 9 apartamentos, 
independientes, rentando $339.20, $50,000; 
Lampar i l la , con 17 habitaciones y tres plan-
tas da canter ía , rentando 29 centenes, 
$20,000; San Lázaro, de altos, rentando 
$116.60. $14.000: Dragones, con 6 cuartos, 
rentando $63.60, $7,500; Campanario, con 
357 metros. $21.500; N^ptun^, de dos p l m -
tas. rentando $87.10, $4.000 y otras muchas 
de distintos precios y lugares. También 
tengo dinero a l 7 por 100. J . A. Ruz, 
Amarsrura 21. 13750 8-2 
S E V E N D E E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en el Vedado, calle F esquina á 
tercera, compuesto de siete cuartos altos 
con tres baños y abajo, sala ,saleta, come-
dor, baño, etc. Tiene un gran patio y caba-
lleriza; tiene 2,157 metros. Informa su due-
ño. G. del Monte, Paseo esquina á 16. 
13728 4-2 
S E T R A S P A S A U N M A G N I F I C O L O -
cal, acreditado en la venta de billetes, con 
sus carpetas, rejas, mostradores y caja de 
caudales. Puede verse á todas horas. M u -
ralla núm. 8 ^ . 13710 5-1 
B U E N A C O C I N E R A : S E S O L I C I T A 
para matrimonio solo, tiene que ayudar 
á los quehaceres de una p e q u e ñ a casa, 
y Suárez , café. 13632 7-30 
B U E N N E G O C I O : P O R NO P O D E R L O 
atender se vende en $400 (400 pesos) un 
café sin cantina. Informarán en Mis ión 
y Suárez . café. 13632 6-30 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de San N i c o l á s entre Monte y C o r r a -
les, compuesta de sala, saleta y cuatro 
cuartos. Informan en Suárez 24, de 11 
á 3 A. M. 13627 8-30 
S U A R E Z 45. T E L E F O N O A-1598 
3064 
BAHAMONDE Y COMPAÑIA 
B E K N A Z A l ü 
Gran A l m a c é n de Muebles, L á m p a r a s . 
Mimbres v Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos importadores de los acre -
ditados pianos de "Thomas F l l s en caoba 
maciza" y en "negros' y de los ' P layers , 
Plano concertal." Gran existencia de libros 
v estudios para piano. 
' Afinaciones y reparaciones en planos por 
J O S E M A E S T R E . Bernaza 16, ̂ Hanana . 
13517 
S E V E N D E N M A M P A R A S D E P E R S I A 
v vidrieras nuevas, herramientas de c a r -
pintero y a lbañi l y otras frioleras. Cal le 
de Egido núm. 9, segundo patio. 
13739 4-2 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsel la , 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á lo y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te Se afinan v se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras , T e -
lé fono A-3462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
i t t ú 26-22 ybre-
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83 frente al Pf.rque del Cristo, Habana . 
10776 78-17 & 
V E D A D O . — C A L L E 23 E N T R E 2 Y 4, 
se venden dos casas, acabadas de fabricar 
á l a moderna, pasando el carrito por de-
lante, siendo una de las calles que m á s es-
tá progresando. Informarán en Flores y 
Matadero, Fábr ica de bloques. 
13664 8-30 
C A S A S E N V E N T A 
E n Virtudes, Concordia, Manrique, R e i -
na, Campanario, San Ignacio, Animas, San 
Rafael, Cárdenas, Clenfuegos, Salud, Nep-
tuno. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan P é -
rez, 1S592 16-29 N , 
C A L L E 17, V E D A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
jardín, portal, sala, 4|4, comedor, Joble 
servicio, con entrada independiente al alto. 
Renta 20 centenes. San Ignacio 30, de 1 
á 4, Juan Pérez. 13591 8-29 
B U E N T E R R E N O Y N E G O C I O 
Vendo de 4 á 5,000 metros de terreno en 
el Cerro, á una cuadra de la Calzada, antes 
de la quinta "Covadonga." propio para 
dividir en solares, se vende barato. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
13589 8-29 
S E V E X 1 > E X 
U n a buena casa en la calle de San J o s é 
núm. 15, en J e s ú s del Monte, de mampos-
tería, nueva, con sala, saleta, dos cuartos, 
patio espacioso y con todo el servicio sa -
nitario moderno, con entronque al alcan-
tarillado. Los pisos todos de m o s á l c o s y 
cemento y de 5 de frente por 22 de fondo. 




üt l ) 
S E V E N D E U N B O G G I D E 4 A S I E N -
tos, de uso; una jaca de 6 y media cuartas, 
maestra de tiro, l a limonera y un par de 
carneros merinos, todo barato. C a s t a ñ e -
do esquina á Romay, Guanabacoa. 
13879 4-6 
G A N G A : E N 60 C E N T E N E S S E V E N -
de un milord en mediano uso, arreos, dos 
caballos y yegua. Informa, J o a q u í n G a r -
cía, Lealtad 110. 13887 5-6 
A U T O M O V I L — S E V E N D E U N O M A G -
nífico, con sólo 6 meses de uso, "40 H . P." 
gomas nuevas. 2 juegos de repuesto y v a -
rios accesorios ú t i l e s y elegantes. Puede 
verse á cualqu'er hora en J e s ú s del Mon-
te núm. 230. 13827 15-4 D. 
S E V E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Ca lzada 
del Monte núm. 412, Botica. 
13825 4-4 
S E V E N D E 
U n Dog-cart, chico, muy lijero, zunchos 
de goma, nuevo, para paseo 6 el campo, 
dos y cuatro asientos. Egido 20, á todas 
horas. 13780 S-3 
V E D A D O , C A L L E 17 
Vendo una gran casa moderna, cercada 
de jardín, el terreno mide m á s de 1,000 me-
tros, con verja al frente, libre de grava-
men. Precio $20,000 oro español . San Ig -
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
13590 8-29 
V E N D O 
un establecimiento bien montado de café , 
fonda y vidriera de tabacos. Informan en 
Colón n ú m . 3, altos, de 8 á 9 y de 2 á 5. 
13598 8-29 
B U E N N E G O C I O : E N $2,600 V E N D E -
mos un establecimiento de v íveres , licores 
y vinos finos, en una población importan-
te, p r ó x i m a á Clenfuegos, la única en su 
giro, por estar su d u e ñ o enfermo. Para 
Informes, Mart ínez v Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
13441 10-25 
Ü N C A F E 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su -
mamente acreditado. Informará de todos 
sus pormenores el señor R. Mart ínez , Mu-
ralla núm. 38. 13455 15-25 N. 
Vendemos una pequeña tienda de ropa 
y algo de quincalla, existiendo camiser ía 
y sas trer ía , e s tá muy bien situada, en pre-
cio sumamente módico , dejando una util i-
dad l íquida anual de $2,250; también ven-
demos, para un principiante, un café can-
tina que hace $25 diarios, á una cuadra del 
Parque Central, en $1,060. Informarán en 
Monte 15B. de 9 á 11 y de 1 á 4. Mart í -
nez y Sardá. 13339 15-23 U 
E l que desee establecerse puede hacerse 
de un buen y espacioso establecimiento de 
v íveres y licores, con una venta efectiva 
de $60 á $60 diarios, siendo una gran par-
te de cantina en uno de los mejores ba-
rrios de la capital y de gran porvenir. 
Informarán. Mart ínez y Sardá, Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
18335 15-23 N. 
" p a r a una I n d u s t r i a 
Se vende una manzana de terreno de 
dier mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina X 
Consejero Arango y á media cuadra de 'a 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
mará Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
núm. 52. altos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
13168 26-18 Nbre. 
S E V E N D E 
un milord de uso en buen estado, y un 
familiar grande con todos sus anexos. R e i -
na núm. 85 y Paseo núm. 16, Vedado. 
13T1S 4-2 
S E V E N D E U N M I L O R D C O N S U S 
arreos poco usados y un caballo nuevo 
de 8 cuartas. Informan en el chalet. C a -
lle 11 núm. 43^, entre 10 y 12. 
13785 8-3 
S E V E N D E 
U n milord, zunchos de goma, f r a n c é s , 
completamente nuevo, barato. Empedrado 
42, á todas horas. 13779 8-3 
P A R A P E R S O N A D E G U S T O 
Se vende un elegante coohe de paseo sin 
haberse usado. Puede verse en L í n e a 54, 
Vedado. 13622 15-30 N. 
OE U N Í A L E S 
¡ M U L A S ! ¡ M U L A S ! 
E l m i é r c o l e s , día 7, recibimos 25 m u í a s 
de todos t a m a ñ o s , sanas y domadas. ¡ B a -
ratas! ¡ B a r a t a s : T e l é f o n o A-3629. Harper 
Bros, Concha y E n r a m a d a . 
13918 6-6 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A -
Uo dorado, muy barato, de coche, n u n c a se 
cansa. 17 esquina á L , n ú m e r o 19, Vedado. 
13930 4-6 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A Y E G U A 
dorada, un magní f ico milord, arreos y ropa 
de cochero, todo nuevo. Puede verse en 
Morro 46, y para m á s informes en C u b a 
núm. 62, de ocho á once y de dos á cinco. 
13756 8-2 
S E V E N D E N 
4 caballos criollos, maestros de tiro. Re i -
na núm. 85, Paseo n ú m . 16, Vedado. 
13717 4.2 
S E M A Q U I N A R I A . 
Vendemos á o n k e y s con v á l v u l a s , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc , tubería , fbises, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. E a a -
terrechea Hermanos, Te lé fono 156, Apar -
tado 321, Te légrafo "Frambaste." L a m p a -
ri l la n ú m . 9. 
T6M 158 J L 
S O L A R E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres (te 
grapámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Infoj-ma \V. 
H. Rediding en Aguiar 101. 
13003 26-N15 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O K F F y S A N R O M A 
Aparatos para teda clase de Indus-
trias. Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias, 
Tallapiodra entre Factoría y Re-
vi! iagigedo.—Habana. 
57S3 156-27 My 
D E M U E B L E S í PRENDAS. 
P I A N O F R A N C E S , E S T A C A S I N U E -
VO y muy buenas voces, por no necesi-
tarse se da en quince centenes. P e ñ a Po-
bre 34. 13866 8-6 
' _ M A N F A N L A N S, A B R I G O S D E MODA 
para caballeros y niftos. 48, Muralla, " L a 
Moda Elegante," entre Aguacate y Com-
postela. 13888 4-6 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E N j o -
yería, relojes, mimbres, camas Nuevo S i -
glo, l ámparas , cuadros, etc. Se reciben 
constantemente en la casa de "Rui sán-
chez." Precios sin competencia, a l por 
mavor y al detall. Angeles 13 y E s t r e -
lla 29. Te lé fono A-2024. 
13393 13m-24 13t-24 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
A L E M A N E S 
P R E C I O S D E MOTORES 
* H- p $ 50-.K) 
? " " 65.00 
£ 2 - so.oo 
0 110.CU 
Los motores de dos fases los vendo al 
mismo precio que los de tres fases. 
F r a n c i s c o A r r e d o n d o . 
Aguiar 122, bajos, 
c 3220 26-NI6. 
c a m i s a m m 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía, 
SOSO Nbre . - l 
m a q ü i í u r i T d e I j s o 
S E V E N D E N : 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger na-
S b o T T í T ^ ' d e 14 x 10'4 X 10' ?on 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger na 
ra alimentar caldera de 10 x 6 xSoTon g£ 
? Í ? 0 m b a B A G A R A con voladora de 
v p u ¿ i e h < \ r > ; s s e d e r ^ ^ S ^ 
13263 en ÁXaMr9^n 31. 
15-20 K . 
M 
D E V E 
2 Backoc y Wilcox de 
da una. 
1 de 200 caballos, fabricana „ 
1 de 150 caballos, f a b r i c a ^ ^ 
14 C í < f 
1 Alemana de 80 caballo* 1 
acerada de 70' x 5yn diámetro 
por 3.16, a r m a z ó n de tornllL ^ 1 
piento de vapor. 130 parrilla* , , l Í 
43" larso. 150 Alquibj.s d e ' ^ o b j j 
para hornos. 2 Puertas r-,,"'.,^J ^ 
rro fundido. 38 x 32. 4 Cajas "i 
para hornos. 4 Centrífugas de ^ H — 
con su mezclador y accesorios i w3̂  
horizontal, d iámetro del cilindro 
1 Maza nueva de 5V¿ \ n de 
Serpentines de cobre de nu- x -f01^ 
doble. 12 Platillos de hierro V j 
15". Trampas de vapor 4 x-s 
fundido de 12" x 4-8. I M á q u i n a , 
sora de aire de volante. 2 Taladr i 
nicos, uno t a m a ñ o grande i E 1,1 
para agua salada, sistema moderna1501" 
rra circular, largo del carro 37" 
hojas de 60", dientes postizos un 
dientes fijos. 1 Máquina horizontal 
las "Corlinss" de 35 caballos 2 « 3 
de c i g ü e ñ a s muy reforzados ' enr^ 
ble, capaz para levantar 20 tonei¡? 
Elevador "Hidrául ico" completo 
bomba y disparo, alto 20', para C< 
de azúcar , 1 Molino de piedras f n i Ü 
para moler maíz. 1 Torno chico a 
2 M á q u i n a s horizontales, una de 35 
de 30 caballos. 1 Báscu la "Fairbafl 
dos columnas, propia para un al: 6 embasadero de azúcar . 2 Bombas* 
cendio con su carro y su carrete1' 
bombas que tienen cada carro sondad 
ce y cobre, pueden aspirar de tuba! 
hacerle agua en el mismo carro, es 
fectn estarlo, propias para un pueblo' 
ral . 1 juego (Je coronas de acero m¿ 
d i á m e t r o 34", ancho 21", cara del £ 
18", alto del mismo 4••, grueso 3", dita 
para el guijo de la maza mayor » 
Id. cañera y vagacera 15. Un cuadai 
soporte de acero fundido nuevo, patj 
trapiche del fabricante "Ross."' de J 
Buen surtido de poleas, trasmisiones t 
destalr-s. José Seoane, Mercaderes no» 
13530 13-27x5 
M A N ( i A H I ] 
L a mejor y m á s económica de las 
lias para juntas de vapor, agua, ga 
y ác idos , á las m á s altas presione, 
danse muestras para prueba y folletoi 
testimonios de m á s de la mitad de la 
genios de la Isla, que ya no emplean 
cosa. 
Suministramos también MANGA.M 
T A para juntas de poca importanci». 
r a alta presión, sólo garantizamos el 11 
G A N I X . 
Agente exclusivo para la Isla de CM 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara I 
b a ñ a . - Apartado 1365,—Tel. A-1BU-
ble: A N P E T I T . 
12793 26-9 N 
JU 
Acopladas directament* al mei 
Precios do bomba con su motor: 





Aguiar 122, bajos 
C 3177 
" " " 2(3 
" " " a 
" " " 3«1 
" " " ; I Francisco A m & m 
26-10 V 
JA T I N T O P R I E T O Y MUYA, MECA> 
co cerrajero. Se hacen lanques ae _ 
medidas, h ie r ro garbanizado >' C0'T!, 
precios sin igual. Calle de la Zan'a' 
mero 7, y ant iguo del Vedado, ln™™$ 
Habana. 13839 
S E Ñ O R A S : SE V E N D E N f l X ^ 
sor.,breros en verdadera ganga Y se 
y r e fo rman los mismos, 
r o 126, cerca de Luz , 
13841 
Villegas 1* 
SE V E N D E N S I E T E ^ ^ S * 
y dos corrales de hierro, de lf> 
su clase, jun tas ó en detalles, nue ^ 
r ios juegos de perchas para- W 
formes en Prado 88. 
13779 
ARENA á $1,60 METEO 
PIEDRAS PARA HORMIGONAIS 
13702 
M. C. P A L M E R 
Cuba 3 7 . - T e l é f o n o A-4736. 
26-1 U"1 
• ptn los Anuncios Frencesas sui * 1 
i S r n L . f S A Y E N C E ' * 
18. ru9 de 'a Grange-Bat' ^ . ^ i 




M I N O S 
VENTA AL P0R r ^ 5 . 
L i 
